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3 C E N T A V O S 
NUMERO 41 
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^ c t u a l i 6 a 6 e s . -
penetra 
lip« 
cs elocuente, es sencillo, 
uavemente en las almas. 
, los corazones; pero ha 
tfo a este pueblo, porque ha 
ffo contra Zola y contra Fe-
Trigo y contra los Cines. 
Así decía ayer un colega anti-
. ^cai refiriéndose al Misionero 
1 ha predicado y rezado y can-
Jo sin descanso en la Catedral 
durante los últimos días. 
Y sin embargo, el humilde mi-
«onero ha obtenido un éxito que 
va lo quisieran para si los gran-
Is oradores del parlamento, de 
|as academias o de las propagan-
das políticas. 
U multitud que ayer llenaba las 
amplias naves de la Catedral y 
que se apiñaba alrededor de los 
confesionarios y que por espacio 
de dos horas acudió fervorosa a 
recibir la sagrada Eucaristía de 
manos del señor Obispo y de va-
rios sacerdotes que le ayudaban 
en aquel acto edificante como 
ninguno, y que con el Misionero 
ya casi afónico de tantos y tan 
continuados esfuerzos cantaba en-
fervorizada el "Corazón Santo tu 
reinarás..." que nos recordaba 
a todos los días felices de la in-
fancia, era un testimonio vivo de 
que, a pesar de Zola y de Trigo y 
de los Cines inmorales, la fe re-
ligiosa existe y aumenta aguijo-
neada por los cataclismos socia-
les que hacen que los corazones 
y las almas se vayan acercando 
a Dios. 
Y no era solo en la Catedral: al 
mismo tiempo en Belén y en la 
Merced y en San Francisco y en 
los Carmelitas y en los Escolapios 
y en otros muchos templos acu-
dían los fieles, en gran número, 
a celebrar el primer domingo de 
Cuaresma como verdaderos cris-
tianos. . 
Cada día son menos los que por 
respetos humanos o por temor a 
que los llamen calambucos dejan 
de ir a misa y a confesar y co-
mulgar. En la gran manifestación 
religiosa de ayer veíanse todas las 
clases sociales en hermosa confu-
sión, practicando la verdadera de-
mocracia, postrados ante Dios mi-
sericordioso ricos y pobres, capi-
talistas y obreros, comerciantes e 
industriales, hombres de ciencia y 
humildes hijos del trabajo. 
Que faltan muchos, indiferentes 
aún. a pesar de los castigos pro-
videnciales que la sociedad está 
sufriendo ¿^irién lo duda? Pero 
ya irán, ya irán acercándose a 
Dios para pedir todos, como ayer, 
por la paz del mundo, que no en 
balde ruegan por ellos a todas 
horas sus santas y cristianas ma-
dres. 
R e c i b i d a ó e s d e ^ l e w j ^ o r K p o r n u e s t r o 6 i r e c t o | ^ a l ) a r i n a t e l p a n l o 5 p a n a 5 e r 0 5 
Y e l ( T o n s q o 6 e ^ D e f e n s a RESUME \ DE LA SITUACION MI-LITAR. 
La mayor actíTÍdad de las operacio-
nes en el frente occidental se acerca 
y las tropas expedicionarias ameri-
canas encanchaa su acción en las lí-
neas qno graamecen. No sólo sostie-
nen los soldados americanos on sec-
tor en el frente oriental de Saint Mi-
chiel, sino anxilian a los franceses I 
en la Champagiie, donde la infantería 
americana, sumada a las anidados 
francesas, sostienen las líne»> on 
tánicos, francés y americano. Los 
ariadores Ingleses han estado inten-
samente ocupados en bombardeos de 
localidades y en derribar arlones 
anemiges. Diecisiete arlones alema-
nos fueron derribados el sábado por 
log pilotos ingleses y siete más innti-
iizados para seguir operando. Los in-
glese*! perdleion cinco máquinas. 
La comunU'flclón con Petrogrado se 
llfi restablecido y los despachos re-
trasados hablan de grares disturbios 
en dicha capital, así como de sínto-
uno de los más famosos campos de n,as ^ ia decadencia de los máxima-
batalla del mundo. i listas. El (Voblerno maximallsta ha 
lío se ha determinado el poní r enriado otro nltlmatnm a Rumania-
ese frente, pero sí se ha dado a < • Rh el de ahora conmina a Rumania a 
cer que es uno donde las ruinas <. yacuar la Besarabia y a permitir 
aldeas y la dCTCstaclón del país o*. onf! j8J, tropas rusa8 pasen el terrho-
ponen las sangrientas y terribles ' i ̂  rumano y el de Besarabia con dl-
tallas que libraron lo« alemanes ra ! r<!eclón a Kier, que hasta hace unos 
su iUTasión y los que dieron los fmn- i flra la capital de Ukranla, es el 
ceses más tarde para hacer retri 
der al enemigo. Los americanos c '-P 
bien equipados paio habérselas con 
los alemanes, y sus oficiales con di-
f'eultad puedan contenerlos en sus 
otaqaes contra aqnellor, cada TOZ que 
hay oportunidad. 
Excepto pequeñas incursiones, só-
lo la artillería se hn mantenido acti-
ra en rarlos pnntos de los frentes bri-
centro de combate contra los bolshe-
rikl y a dondo los alemanes intentan 
enriar tropas para ayudar a la Rada 
ukraniana contra los maximalistas. 
Otra incursión oérea efectuaron los 
alemanes sobre Londres, el domingo, 
y el Sábado en la noche sólo un arión 
enemigo logró atraresar la línea de 
defensa. üno do los del grupo] 
que ataco tt ^ . . ^ .̂noauu 
mar. 
Anoche los arlónos enemigos arro-
jaron dentro de Londres y sus inme-
diaciones Tarias bombas, cuyas con-
secuencias so desconocen aún, 
CARTA DEL EMPERADOR DE AUS-
TRIA 
Amsterdam, febrero 17, (atrasado.) 
Las gacetas <» fie fulos de Vlena y Bu-
dapest publican una carta del Empe-
rador Carlos expresando el deséo de 
que ge establezcan las más estrechas re-
laciones entre el Ejército y el Conde 
de Cíernln, Ministro Imperial de Es-
tado, "quien, con el apoyo efectiro del 
Ejército, ha sentado las primeras ba-
ses para una paz general." 
El Conde de Cremin ha sido nom-
brado mayor general honorario, en re-
compensa de sus serricios, habiendo 
sido condecorados por el Emperador 
Carlos rarlos otros diplomáticos que 




Estocolmo, febrero 17 (retrasado.) 
La comunicación telegráfica con Ru* 
(Continúa en la plana OCHO) 
El director del Coneeio de Defensa. I naderos renunciarán la parte de ha-
doctor Martínez Ortiz, ha manlfesta- i riña que les corresponde, por no es-
do esta mañana que ya se ha expedido 
laa oportunas órdenes para que el se 
TCos "Estados K n l d o s y la (Butrra Knlv&rsal 
ú l t i m a h o r a 
DESGRACIAS PERSONALES CAUSA 
DAS POR EL BOMBARDEO ALE-
MAN DEL SABADO 
Londres, febrero 18. 
El bdnlbar<leo de la incursión aérea 
H E x c l u i ó o s b(L l a 
T L i s t q A l e g r a 
El señor Joaquín Torra Ibas Encar-
gado de Negocios ad ínterin de Cuba 
alemana sobre Londres, el sábado en i en Washington, ha comunicado a la 
la noche, cansó once muertos y cua- I Secretaría de Estado por despacho 
tro heridos, según los datos recibidos ¡ cablegráfico lo que sigue: 
hasta ahora, 
HORRIBLE TORME>TA EN ZULU-
LAMMA 
Londres febrero 18. 
Comunican de Durban, Natal, que 
sesenta y tres europeos y gran núme-
ro de indios y naturales del país pro-
bablemente perecieron de resultas de 
ana tprrbüe tempestad que desbordó 
el río Uhnpolosi, inundando el distrito 
Kucarero de Zululandia. 
f a v o r bt l a n i -
fítz ó e s v a l i d a 
ws Hermanos Fernández, el señor Ce-MUos y los señores Kargas y Cia., comi-wonados para la recolecta en la calle del 
«IU1*0.-. en beneficio de la "Niñe,; Des-valida, han entregado hoy al señor Al-«'fle Municipal, doctor Manuel Varona r. -JJ1 s'lmn de MIL, PESOS, con cu-í« cantidad contribuye la referida calle. 
IAL00"063'11 ?e"or Kiullio Kodríguez, bl-w entrega al doctor Varona Suárez en el «« fle ayer de la cantidud de $748-45, co-(ntrl ipnrtf. rte ,a colecta llevada a cabo "tre los MeRilleros del Mercado de Ta-1» •VÍ-*""' í:0In?rcio exterior, en favor de lect» i ^^alida." Como en esta oo-lo h.i. .3ue han contribuido con su 6bo-balíilift,. 108 liumlldes y modestos tra-4o en Ru mayoría de diebo Merca-
aon nn, cr,1n,5;ratl,lamos de ello y felicitá-is /moi i'̂ njero éxito obtenido al se-«iron ,!n0̂ ?u(lrf!tue7' y a nuienes lo ayu-•éñnroc .ha empresa tan eficazmente n̂olon anÍel de la Fe- •Tuan Telera, 1̂SmeZl José María Huerta y 
El departamento de Es-tado comuní-
came que Garbade,. Sastre e Hijo y 
viuda de Schwab han sido excluidos 
de la Lista Negra a surtir efecto des-
de el día de hoy. 
> A c o s t a 
Según comunicación del alcaide de 
la cárcel de esta ciudad dirigida a 
la Secretaría de Gobernación, pro-
cedente del Presidio, ha ingresado en 
dicha cárcel el ex-Alcaide de Marianao 
señor Baldomero Acosta. 
T £ l s u l t á n 6 e T u r q u í a ^ b 6 - u U l K a m i 6 ^ l a e x -
t e n s i ó n 6 e l a i n f l u e n c i a a l e m a n a 6 e s 6 e ( L o n s -
t a n t Í n o f > l a a l (boifo ^ i r s i c o 
" p o l í t i c a oportunista exagerada 6el S u l t á n . - T C o s lu idos que l)a merecido a sus contentf orá-
neos.-Se entregó al 3 i a l s e r f or l>ulr 6e ^ \ u s l a e I n g l a t e r r a . - " E l serrallo 6el S u l t á n Y 
la moral del cristianismo. La muerte, acaecida en si día 11 del 
corriente, de Abd-ul-Hamld II, sultán 
que fué de Turquía durante 33 años, 
nos hace recordar las grandes trans-
formaciones políticas del Imperio oto-
mano mientras lo rigió ese soberano 
absoluto que una pulmonía ha 11c 
vado a la tumba. 
Por la deposición del trono de su 
hermano Murad V, fué aclamado Sul-
tán el 31 do Agosto de 1876. Se le 
llamó durante muchos años "el hom-
bre enfermo", porque aunque en reali-
dad eso calificativo se aplicase más 
bien al imperio turco por la perpetua 
zozobra en que lo mantenía la ene-
mistad con todos sus vecinos, como él 
era el Imperio, más que Luis XIV el 
Estado, a él se designaba con esa fal-
ta de salud. 
La "cuestión de Oriente" era la pe-
sadilla de todas las cancillerías de 
Europa y pocos serán los escritores 
políticos del último tercio del siglo 
XIX que no le hayan dedicado algún 
estudio. Aunque a España, por el ais-
lamiento político que Cánovas del Cas-
tillo le impuso en ese período, no le 
preocupaba mucho Turquía, para 
aquellos grandes españoles que st 
asomaban a las fronteras, era objeto 
de preocupación el Imperio Turco, 
porque en cualquier instante podía 
faltar d«~*~u de su territorio el chis-'̂ ^̂ ^ ' \l9£c. a litare 
^^..iT^ff?^^,.: i .-.sielar 
dedicarle un libro con ese propio te-
juelo "La cuestión de Oriente". 
X a c l í n i c a ^ \ a i m u n ^ o M l e n o c a l 
A r r e s t o judicial 
í'rlal fn^Sl»*®.?6868' (le la Policía Ju-f̂ta M,,nl enlf a en la mañana de boy. 
Estaba"!?*; vedna <̂  Merced 59. •̂innai ri^mada VOT el Juzgado Co-í»Ufa ae la sección 3a., en causa por 
Fa* aviada al Vivac. 
Ayer se inauguró brillantemente la 
clínica "Raimundo Menocal", en e! 
reparto "Las Casas", sito en las altu-
ras de Luyanó, a una cuadra de la 
calzada, en la calle de Cueto. 
Asistieron al acto innumerables fa-
milias de nuestra más distinguida so-
ciedad. 
Ofició en la bendición de la clínica 
el Rvdo. Padre Arbeloa, siendo la ma-
drina la distinguida esposa del Primer 
Magistrado de la nación, Sra. Mariani-
ta Seva de Menocal, representada por 
la señora María Herrera, viuda de 
Seva. 
De la innumerable concurrencia re-
cordamos a los señores: doctores 
Cueto, Agcstini, Várela Zequeira, Ara-
gón (padre e hijo), José Miguel Peña, 
Albertini, Casariego, Díaz, Montero, 
Coronado. Alberto de Armas, Julio 
Sanguily, Emilio Martínez, Sergio 
García, Marruz, Gaspar Díaz, Angel 
t i e g o u n g r a n v a -
p o r c a r b o n e r o 
<i?ncnea,ttrrnañ0ibnqne sin cllInienea y 
palos.—Funciona con ne-
«Jfc W toneladas de 
sa^r-n ̂ 01Tal>()r de arribada for-
^ madera COn d0Ce bn,'lles-
^bón íosa, 
bac!^ carbonero que anur-
? «abana o S habla salIdo Para 
I6 crbón mi«0n mayor cargamento 
í** bastanVl6̂ 1 traído a Cuba desde 
a5ana a n« Cmpo' ha "egado esta 
Es é8t* nuestro Puerto. 
f "Annln? h.ermoso vapor de car-
l í e 6,707 t« , bandera americana 
oul adas ^ es Ia Pri-
/ r ^ d e d 'vle.ne a la Habana-
¡L^bón onl 0lk y el -argamento 
2̂8 tonelad«! C?nduce rendente a 
2avana Coa7oVífne con6>&nado a la 'Shy0T carei^0 1 y es en efecto el «nog ^̂ rgamento que hace llega 
* te»* CHIMENEA 
un barco Recién 
^ ^ ^ ñ o aspecto, porque 
a pesar de su tamaño grande no tieno 
chimenea, pues no consume carbón. 
Tiene seis máquinas que funcionan 
con petróleo. 
Sobre su cubierta solo se destacan 
cuatro mástiles, de que está dotado. 
Está también preparado para con-
ducir grandes cantidades de petróleo, 
para cuy efecto tiene varios grandes 
tanques. 
Desplaza, como hemos dicho. 6,707 
toneladas de registro. 
OTRO BUQUE DK ARRIBADA 
De hace poco tiempo han entrado 
en la Habana varios buques de arri-
bada forzosa, por uno u otro motivo. 
Esta mañana llegó el vapor inglés 
"American" que procede de Nueva 
Orleans y se dirigía a Caibarlén, vién-
dose precisado a entrar en la Haba-
na de arribada forzosa para reparar 
una avería que tiene en 1 caldera, pa-
ra continuar después a su destino pa-
ra el que lleva numerosos víveres y 
otras mercancías 
(Continúa en la plana NUEVE) 
Vieta, Pedro Díaz, Manuel Costales. 
Dr. Lozano, Pablo Aurelio Hernán-
dez, José de Cubas, Horstmann, Go-
vantes, Souto, Pelayo Para y otros. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca envió a uno de sus ayudantes. 
PERS0\AL FACULTATIVO 
Al frente del suntuoso estableci-
miento estarán los doctores Luis Or-
tega, Rafael Menocal, Gustavo Gonzá-
lez Sastre, Antonio F, Barrera y 
Claudio Basterrechea. 
Secundará a estos afamados gale-
nos un personal selecto, celoso e idó-
neo, en el que figuran los enfermeros 
graduados señores Jesús Lagares, que 
procede de la casa de salud "La Be-
néfica", y Alvaro Novoa; María del 
Carmen Iser, jefe de la clír.ica, y Lía 
Estévez. 
LA CLINICA 
Consta de un amplio edificio cons^ 
truido con todos los adelantos de la 
higiene, adaptado al servicio que se 
le designa. 
En conjunto dispone de 39 habita-
ciones o departamentos, 26 dedicadas 
para recibir enfermos las demás 
para salas de recibo, sala de bibliote-
ca, baños, salas de operaciones, coci-
na, comedor y dependencias. 
EL INSTRUMENTAL 
Las salas de clrujía se encuentran 
revestidas de un mosaico especial y 
están construidas para el objeto a que 
se destinan, así la de "operaciones su-
cias" como la de "operaciones lim-
pias', con todos los adelantos y con-
lort que reclaman, dotadas de luz na-
tural suficiente, que puede ser gra-
duada según al operador convenga. 
A pesar de la escasez que se nota 
en el mercado en el instrumental de 
cirujía. sobre todo lo que procede de 
Alemania, la clínica "Raimundo Me-
nocal" no carece de nada. El difunto 
doctor Raimundo Menocal poseía en 
este ramo un surtido tan completo, 
que pudiera dar abasto pov sí solo a 
dos clínicas. El doctor Rafael Menocal 
gratuitamente cedió dicho instrumen-
tal para la clínica que desde ayer lle-
va el nombre del ilustre cirujano 
NO HABRA RUIDOS QUE MOLES-
TEN A LOS ENFERMOS 
Con el fin de evitar todo ruido a los 
enfermos alrededor de las habitacio-
nes, a lo largo de los pasillos y a un 
metro de ancho se ha colocado una 
franja de llneoliam; es decir, un piso 
(Continúa en la plana OCHO> ,„ 
Abd-ul-Hamld II , Sultán de Tur-
quía, que falleció el 11 del corriente. 
demás naciones allí representadas. 
Desde entonces los instructores de 
sus ejércitos fueron alemanes, y Ale-
mania pidió y obtuvo, con perjuicio de 
los intereses británicos desechados, en 
1899. la concesión del ferrocarril, 'e 
Bagdad 
Esa merced que hizo el Suluáo 
al actual Kaiser pasó de nebulosa a 
creación concreta y organizada la 
continuación en Asia de la Mittel-Eu-
ropa que bien pudiera también ha-
berla llamado Alemania la Mittel 
Asien; es decir la Europa central y 
el A&ia Central. No quitó Alemania 
desde entonces su acendrada ambición 
política de los territorios que seña-
lan esas cuatro palabras. Dominar el 
mundo musulmán que por su pobla-
ción cuantiosa ofrecía rápido desarro-
llo a la industria y al comercio de 
la Taterland; despertar a la vida mo-
derna, a las, en stglos pasados, ricas 
regiones del inmenso y fértil valle en-
tre el Eufrates y el Tigris, es decir 
ñor Antonio Clarens, delegado de los 
panaderos en el Consejo, pueda reti-
rar de la Aduana los sacos de harina 
que allí se hallan depositados y que 
días pasados han sido distribuidos. 
Sigue diciendo el director del Con-
sejo que si la harina llega hov a los 
panaderos, tendremos pan mañana, 
Tenemos entendido que varios pa-
•r decididos a elaborar pan un solo 
día. 
Dicen los industriales que tan solo 
el acto de caldear el horno Ies cues-
ta como diez pesos y que uniendo a 
ésto los crecidos jornales que los 
obreros cobran, serta un negocio rui-
noso el elaborar tan sólo loá pocoa 
coa de harina que a cada panadero 
correspondieron. 
i D e s g r a c i a d o 
s u c e s o 
AI, CAERSE DESDE EL I LTIMO PISO DEL JAI-ALAI. IN OBKERO SE ES-
TRELLO CONTRA EL PAVIMENTO Kstu mañana ocurrió un desgraciado suceso en el edificio del .Ini-Alai. 
Kntre los obreros que allí trabajan, fi-guraba un pintor llamado Laise Fleites Roque, natural de Santo Domlugo, de 24 años, soltero y vecino de Horno número 6. 
Conditcido al segundo centro de soco-rros, falleció al ser colocado sobre la me-sa de operaciones. 
El d« (tor ¡áotolongo que lo reconoció certificó que presentaba fractura comple-ta y cfnmlnanta del maxilar inferior, fractura completa del brazo izquierdo por su tercie medio; fractura del muslo de-recho; contusiones y escoriaciones dise-minadas por todo el cuerpo; otorragia; epistaxis y conmoción cerebral. 
La 7a. Estación conoció del caso. 
i maciones citadas, señor Aduíno do 
I Mora el cual ratificó los cagos que 
j su periódico hizo contra el seior A-
! bad y agrogó que había existido una 
' confabulación en perjuicio do des 
compañías españolas importadoras de 
carbón, que suponemos sean Aponte 
y Rojo y Auxiliar Marítima. 
T L o q u e a r r o j a e l 
e x p e d i e n t e c o n t r a 
e l s e ñ o r ^ V b a 6 
DECLARACION DE UN COMPAÑERO 
IN LA PRENSA 
Para hoy a las once y media de la 
mañana estal--5., citado el señor Luis V. 
Abad por el Secretario Auxiliar del 
Consejo, doct ir Miguel A. de A guiar 
a fin de ins; mirle de cargos y to-
marle declaración en el expediente a4áS 
V i d a O b r e r a 
LOS DEPENDIENTES DE CAFES 
Hoy, a las nueve de la noche, cele-
brará Junta General de Elecciones, 
la sociedad "Unión de Dependientes 
de Cafés" ,a las nueve y media do 
la noche. 
Hasta el presente, sólo se han pre-" 
sentado dos candidaturas, una oficial 
y otra particular. Entre ellas será la 
lucha comicial. 
AUXILIOS A LOS OBREROS 
El señor José Martí, secretario del 
Sindicato Obrero del ramo de cons-
trucción, nos ha manifestado ayer que 
durante la semana pasada, se han fa-
cilitado en cumplimiento de lo que 
ordena el reglamento, a los asocia-
dos al Sindicato, que sufrieron en-
fermedad o accidentes las siguientes 
cantidades: 
Manuel León 85.00 
José Fernández 9.00 
Samuel Alvarez 4.00 
Víctor Valenciaga 6.00 
Elíseo Pont. g.OO 
Francisco Baltanas. . . . . . 7.00 
José Hernández 3.0i/ 
Manuel Fernández 6.00 
mlnistrativo que, como se sabe i Manuel Calvo 3 00 
p ŝo el Consejo que le fuera formado !^an,ie, Rego-Losada." T.OO 
pe * cttMo doctor Aguiar a ^ t̂or Veloz Piloto 3.00 
^ % | 
ñor Abad está acusaao, a virtud ffe 
ciertas informaciones periodísticas, de 
haber cometido algunas irregularida-
des en despacho de las órdenes para 
la adquisición de carbón mineral. 
Con respecto al expediente nos in-
forman en las Oficinas del Consejo, 
que de lo actuado aparecen contra el 
señor Abad los siguientes cargos: Al-
teraciones de cifras; (en una orden es-
crita en máquina, por 28 toneladas, 
figura tachada esta cantidad y super-
puesta a pluma la de 280) órdenes 
contra la Havana Coal, y la Regla 
Coal, que no han sido despachadas por 
estas compañías, y viceversa, o sea: 
órdenes servidas por una u otra de 
ambas compañías y no aparecen asen-
castor eloz iloto. 
• TUal repartido'.-T' . ¿.: j 
Por la Comisión de Accidentes, Dio-
íro Ve^a, Francisco Delgado. 
la Mesopotamla y digirse al occeano' tadas en los libros del Consejo 
índico entrando por el golfo Pérsico, j ^ ias diez de la mañana prestó 
era en verdad proyecto digne de la declaración ante el doctor Aguiar, en 
¡ representación del prlódico "La. Lu-
(Continúa en la plana NUEVE) | cha," el autor de varias de las infor-
Encajada Turquía entre las grandes 1 fecha del 15 del corriente, el recuen-
potencias de Europa como cuña que 
distendía su empeño político-espiri-
tual del Pan-islamismo y que molesta-
ba a las naciones cristianas por la 
crueldad de sus represiones, peleaba 
con Rusia en Plevna, con Inglaterra 
en Egipto y se le desmandaban la Bos- I biicado quincenalmente la lista de tra 
nía y Herzegovina, sirviendo a éstas 
de acicate el Austria, y apenas si po-
día guerrear con Serbia y Montenegro 
y con Bulgaria a quien incitaba Rusia 
a rebelarse. 
La Conferencia Internacional do 
1876 que aceptó' a regañadientes el 
Sultán, aunque su disimulo oriental 
parecía aceptar, anunció al mundo 
T £ l c e r t a m e n ' ( C a r d e n a l ( T i s i t e r o s ' 
El día 8 de este mes quedó cerrado pectivos premios. Daremos a tiempo 
ofcialmente el plazo para la admisión ¡ noticia de los actos sugestivos que han 
de trabajos históricos y literarios del ¡ de constituir la magna Sesión. 
Certamen en honor y memoria del | véanse ahora el recuento de los tra-
Cardenai fray Francisco Jiménez de' bajos recibidos, que agrupamos por 
Cisneros. La revista franciscana "San I ei orden de los diez temas que com-
Antono" publica en el último número j ponen el Certamen histórico-literario. 
que recibimos ayer, y que lleva la 
PARTE HISTORICA 
Tema Primero: "La Regencia de Cis-
neros y el Principio de Autoridad en 
una Nación.', 
TRABAJOS RECIBIDOS A ESTE 
TEMA: 
Primero. Lema: "Jamás príncipe al-
guno se hizo temer de los suyos ni 
respetar de los ágenos, sino cuando 
tenía las fuerzas (Religión y Jus-
ticia) en la mano." Vida, pág. 191. 
Segundo. Lema: "Hatuey." 
(Continúa (jn la plana OCHO) 
to de todos los trabajos recibidos pa-
ra que llegue a conocimiento de todos 
los concursantes. 
El DIARIO DE LA MARINA nom-
brado órgano oficial del certamen, co-
mo la revista "San Antonio," ha pu-
bajos recibidos, lo cual no empece 
para que hoy demos la lista de los 
temas y lemas. 
Lo publicado por "San Antonio" di-
ce así: 
"Nuestro Certamen pro ( isneros 
El día 8 del corriente cerróse ya el 
plazo otorgado a los amadores de pre-
téritas glorias de la raza, para que 
que el Señor absoluto consentía en concurriesen con sus trabajos litera-
dar a su pueblo una Constitución; las rios al torneo que organziamos en fe 
salvas de los cañones de Constantino-
pla llenaron al pueblo de júbilo in-
dicándole que ya era libre; y el Sul-
tán recibía felicitaciones por tanta 
cha memorable. 
A pesar de la carencia de medios 
que para documentarse de un modo 
definitivo pudiera temerse en un 
generosidad. No se había apagado to- asunto como es éete, relacionado con 
davía en el Bósforo el eco de esos 
cañonazos, cuando el redactor de la 
Constitución, Midhat Pasha, iba ca 
una época y un personaje cuyos re 
cuerdos, y trazos gloriosos viven en ar-
chivos y documentos distantes de la 
mino del destierro por haberse atre-¡ Isla deC"ba, han podido tanto el afán 
vido a poner sus manos en los pri-
Esa fué siempre la política de Abd-
ul-Hamid II , como la de todos los 
orientales; hacer a mal tiempo bue-
na cara; y después en época bonan 
cultural y el resorte de simpatías des 
portadas por Cisneros en cuartas per-
sonas estudiosas se acercaron a cono-
cerlo por tal cual página de la his-
toria, que no han parado hasta re-
volver toda una gloriosa bibliografíi 
cible contraer el semblante por los i y extraerl.de.AeJltla coPloS03 * ^ n d o s instintos de venganza que serdan al «tudios históricos que cualqu.er día rjma ciñan | podrán ser un gallardo hito, siguiendo 
EL GREMIO "UNION BRACEROS DE 
LA BAHIA DE LA HABANA" 
He aquí la relación de los asocia-
cios a este Gremio que han cogido la 
dieta de un peso durante el mes, has-
ta el día 16, de acuerdo con lo or* 
denado por el actual reglamento: 
Juan Malian. del Espigón de 
San Francisco . $ 18.00 
José Valdés, Muelles de Ata-
rás 
Ansalmo Lages, Muelle San 
José . 
José Gómez, Muelles de San 
José 
Anibal Vülasanta, Muelles de 
Tallapiedra. 
Marcelino Herrera, Muelle de 
San José. 
Oscar Cruz. Muelle de San 
Francisco 
Higinio Pelaez. Muelle de Ta-
llapiedra • . 
Lorenzo Iglesias, Muelle de 
Machina. 
José Núñez, Muelle Havana 
Central-
Socundino Rúa. Muelle Ma-
china • . 
Seledonlo Sebasco, Muelle Ma-
china 
Manuel Fernández, Machina. . 
Gabriel Fernández. Machina. 















Suma total. $14000 
S e c a f ó 6¿ la cama 
La menor Estenclna Vázquez Can-
tero, vecina de Pocito 58, altos, fué 
asistida en el centro de socorros del 
segundo distrito, por el doctor Junco 
André, de una contusión en la cabe-
za y fenómenos de conmoción cere-
bral, lesiones que se ocasionó al caer-
se de la cama donde se hallaba acos-
tada. 
S a r a l ) ^ e r n l ) a r 6 t Y 
r e v i s t a " U f a b a n c T 
De la unióri de Turquía y AlemaflT-
nos dice la Historia que tuvo la cul-
pa Inglaterra. Cuando en 1877, des-
pués del tratado de San Stéfano, que 
telló la paz con Rusia, en la que és-
ta tanto ganaba a expensas de Tur-
quía. Inglaterra influyó para que se 
revisase ese tratado, como en efecto 
se revisó en 1878, en el tratado de 
Eerlin; después del cual, perdidas por 
el Sultán toda confianza en Inglat"-
rra por lo desmedrada en sus ganan-
cias) que dejó ésta a Rusia, sin ven-
taja para Turquía, pensó ^̂ n razo-
namiento penetrante que. Vfe i todos 
acudían a Berlín para dirimir ias cues-
tiones de Turquía, eso quería decir 
que Berlín dominaba en poderío a las 
La revista "Habana"—álbum pres-
tigioso y magnífico de la ciudad—que 
dirige con supremo acierto Joaquín 
Llerena, periodista vibrante, escritor 
de robusta mentalidad, literato de ex-
quisitas galanuras, publicará en la 
presente semana un espléndido ho-
menaje a la egregia Sarah Bernhardt, 
ef cual se llegará cómodamente a un i la más ilustre actriz trágica contem-
cabal conocimiento de lo que la civi-
lización universal y la particular de 
la América y aún la especial de Cu-
ba le fueron deudoras a Cisneros. E l 
Jurado iniciará enseguida su tarea 
critica con absoluta imparcialidad, 
premiando oon su fallo los trabajos 
que merezcan serlo y señalando en los 
demás los toques y méritos que en-
cierren, para de esa suerte rendir a 
los autores un tributo leal de aplauso 
poránea. 
Será un número especial de la be-
llísima revista "Habana", todo él 
consagrado a la embajadora espiri-
tual de la Francia gloriosa e inmor-
tal. 
En el interesante cuaderno figura 
rán numerosos pensamientos, que 
suscriben, entre otros, el ilustre Mi-
nistro de Francia en Cuba, Excmo. 
Conde Jales de Clercq; el Alcal-ante la concurrencia que asista a la j Sr 
sesión solemne Oportunamente daré-: de de la Habana, doctor Manuel Va-
mos cuenta de las resoluciones del i roña Suárez; el notable hombre pu-
Jurado, para que se enteren c'e ellas ¡ blico. doctor Ricardo Dolz. y muchas 
los señores, cuyos lemas resultasen ¡ más figuras prestigiosas de Cuba: 
premiados y puedan acudir a escuchar • autoridades, escritores, periodistas, 
el veredicto oficial y recoger sus res-1 etc. 
El doctor Enrique José Varona, la 
más intensa mentalidad de Cuba, de-
dica un breve artículo a Sarah Bern-
hardt. 
Entre las figuras intelectuales de 
Cuba que escriben en el Album "Ha-
bana", a propósito de Sarah Bern-
hardt, se destacan los artículos, bri-
llantes, originalísimos, intensos, que 
firman dos personalidades muy cono-
cidas y admiradas en nuestros círcu-
los intelectuales, ambos, muy queri-
dos compañeros de redacción: Conde 
Kostia y Miguel de Marcos. 
Todos los rensamientos y los ar-
tículos que figuran en la consagra-
ción de "Habana" a la inmortal Sa-
rah, aparecen en francés y español. 
Hermoso, magnífico homenaje de la 
revista "Habana"—heraldo de la ciu-
dad—a la grande, la gloriosa, la in-
mortal Sarah. 
Homenaje de la intelectualidad do 
Cuba al genio de Sarah. gloria do 
Francia y de la Humanidad. 
fAGINA ÜUS. ANO LXXXV, 
B a t u r r i l l o 
No hay sino censuras severas, acu- tar con un nuevo plantel de enseñan-
saciones decididas y protestas gran- za para los niños pobres, qu3 son los 
des contra el Ayuntamiento capitall- | más. Uno a su ruego el mío; un cole-
no en la prensa habanera. La Lucha, gio más equivale a una cárcel menos i 
en su editorial "Podredumbre muni-1 
cipal", pide nada menos que un rayo El Triunfo da cuenta de un cambio ; 
de la cólera celeste que í-rrase "con de impresiones entre el Gobernador 1 
esa podrida institución." Interino y los consejeros provincialds, 
El derroche acordado en estes días con motivo de haber percibido el pri-
no tiene precedente, o por lo menos, mero los millares de duros en que 
no tiene igual ni en los derroches del fué vendido al Estado el palacio del, 
Congreso. Hay partidas de gastos quo Consejo. Y dice el querdlo ciega que; 
revisten las formas más descocadas relnó la más alta cordialidad en la | 
del escándalo Y. naturalmente, se conferencia, que las indicaciones del ¡ 
eleva a seis millones de duros el pre- &eñor Baizán acerca del futuro ©m-
supuesto municipal, cuando las cía- ; Pleo del dinero en carreteras y otras 
ses trabajadoras se mueren de ham- atenciones, fueron muy bien recibidas 
bre y las industrias llevan una exis- 1 ^ las relaciones entre el organls-1 
tencia difícil por efecto de la güera. 
Por mi parte no agregaré comen-
tarios más duros a los que por todas 
partes resuenan; me limito a invitar 
mo provincial y su Ejecutivo quo-1 
daron reanudadas con sinceridad y 
afecto. 
Me place, pero, ¿no nos habían di-
a 
mo acusan -de criticar sistemática-
mente la actuación de mis paisanos 
representativos, a que examinen esas 
partidas del derroche municipal y, si i 
Su&ini de Armas y a otros que i cho clue Baizán no tenia el menor de-
recho a ser gobernador interino; que 
cinco consejeros liberales y cuatro 
por uno de los primeros? -;No nos 
contaron que en el acto de la elección 
puedenf canten' un "himno a"nuestra' un ü^ral protestó del escrutinio y un 
suficiencia cívica y nuestro patriotis-! conservador, apoderándose de las ho-
mo fecundo letas y rompiéndolas, exclamó: "Yo 
he contado cinco votos nuestros por 
_ , , cuatro de ustedes, y es nuestra la pre-
Correspondo gustoso al amable sa- eidencia"' 
ludo que me dirige un gran poeta- | Se ausentaron los perdidosos, anun-
Salvador Rueda— al yorver a pisar, ciar(>n el retraimiento, protestaron 
tierra cubana Un poco mal de la gar-, del degpojo y. bendito poder del di-
ganta, y sufriendo un desequilibrio j aero carreteras; tú eres el me-
nervioso. Rueda vuelvo a buscar en 
nuestro clima la salud que otra vez 
encontró, y a deleitar nuevamente su 
espíritu en la contemplación de las 
bellezas naturales de cuba. 
A sus frases de cariño contesto con 
jor factor de paz! 
El ilustrado redactor de "Puntos de 
vista," del diario liberal que antes 
cito, no cree dignos de refutación los 
, insultos que se dirigen al general las seguridades del mío Es poeta, es , G6 con inotivo de un royecto pre. 
buen poeta, y ama devotamente a mi Bentaáo al Ayuntamiento para que se 
patria. ¿Cómo no quererle bien? 
De otro amigo, insigne publicista 
oaaiario—Francisco González Díaz— 
recibo también carta; esta quejosa y 
triste. El asiduo corresponsal del 
DIARIO en Las Palmas, escritor so-
bresaliente, legítima gloria de las 
Afortunadas, no acaba de lograr que 
los centenares de ejemplares de su 
obra Un Canario en Cuba salgan del 
rincón donde la ingratitud les tiene 
sepultados. 
Editada la obra por un canario be-
nemérito, ya por desdicha muerto, el 
erija en la Avenida de los Presiden 
tes una estatua al que fué efectiva-
mente segundo presidente de la Re-
pública Cubana, y acaso, auxiliar va-
lioso de las aspiraciones del actual 
tercer presidente, ilustre general Me-
nocal. 
Hay poca nobleza en esos vejáme-
nes a un caído; poca hidalguía en esag 
frases duras contra un preso. Se ha 
podido combatir el proyecto, censu-
rar la idea de levantar una estatua a 
un prisionero de guerra; derrotarla; 
aplazar la erección del monumento 
A c e i t e p a r a A u t o m ó v i l e s 
E D O K O 
r 
A U 7 > 
CAPBOA, 
L O P R E F I E R O , P O R Q U E N O C A R B O N I Z A 
U s a n d o E D O K O , s i e m p r e e s t á l a m á q u i n a e n c o n d i c i o n e s . 
S u l u b r i c a c i ó n e s p e r f e c t a . H a y e c o n o m í a e n s u c o n s u m o . 
A H O R R A G A S O L I N A 
C o m o n o c a r b o n i z a , l o s c i l i n d r o s s i e m p r e e s t á n l i m p i o s . 
IMPORTADOR 
EXCLUSIVO: E . D. O R T E G A CUBA 8 7 TELF. M - 1 2 7 8 
una epidemia de viruelas combatida 
por la vacunación a que los munici-
para cuando haya muerto el vencido y piog prestaban alguna ayuda, aunque 
General de Vacuna, adquirió forma 
elevada y realizó magníficas obras en 
pro de la salubridad de la población 
Í Í ^ A ? T T ^ M < . i 2 * ^ l S i ^ ^ AÍS!*0*6 su tumba cese la 8afia- Per0 no'fcída la "que merecía'la iniciativa! El 16 por mil que arroja la mortalidad 
aigunus CIIULUS ae jLurupd, y Am.-1 bien(1 tomado parte Gómez en la i narticuiar En m nuehlo fup la Socie- ñor tndas causas en la nación es ci-
nca que le han hecho justicia, a esta., proposici6n h0liradora ¿por qué inju^; S S ^ d e O c c i d S valiosa y de-
horas esa propiedad intelectual, esa má* ñor ou¿ no ^ y .7 nhra bArmn̂ a rio un verdadero ta- r 3x16 má3' p ^ ^jP01^ 8U cidida salvadora de infelices, no sólo obra hermosa de un verdadero ta I condic.ÓI1( a merced del perd6n a ^ . , recolect6 y distr}buy6 por 
días de sus adversados triunfado- nUegtras manos, millares de duros, si-
res? 
Seamos fuertes frente al fuerte, co 
lento canario, debería estar agotada 
en su primera edición. 
No me cansaré de lamentar lo quo 
al amigo y compañero sucede. 
J. M. Muzaurrieta, corresponsal de 
La Prensa en Guanabacoa, aboga por-
que sea atendida la solicitud de los 
Padres Carmelitas Descalzos que re 
fra que por sí sola constituye 
gloria de Cuba. 
Y . . . vean mis críticos implacables 
cómo gozo loando lo bueno que hacen 
de las no porque uno de nosotros vacunaba mis paisanos y participando 
terneras y otros inoculaban el viruá' glorias comunes 
rreliglonarios míos, los que tal vez no j despU)és a niñ0s v j^gonag mayores. I " 
cen&urásteis tanto como yo los actos | Aún durante ia guerra de independen- | En varios periódicos he leído el in-
de Gómez, cuando era fuerte. , cja algunos comandantes militares teresante relato del salvamento de un 
~ •n«r<M« ¡dispusieron la vacunación forzosa. cazatorpédoros francés por el vapor 
El doctor V. de la Guardia, Direc-i pero eg ûsto declarar que {ué des- español de la Compañía Trasatlántica 
siden en el Convento de Santo Do-i ^ í ^ ^ ^ ^ de Wood, bajo >a paternal admi-! "Manuel Calvo." Es la segunda proe , obsequia con un ejemplar de su tra-
mingo, los cuales piden al Ayunta-1 baj0( presentado al Congreso Médico 
miento que les ceda una faja de te- j Nacional acerca de la vacunación y 
rreno yermo al fondo de 'icho con-! revacunaCi6n en el mundo, y particu-
vento. con la condición pr^isa de larmente en nuestro país desde que 
que levantaran en ella un colegio gra-, fué creado ege m organiSmo por ini-
tuito para niños pobres. | ciativa del doctor Havardi 8iendo Se~ 
El señor Muzaumeta piensa como cr6tario de Gobernación el ilustre doc-
yo pienso que cuantas más escuelas ' Tamayo y Gobemador Militar el 
se abran mayor bien para Cuba; que i bl general Wood> inolvidable go-
as existentes no son ni la mitad de bernanfe norteamericano, 
las que se ne<^sitan: oue la cnjjñan-; Tmto%íot- é¡¡^ íe^jatoensa 
za reliViosa-Jese a fes lnnovfáorefl^ft,lida5V^|)ieif^ se? tJQU&s en 
- h a dado y dá magníficos resultados de3 cantidades de folletos y re-
en todas partes, incluso en Cuba, y | pa^og por toda la República. Son 
sería un honor para Guanabacoa, con-- 1(>s humíldes, los ignaros y los pobres 
los que deben conocer estas buenas 
obras de su país y estas lecciones grá-
ficas de la ciencia moderna. 
De los datos consignados por La 
Guardia, sólo recojo dos. Durante la 
guerra franco-prusiana de 1870, trein-
particular. En mi pueblo fué la Socie-
murieron de viruelas y ni un solo sol-
dado alemán. Entonces era obligato-
ria la vacunación en Alemania y no se 
la atendía mucho en Francia. Otro 
en Cuba ya no hay variolosos, si no 
importados, contra los hechos no hay 
más remedio que callar, si no permite 
el projuicio aplaudir. 
Durante la colonia también se va 
cunaba en Cuba; todavía recuerdo de 
D Ñ E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
G e D S i M J I l . TeL §982. 
i—Entre San Rafael y San S l p e l — 
nistración de Wood, que la Sanidad za del magnífico buque, pue en otra 
cubana, de que forma parte el Centro ocasión salvó a otro barco también 
francés. 
Los tripulantes salvados se hacen 
lenguas del arrojo de los marinos y 
de la caballerosidad (Vel capitán, a quie-
nes la Providencia puso en camino d© 
las Bermudas para que puuieran rea-
lizar la obra humanitaria. Los mari-
nos de todas las naciones son caba-
llerosos; los españoles tanto como los 
que más. 
Mi felicitación cordial sea—pues ya 
la han tenido de mil labios los salva-
dores—para el Agente General de la 
Trasatlántica en Cuba, mi distinguido 
amigo don Manuel Qtaduy. A él llega 
también, en parte proporcional, la 
satisfacción del deber cumplido por 
los marinos del "Manuel Calvo." 




k l E R M I D A D 
C6829 IB. 
P I E S H I N C H A D O S 
No es para alamarle, pero, a la i y es el único producto que podrá evi-
verdad. que ya usted debía haber to- tarle una hinchazón sin precedentes, 
mado cartas en el asunto y ocuparse, al extremo que pueda temerle a una 
de veras, de esa enfermedad que se 
le avecina. 
¿Es usted albuminúrico? ¿Nunca ha 
parálisis lenta.. 
Esa hinchazón, lo mismo en los 
pies que en las manos, se debe a la 
llevado su orina a un buen Labórate- acumulación del terrible ácido úrico 
rio para que practique un análisis 
completo? 
Salga de dudas y analice su orina. 
Si usted ve que lo que tiene es ácido 
úrico, no vacile y use una magnesia 
que está dando excelentes resultados. 
Dicha magnesia se llama: bimagnesix. 
en los tejidos. 
Disuélvalo y elimínelo tomando dia-
riamente dos o tres cucharadas de bl-
mpmeslx. 
Este nuevo patente le ha de costar 
ochenta centavos en cualquier farma-
cia de la Isla de Cuba. 
IMPETROLE": 
\¿¿¿0gaSTALLlSÉ L A R Y 
Inintiamnuibíc:Agremie, Acfif. 
Es una brillantina "activa" que 
da ai cabello y a la barba a má* 
del brillo exigido a las brillanti-
nas ordinarias, vigor, abundan-
cia y flexibilidad. El "Petróleo 
cristalizado LAF^Y" es el ali-
mento del cabelle: suprimiendo 
la*caspa. 
DE VENTA EN 
R O M A . O ' R e j l l y 5 4 . - T e I é f o n o A - 3 3 6 9 . 
se 
C u p r í f e r a P i n a r e ñ a " 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
Por orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita por este raa-
dlo a los señores accionistas de la misma para la JUNTA GENERAL OR-
DINARIA, que en cumplimiento de lo que dispone d articulo 42 de los es-
tatutos so ha do celebrar el dia 24 de febrero de 1918> a la ana de la tar-
de, en el local social, calle de Amargura número 11, altos, en esta ca-
pital, y en cuya JUNTA se procederá de acuerdo con lo preceptuado en 
el Artículo 43 de dichos estatutos. 
Conforme a lo ordenado «n los artículos 47 y 48 de los Estatutos de 
esta Compañía, será nrcosario para tomar parte en dicha Junta presentar 
el correspondiente resguardo acreditativo do haberse depositado las ac-
ciones que representen, a cuyo efecto podrán concurrir los señores acclo-
nistas con los títulos de las acciones oe que sean tenedores, a las oficinas 
de esta Compañía, Amargura número 11, altos, cualquier día hábil de dos 
a cuatro de la tarde hasta el 23 de febrero iacluslxe. 
Habana, 16 de febrero do 1918. 
J . DEL VALLE MORE. 
Secretarlo. 
C. 1436 2t-16 ld.-17. 
AeuiAR 116 
buena a les 
x maternal. nines, a. 
LAOORATORIO NACIONAL.-QUIMICA GENERAL 
_ . _ . _ Aná l i s i s n ú m e r o 22,885. 
El Q u í m i c o Jefe Certifica: 
Que la muestra de Agua del pozo M A T E R N I D A D situado en la calle San J o a q u í n 9, 
Guanabacoa. depositada con el n ú m e r o 22.885 por la Di recc ión de Sanidad, contiene: 
Aspecto-Clara-Coior-incolora-otor-inodora. Cloruro de sodio. 0,145 
Reacción neutra. —En 1.000 ce contiene Sulfato de cal , 0,078 
Acido carbónico libre 0,025 Acido silícico 0,089 
Bicarbonato de Magnesia 0.360 Hierro y alumina 0,006 
Bicarbonato de cal 0,067 Materia orgánica 0,039 
Total de sales calculadas 0.809 
Es un agua magneslana calcica d é b i l m e n t e mineralizada. 
Habana 12 de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno.: El Director. Dr. G. PEREZ ABREU. El Químico Jefe: (f) Dr. E. MORENO. 
E L AGUA "MATERNIDAD" S E VENDE EN TODAS PARTES 
DEPOSITO; # 
r t _ . . i _ _ n L - ~ T E L E F O N O 
A-9312 
UCf-Ubl TO; 
C.EN° UEGOS G a r i o s C a r t a v a . s . en c . 
de su escultor, a medida que más los 
conocen más exigen de su fecundidad 
potente. 
Ya poco le parecía a Julio el mo-
Inuniento sepulcral y comenzó a idear 
j los frescos de la Sixtina y pensó tal 
i vez desde entonces en aplicar las po-
i derosas disposiciones arquitectónicas 
de Miguel a laa grandes construccio-
! nes de San Pedro. 
1 Miguel Angel notaba la frialdad del 
1 Papa, sin explicárselo, y principal-
| mente sentía que los recursos escasea-
1 ban poco a poco y como solicitara una 
I entrevista del Pontífice para ver de 
remediar el mal, el día señalado, no 
| fué recibido. 
El ííenus Irrifnbllf Tatiim que puede 
I traducirse libremente y con alguna 
I mayor latitud la discola caterva de los 
artistas, estaba perfectamente repre-
sentado por Buonarotl que, en punto 
a nervios, no tenía comparación si no 
con su Ilustre mecenas Sin consulta 
de íos amigos abandonó mármoles y 
esculturas y huyó a Florencia a to-
da brida para ponerse fuera de la 
jurisdicción papal y, dicen los histo-
riadores, que si el Papa hubiese po-
dido lo hubiera traído preso a Roma. 
Desde aquel momento Julio II que 
necesitaba más que nunca el genio 
de Miguel, comenzó a solicitar su vuel-
ta de mil maneras y hasta el Gonfalo-
nlere de Florencia intervino por sú-
plicas del Papa y rogó a Miguel que 
basto para exitar una >niorra (tal ex-
presión fué hipérbole exorbitante) 
volviese a Roma 
Buonaroti que evidentemente era en 
el fondo un verdadero amigo del Pa-
pa a quien admiraba de veras y cuya 
protección podía ser el pedestal de su 
gloria, rabiaba por ceder, pero la ne-
gra honrilla estimulaba su maldita 
nerviosidad y aparecía inquebranta-
ble. 
A fines de 1506 Julio IT entró en 
Bolonia al frente de un ejército y 
en medio de las absorventes ocupa-
ciones militares y políticas volvió a 
pensar en Miguel Angel y lo solicitó 
de nuevo. 
Este, muy agradecido en el fondo, ya 
no pudo resistir más, pasó a Bolonia, 
Ir pidió al Papa perdón puesto de ro-
dillas y el Pontífice inmediatamente 
le encargó la construcción de una 
estatua suya, hecha de bronce, y de 
un tamaño siete veces mayor del na-
tural, escultura soberbia que debería 
ser la mejor de! orbe. 
Buonaroti no era fundidor y tuvo 
graves dificultades técnicas para que 
la estatua en la que se emplearon 
catorce mil libras de bronce, resulta-
ra a medida de su deseo, pero triunfó, 
al fin su paciencia de los obstáculos 
materiales y apareció al sol de Dios 
aquella grandiosa figura que repre-
sentaba al Pontífice guerrero do la 
manera más noble e Imponente que 
hubieran imaginado los artistas grie-
gos. 
Julio quedó, encantado; la estatua 
se colocó en la Catedral de San Pe-
dro en lugar eminente, y como el aire 
que ella le daba al Papa, era más 
de guerrero que de sacerdote, a pesar 
de ser tan noble y grandioso, el Pon-
tífice volviéndose a Miguel le pregun-
tó: Jbcnditro o maldigo? Contestó Mi-
guel Angel: amenazáis al que no os 
obedezca. 
El 18 de Febrero de 1508, fecha de 
esta página, se inauguró ese monu-
mento que a decir del Papa, de los 
cortesanos y del mismo artista, era la 
mejor de las obras de ésto, pero por 
desgracia si puede decirse abent sua 
fatta libelli (los libros tienen un ha-
do) lo mismo puede decirse de las 
estatuas y la estrella de ésta se eclip-
tó a los tres años, porque en 1511 el 
partido de Bentivolio, enemigo del Pa-
pa, la hizo mil pedazos, dejando so-
lo la cabeza que pesaba seiscientas 
libras. 
Dicen que al caer la enorme figu-
ra de su pedestal se undió profunda-
monte en tierra y de allí hubo que sa-
carla en fragmentos, con los que Al-
fonso de Ferrara hizo una culebrina 
que apellidó LA JULIA. 
La cabeza figuró mucho tiempo en 
Ferrara en algún salón o en algún 
atrio hasta que se la robaron, sir. 
que se haya vuelto a saber de ella 
Ya habrá ocasión de volvernos a 
ocupar en el Papa y en el artista y 
por ahora diremos solo que la esta-
tua de la reconciliación fué cantada 
en versos italianos y latinos por gran-
des poetas del Renacimiento como que 
la voz pública proclamaba la obra 
monumental, la primera do todos los 
tiempos. 
¿Qué consiguieron los destructores? 
Lo que consiguen todos lor, sembra-
dores de ruinas: la execración y el 
desprecio de la posteridad. 
el fin de b 
mercio, las fa 
necesarias 
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Jos periódicos más ^ 
tantes .de 'P inar . ' ^ r . 
Matanzas, Santa ¿i 1 
C a m a g ü e y y Oriente 
nozco por propia ^ 'l̂  
c a . los buenos resu, 
que se obtienen anunc 8 
•do en ellos. îan. 
ce. A esos anuncios de riócficos del interior. preM 
atención tan cuidadosa 
m o a los que Publico en í 
prensa habanera. 8 
En cada capi tardeW 
vinc iay en muchas de 8!; 
poblaciones, hay periódJ 
muy recomendables; anun 
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los Señores Comercian 
tes que deseen hacer J 
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias 
deben visitarme, escribir-
me o hablarme por teléfo. 
no, porque no solicito órde*. 
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 
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Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
P l á t i c a 
18 I>E FEBRERO DE L'iOS 
Es curiosísima la historia de las re-
laciones entre el Pontífice Julio II 
(Julián de la Rovere) y aquel pro-
digio del arte quo Miguel Angel se 
llamó. 
Aquel Papa tan inteligente, tan ner-
vioso y batallador que aunque nunca 
perdió de vista los altos fines de la 
j Iglesia porque su alma era profun-1 que no había en el mundo quien pu-
i llámente cristiana, poseía refinado diera dar lo que Miguel Angel podí» 
¡temperamento de artista y entre los! hacer, ni quien pudiera hacer lo que 
Papas del Renacimiento ninguno lo leí Pontifico quisiera realizar, 
supera en esa feliz disposición. j Buonaroti es decir riiguel Angel. 
Desde 1505 hizo ir a Miguel Angel j que se apellidaba asi fué personal-
de Florencia a Roma y lo encargó monte a Carrara e hizo arrancar mon-
desde luego de la construcción de un ¡tañas de mármol que pesaba;i, si no 
monumento sepulcral que el Papa que- j me equivoco, dos mil quintales y co-
ría se levantase sobre su tumba y que jmenzó aquella serié do obras maê -
debería tener extraordinarias propor- i tras (tal vez a eilas pertenecía el 
E l t e m a obl igado 
El sábado, por fin, entraron en mi 
casa dos bonetes, de a libra. Se com-
prenderá que aludo a piezas de pan 
llamadas así en la nomenclatura pa-
naderil. 
Un joven quo aspira do mí algo 
más .que la amistad, tuvo la atención 
de remitirlas. Se las agradezco como 
se debe a todo lo regalado; pero en 
esta ocasión, que para conseguir ei 
pan cuesta horas de espera, y de 
contra hasta palos, las gracias al do-
nante deben ser mayores y doblemen-
te sentidas. Vayan, pues, dadas con 
todas las del orden. 
Si les cuento ahora la Impresión 
que me causaron los dos panes al 
verles sobre mi mesa, pues llegaron 
en el preciso momento de disponer-
me a comer, tal vez algón lector in-
crédulo dude de mis palabras, y si 
le digo quo antes de partirlo lo exa-
miné bien primero y saqué la pesa de 
su lugar para cerciorarme de sus on-
zas, la sonrisa escéptica irá en au-
mento y mucho más suponiendo en to-
dos cuanto?,no comemos pan desde 
fecha iranrecisada, un hambre atroz 
del mismo quo pora calmarla, bastó 
el verlo y con probarlo apenas se sa-
tisfizo el entusiasmo. En cambio mis 
cuando se les puso en sus 
en las torpezas humanas 
Pero dejando eso para concretarm 
al acontecimiento de ya "hay pan" a 
centavos la libra, diré mi opinión pr» 
cindiendo del precio: peso incomple-
to, hechura detestable 
Y esto último fué mi desagrado pi> 
ra no comerlo 
Pero tal vez el concepto de elabo-
ración sea desconocido para nosotros, 
tal vez la leña para calentar el honi 
esté cara y aiin sea un sacrificio p* 
ra el industrial presentarlo a la ven' 
ta así. 
Con todo, hay que ver los millarei 
de personas que guardan cola pan 
obtenerlo; tal vez sea yo el únicoe» 
crupuloso y descontento por no satei 
comer pan... 
Nada diré de las medidas tomada.1 
en este término para la regulaciói 
de su venta en los primeros días atro-
pellada, ni tampoco del desenfren 
de algunos mercaderes que disponien' 
do de dinero acapararon el casi total 
de las hornadas para revenderlo a 
un precio triple. Las primeras ventai 
fueron así. Pero en la de hoy, domii' 
go, establecida al final de Sama. « 
la casa cuartel de la Rural, el » 
tinguido sargento de la misma 
imponer método no permitiendo com 
prar más de dos libras por persona 
evitando así la escandalosa reventa: 
el agio de los poco delicados. 
Los periódicos han anunciado yi 
para el martes a más tardar el o« 
en que la Habana puede surtirse ni 
guiar mente de manteca. De e.ste gj, 
burbio de Marianao nada se dice, 
te término parece estar fuera w 
República oficialmente en ^ " ' L -
la situación de actualidad. W ^ 
do libre duró un par de ' 
que yo sepa se ha promovido P 
calmar esta crisis. El doctor w 
Es-
•idi 
alea uuuuai cota VHOÍO. —- q. g| 
nació por acá, no cabe d"dftvB al 
rompe la monotonía de la ve 
cubana, es la obligada espera inj 
ta al paciente vecino por i» 
sa de los carros cuando lle?an 
mades. ¿̂ 1»' 
Pero volviendo a la J"3"1^ gstart 
mos que pronto la Habar, 
regularmente surtida. Entre la 
ca a los establecimientos ce 
extremos y la suerte recaiQ 
bodegas de la ciudad más lo- . 
dos libres y la donación hecn' ^ 
Junta de Subsistencia a i* rfpir 
de Torcedores, para que éfita i „ 
ta por las fábricas del rain^ ^ 
barril 
a W 
menos, artn siendo ' e 
dad que se distribuya alg( 
tirando, digo, cuantos logren 
¡re-
• 
clones. | Moisés de San Pedro ad VftumlA) pe 
El artista vsu mecenas se compren- ro sucedía al Papa lo que sucede a | ní"os 
dieron, y desdo aquel momento ya menudo a los artistas de su talla, que 1 manos ^ Perlacito daba g 
el uno no podía vivir sin el otro, por-1 cuando tropiezan con genios como el el f:ê l', 
A U T O P I A N O S N U E V O S , A $ 3 0 0 
P i a n o s n u e v o s d e s d e $ 7 5 e n a d e l a n t e 
T H E A M E R I C A N P I A N O . I n d u s t r i a , N ú m . 9 4 
producto. . je manif 
En cuanto al' sum nistro 
ca a una sola sociedad de ^ 
res, y que forma parte aei J¡2M 
neral Pro-Subsistencias 
todos los gremios de ia et 
distinción dicha no me la tre i 
car. No quiero creer exista ^ ^ 
trabajadores desligue pft 
de tanta monta. Pero Jos ^ ^ * 
can algo que.ha de ^ ^ ( i n d ^ 
auirir el por que de esa ^{orm» » 
Haría un comentario a M ^ * 
CUe se anuncia ese repar l9 ^r 
fábricas, mas en el momen̂  _ 
quedad me lo Priv* s,n nq sU opo* 
claudique de la crítica en dic,í 
T.O oscncla sociansw ., pí 
c 1443 lt-18 
Ante el obsequio ines 
i perado reían, comiéndolo con avidez; 
lo miraban, lo ualpaban entre sus de-
• dos menudos y hasta por el olfato que-
in'an cerciorarse de la efectividad del 
'mismo 
¡ ¡Cuánta es la Inocencia! Para ellos 
: era manjar exquisito 
ffl pan nuestro de cada día, por el ! 
cual se nos impuso el trabajo, el su- j 
dor y las fatigas, dándolo Dios, las 
violencias de los hombres, por un! 
momento parecido a una eternidad se 
lo vedaron a las boquitas infantiles, 
como si los niños fueran culpables l 
nidad. î a e ud b s 
a cada uno ;: según sus o^ ^ , 
este momento es el ae * 
gún sus necesidades. l9 d* 
AnLb?e J ^ H 




Para camisas a medida, n*e*0 
tido de telas. 
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A P U C A C I O N E S 
• en Cuba, 'la cuestión" so-
V Fl actual Presidente de los 
^•J-s Unidos. Mr. Wilson señala 
Estado» ^ cntsUón en el atra-
0í'gine leves: hay cuestión social 
50 í ^porque las leyes fueron 
-aLf,rinfaS cuando el jefe y los em-
^ Í e trataban de hombre a hom-
P1^ Tv se tratan de hombre a 
bi«. y J,; Se ven; no se conocen. 
^Te'relacionan con afecto. Y es-
y 1,0 'indudablemente, sino el origen, 
i e J las causas de que se planteara 
i I slión. aunque resulte ingenuo 
13 frsc que con la providencia de 
^ f f e puede arreglar el mundo. 
Ia i? cuestión social, porque el des-
k" J ,nto de codicias, de ruindades. 
^ lenaas salido de los palacios, 
f 0P J cansancio y la provocación 
"ts puertas de las chozas; porque 
a Labres de arriba olvidaron sus 
Ü s pira los hombres de abajo, y 
T abajo advirtieron que también 
1°'humildes tienen garras; y porque 
vez de buena voluntad, en los unos 
.„ los otros se sembraron el odio 
dia 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 1918. PAGINA T R E S . 
'V ja discor— 
y en Cuba existe la cuestión so-
más gacha, más agazapada, mas 
!„íta que en otros pueblos, pero tam-
£ más temible; trabaja en la obs-
ndad. y fortalece en ella sus ten-
culos- cuando a la postre se lance 
"bre ja víctima, no jiabrá fuerza que 
13 cum '̂ — - • • • 
que la engendraron en bs-
BETUNES LÍQUIDOS yBAGOF 
P a p a i / k p / a p c a l z a d o 
E X I J A L O 
O 6 
VA O I A 
No son los más baratos. 
Lo barato nunca es lo mejor. 
E n s á y e l o s 
Pídanse en peleterías y 
ferreterías o a sus dis-
tribuidores. 
LA H O R M A G R A N D E 
Aguila 201. Teléf. A-7432. 
Representantes: R . R I B A S y C a . , L o n j a 541. 
grave peligro los más sagrados inte-
reses." Y así. los directores del socia-
lismo no tienden en realidad a satis-
facer las aspiraciones de los obreros, 
sino a mantenerlas vivas y a exaspe 
pueda combatir. Existe, porque jas 
;ausa: 
P311!3-'̂  .„:.»>n pn Cuba; y existe' car la mejora y acrecentamiento de I la cuestión sino que la prolonga va-
sus aspiraciones económicas, a pesar 
de que la guerra ha destruido parte 
de su ideología, y gran parte de su 
fuerza. Y es inútil concederles una 
amplia y generosa legislación social 
11535 en Francia, en Alemania... i rarlas con habilidad: "Lejos de bus-j como remedio, porque esto no resuelve 
^ mayor brío y al fin estallará con sus intereses profesionales—dice tam- I ñámente. Como el Presidente Wilson 
con ímpetu, porque labora en am- bien esta Declaración—los dificultan opinaba el canciller Bismarck, que pa-
biente donde no halla resistencia pa-1 y aún los impiden." De Villari, cuenta | ra cortarle el paso al socialismo, es-
us operaciones, y en campo donde 
|M surcos están perfectamente prepara-
dos para acoger las semillas. Y es error' 
imaginarse que Cuba se halla libre de 
peligro, porque en ella los obreros "vi-
ven mejor que en los demás países." 
Puede ser; quizás vivan mejor. Pe-
•o este ya no es problema en que se 
iluciden las mayores o menores co-
noclidades que se deben' conceder a" 
Chiapelli en sus "Voces de nuestro 
tiempo" que preguntó a un caudillo so-
cialista : 
— Y ¿por qué no hacen ustedes na-
da $ólido a favor de su causa... ? 
Y cuenta que el caudillo respon-
dió: 
—Por no disminuir el número de 
los descontentos. . . 
Además, aunque en Cuba no se 
proletariado: el socialismo levantóse j diera ni una sola razón de malestar, 
ayer para pedir una parte de puche- en Cuba existiría el socialismo, por 
,0; hoy pide todo el puchero. Ayer, razón de imitación y de solidaridad 
fué cuestión de estómago; hoy, es del proletariado cubano con el prole-
cuestión de soberbia. "La entraña de tariado de los demás países. El grito 
,a guerra social—dice el Episcopado 
tspañol en este documento sobre los 
deberes de los católicos en las actua-
b circunstancias—será el odio de 
clases, el ansia de destrucción, de sa-
queo y de ruinas, que pondrán en 
del Manifiesto socialista firmado por 
Marx y Engels. que reclamaba la unión 
de los trabajadores de todo el jnun-
do. no cayó en tierra infecunda; los 
trabajadores se unieron: y hoy están 
compenetrados y caminan a la par en 
tabh Al emania con tod a pron-
riqueza, la independencia, el porvenir 
de la nación. Pero no obstante, pa-
, rece que esta medida no resuelve na-
da: el problema social no es de un 
país, es de todos los países, y no pue-
den limitarlo ni expulsiones, ni fron-
teras. Además, el sembrador que aban-
dona forzosamente la República, de-
ja en ella discípulos cubanos, libres 
de todo peligro, formados según su 
espíritu, deseosos de continuar su 
obra y ansiosos de vengarle. Y la 
siembra prosigue implacablemente, sin 
solución de continuidad, con más 
fervor, con más odio y con más sem-
bradores que la hagan. 
Y así se organiza en Cuba la re-
volución social, que ya está en el ho-
rizonte, y que no podrá aplastarse 
con la fuerza, como la revolución po-
lítica. El único remedio contra ella 
es la doctrina católica, que la aver-
sión de los unos y la indiferencia de 
los otros desterraron de la escuela, de 
la calle y del hogar. Esta Declaración 
colectiva del Episcopado español, tam-
bién debiera ser examinada por el pue-
blo católico de Cuba; también pare-
ce escrita para él. El Catolicismo es 
fecundo en todas partes, y en todas 
partes alza instituciones, que son ca-
ridad y amor, cultura y dignificación: 
los católicos de Cuba son los únicos 
acaso que viven en perpetua esterili-
dad. En estos tiempos de lucha enco-
nadísima, los católicos de todas par-
tes, con mayor o menor solicitud, es-
tablecen sindicatos, crean círculos, or-
ganizan bibliotecas, fundan revistas, 
publican periódicos, agrupan multitu-
des. . . Los de Cuba no hacen nada. 
Y los que tienen bolsa bien repleta 
la colocan encima de su corazón, y 
le piden a Dios que se la cuide. . . 
Y en tanto, crecen las uñas que no 
tienen más fin que el de arrancárse-
la. . . 
Constantino CABAL 
A 
} A e U l A R 116 
C a r n e t G a c e t i l l e r o titud el seguro contra enfermedades. 
el seguro contra accidentes, el seguro, . 1 • 1 v i ' Cultos. Los mensuales a San José, contra la vejez, el seguro contra lajmañana ell el Angel> la Merced) Be: 
inutilidad para el trabajo... Y uno j lén y San Felipe, y la acostumbrada 
de los países en que el socialismo se Misa a San Antonio en su capilla de 
estableció con mayor celeridad y al-
canzó mayor potencia, fué Alemania. 
Pero el gobierno cubano ha ape-
lado a otro recurso a fin de combatir 
en el país la siembra de rebeldías: 
la expulsión de extranjeros pernicio-
sos. Esta medida es demasiado elás-
tica, demasiado discutible, demasiado 
peligrosa: sin embargo, la admiten 
varios pueblos de una prosperidad ex-
cepcional, como la Argentina y Bél-
gica . . . cuando el individuo sobre 
quien recae compromete la seguridad 
pública. En Cuba, el sembrador de 
rebeldías compromete la seguridad, la 
¡re-
Arroyo Naranjo. El Circular en Jesús 
del Monte. 
Días. Hoy habrá algunos onomásti-
cos entre Simeones, Flavianos, Ela-
dios, Cristianas y Gaudencias, y ma-
ñana, entre los Conrados, Gabinos, 
Alvaros, Publios y Marcelos. • 
Efemérides do li«y« 1861. Víctor Ma-
nuel es elegido rey de Italia, y La 
Bomba le envía su consabido presen-
te desde la Manzana de Gómez: unos 
zapatos Kimbo, soberbios, monumen-
tales, para qi-'e los luzca al sentarse 
en el trono. 
Efeméridos de mañana. 187{¡. Con-
cluyese el Convenio de la Soledad. 
Como el libro de donde tomo la efe-
mérides no dice el apellido, ignoro de 
qué Soledad se trata. 
Astronomía. La luna entró anoche 
en cuarto creciente las 7 y pico. Yo 
entré en mi cuarto menguado a las 
10. Ella está ahora en Jauro. Yo en 
Piscis, y gracias. Deducción? Este 
soberbio horóscopo: Todos los que 
hoy compren viuditas y polcas en El 
Bombero (Galiano 120) y las mojen 
gn Vino Jr'-oit Imbert- (Compostela 
y Obrapía), no sólo rétameránse de 
| gusto, sino que se reirán de la ane-
mia v de los peces de colores. 
A la memoria de González Lannza. 
la Asociación Cultural Universitaria 
celebrará una gran velada esta noche i mi escrito, se levanta el ánimo, pues 
a las nueve en el Ateneo, para hon- 1 on el día de ayer, ha quedado consti-
rar la memoria de este ilustre hijo 1 tuida su nueva Directiva, saliendo 
de Cuba ¡Bien por los estudiantes! 1 electo Presidente el Señor Nicolás 
La Exposición Artística oue acaba | Valero, Alcalde Municipal, 
de inaugurarse en la Academia de i Los demás señores que componen 
Ciencias, será visitada esta tarde por 1 dicha Directiva, son personas apre-
el gran mundo habanero. Allí estará ciables en la localidad. 
Tomás, "tonn que te tomarás" anun- | BIENTENIDA 
tes oara su Fotografía Lux, del 52 de 






Linda Lectora: S i eres delgada, toma 
g l i c o - C a r n 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A E N T O D A S D E P 0 3 I T O : D R O G U E R Í A " S A N J O S E " , 
L A S F A R M A C I A S . H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
G m t m e t a f 
USAN LOS ELEGANTES 
Es cómoda, confortable, muy bien 
necha, módica por su precio y más 
modica aún, por su larga duración. 
LOS BOTONES N O S E C A E N . 
OJALES Y C O S T U R A S 
PERFECTOS. 
Ftáricada por Gutiérrez Cano y Ca,, Muralla 107, Habana. 
De Vue l tas 
Ha DÍ(lo m,,,. Febrero 14. 
i* W qu* aan 'Crta González y Gon-
iflf. JJ>*ma hija v A c¡lriñ(**-' carit-
, d era buena hermana 
* la c^ i , ^uelo v0?03 estimada. 
uno e s ^ ^ j ^ conformidad sea 
turales, hasta la mansión de los jus- I Reitero a lo» estimados padres y 
tos. ¡ demás familiares, mi más sentido pé-
He aquí la lista de las coronas: A same. 
Reina. 
Lucirá el hombre un flux soberbio, 
que se compró en La Emperatriz a 
fines del siglo pecado; ñero que. lim-
piado ahora en La Palma, (13 de 
Egido), ha quedado flamante. 
Biálopros,—¿Por qué lleva el nom-
bre de Cervantes la librería de Ga-
liano y Neptuno?—Porque así como 
Cervantes fué el nríncipe de las le-
tras castellanas, Veloso es el prínci-
pe de los libros en Cuba. 
—Oiga usted, doctor. ¿Que será 
bueno para prevenir las indigestio-
n.»??—Una de dos, o la dista, o las 
Cápsulas Digestivas del Dr. Várela 
Adán. Con estas cápsulas, se come 
uno la farola del Morro, y a la hora, 
está listo para, engullirse el castillo 
entero. Palabra. 
ZAÜ? 
grafista Plutarco Fuentes, designa-
do por la Dirección General del Ra-
mo, para ocupar el importante car-
go de jefe Local de Comunicacio-
nes. 
Ei ( orresponsai. 
L a C a j a d e A h o r r o s 
de la J u v e n t u d 
A n t o n i a o a . 
Un paso de avance ha dado la ca-
ja ÓQ ahorros de la Juventud Anto-
r.iana, con la adquisición en propio-
V A P O R 
" R e i n a M a . C r i s t i n a " 
Sadrá para España y como la ruta 
que llevará os muy al Norte recomen-
damos a los pasajeros se provean de 
mantas de viaje así como baúles, es-
caparate, neceseres, maletas y sillas 
de viaje, todo a precios muy baratos 
" E L LAZO DE O R O " 
Manzana de G^mez, frente al Parque 
Central.—Telf. A-GéSó. 
F. COLLIA T FUENTE 
Obispo, 82, 
Telf. A.2376. 
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con queq.!íiene8 deseo la 
con . L'10s' fortaWiQ„,j-con ora"'"l' Caleciendo el es-ci 
desai ones Por el alma de -^Tjflr rjepen^parecida. U C f O ^ ^ ¿ojue una de 
- que es aeree-
S^^Tr™^' al entie 
pntona-^ ^nmTL^,la Música 
C0^o tltr^l*'/ el trayecto re-i(lo de floreg 
America. 1 de sus padres, l de SUÓ 
hermanos; 1 de sus abuelos; 1 de su 
tío Victoriano; 1 de su tí Celedonio; 
una de su tío Leopoldo; una de su 
tío Santiago; 1 de su tío y padrino 
Erigido; 1 del C. Obrero; 1 de Ramón 
y señora; 1 de E. Canelo y familia; 1 
de Claudio Briñas; 1 de R Navarro y 
señora; 1 del teatro Niza; 1 de Artu-
ro y Camila; 1 ê P. Alonso; 1 de 
su tío Vivián y familia; 1 de Pepillo 
y Enrique; una de Lorenzo y fami-
lia; un bouquet, de Salomón; una cruz 
de flores naturales, de sus amigas; 
una corone de biscuit de Ulpiano y 
familia; una de H. de-F. Fernández; 
una de Aurelia y Marcelino; una de 
Pablo Molina; una de su ahijada 
Mercedes; una de Juan Broche y fa-
milia. 
Cando, Corresponsal. 
D e A b r e u s . 
Febrero 15 de 1918. 
DON JOSE QlIKOS 
Es el tipo del hacendado cubano, 
bueno, inteligente y perseverante co-
mo pocos; ha sido administrador de 
varios centrales azucareros en dis-
tintas provincias de Cuba. 
Su carácter es afable, y es buen 
amigo del obrero. Este hombre em-
prendedor, lo tenemos hoy metido en 
la ciénega de Zapata, donde tiene 
arrendados algunos cientos de caba-
llerías de terreno y actualmente ex-
plota veinte de dichas caballerías 
con caña y frutos menores. 
Posee montes firmen y se propo-
ne vender las maderas, meter el ara-
.do y seguir poniendo en condiciones 
de siembras extensos campos. 
Adelante. 
REPOSICION 
Repuesto en su puesto de Médico 
Municipal el distinguido galeno Doc-
tor Luis A. Luis, hace algún tiempo, 
de nuevo disfruta de los beneñeios 
adherentes al mismo. 
El Doctor Luis tiene varios igua-
les en algunos Centrales, y numero-
sa clientela, tanto en el poblado co-
mo en el resto del Término Munici-
pal, donde goza de muchas y grandes 
simpatías. 
Comparte con tan noble jóven la 
vida tranquila y dulce del hogar, una 
dama bondadosa y caritativa, su dis-
W I C H I T A 
7 0 C a s a s d e C o m e r c i o ¡ o s u s a n e n C u b a . 
MUY POTENTES, MUY ECONOMICOS, 
i: MUY PRACTICOS Y PERFECTOS :: 
La WICHITA FALLS MOTOR CÜMPANY, fabricante 
de los camiones "WICHITA" garantiza, por un año, su 
funcionamiento, sin interrupción. 
Se construyen de UNA, UNA Y MEDIA, DOS Y ME-
DIA, T R E S Y MEDIA, CUATRO, CINCO Y SEIS 
TONELADAS. 
Hay existencia de Camiones. Tenemos piezas de repuesto y me-
cánicos competentes para su instalación. 
Agente exclusivo para Cuba. 
M O R R I S A L P E R 
AMARGURA 19. ESQUINA A CUBA. 
0 
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S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
dad. de la gran casa, sita en Com-
postela número 110, donde ha esta-
blecido sus operaciones bancarias. 
Consta el expreáado edificio do 
planta baja y alta. 
Mide de frente 12.70 metros, y 35.' 
de fondo. i 
A las cinco de la tarde del anterior 
domingo, se verificó la inauguración, 
en ceremonia sencilla, pero altamen-
te conmovedora. 
El Supervisor de la caja, y Direc-
tor de la Juventud Antoniana, ben-
dijo el edificio y pronunció un elo-
cuente discurso, expresando lo qu» 
puede la constancia en la acción ca-
tólico-social, y exhortando a perse-. 
verar en una obra económica, grata 
al Señor, y beneficiosa a los asocia-
dos, y al prójimo, pues tiende a re-i 
dimirlo dé la usura, y librarlo d̂ . la 
miseria, estimulando el ahorro. 
Asistió el Consejo de administra-
ción. Constituyen éste, el R. P. Fray 
Marino Amastoy, Su^rvisor; señores 
Emilio Larramendi, Administrador;!, 
Anselmo García Barrosa, Tesorero; 
Secretario contador, señor Francisco 
Herrera; vocales: doctores Arturo 
Fernández, José López y señor Ra-
fael S. Compte. 
Representando a la Juventud An-
toniana, su Presidente doctor JosC 
i López; vico: señor Francisco Herre-
I ra; Secretario, señor Dositeo Carba-
I lio; Tesorero, señor Emilio Lozano, 
j y Vice, Armando Dassls. 
Entre la concurrencia, anotamos a : 
j los señores José Iturria, Cándido FeiN 
nández, (padre e hijo); Pedro Fer-^ 
nánder, Evaristo Armada y Manuel. 
Vilas. redactor gráfico de la revista 
i "San Antonio". 1 
I Se sirvió un exquisito lunch y ta-, 
i bacos. brindándose por la prosper'.-, 
i dad de la Juventud Antoniana y su 
Caja de Ahorros, que tan buenos ser-
i vicios viene prestando a la clase po-j 
bre, por sus módicas imposiciones, 
(desde un centavo), y facilidad en lo» 
I préstamos y su cancelación. 
Felicitamos a la Juventud Antonia-, 
I na por su creciente prosperidad, y; 
l la de su Caja de Ahorros. 
Hacemos votos por que en su nue-
vo domicilio social y financiero, ad-
quiera cada día mayor auge. 
D e C a b a n a s 
SOCIEDAD "LA rNio?r 
Esta prestigiosa sociedad marcha l 
viento en popa, gracias a los esfuer- ] 
zos de su directiva. 
El próximo día 24 dará un baile i 
social, con una renombrada erques-
ta de la capital habanera. 
LA ZAFRA 
El Mercedita Sugar Co., único cen-
tral, que se encuentra moliendo en 
esta zona, marcha rindiendo tareas 
Se hace público, para conocimiento I Se suplica a los señores asociados I de más de 100.000 arrobas de caña, 
de los señores asociados, que el do- | entreguen a la comisión de puerta, i No se registra un solo incendio de 
tinguida y bella esposa, la señora I mingo 24 del corriente, se celebrará ! una tarjeta con el nombre y traje que caña en todo lo que va de zafra. 
Antonia Ibarguen. | pn lns aa]nneg de e8te Centro un vistan los niños. Este central paga altos precl09 % 
BAILE INFANTIL DE TRAJES. Felicidades. MKVA DIRECTIVA 
En mi primera correspondencia me | P** Puertas Sri abrlrán a la una' * 
referí al estado lánguido de "El Li- el baile dará principio a las dos de la 
ceo". Parece, que tomando en cuenta i tarde. 
Habana, 18 d« Febrero de 1918, 
JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ 
Secretario p. s. r. 
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los tumbadores de caña. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 1918. 
a b a n e r a s 
L a s ú l t i m a s b o d a s d e F e b r e r o 
Bodas 
Son 3'a las últimas del mes. 
Dispuesta está para la noche de 
hoy, en la más rigurosa intimidad, la 
de la señorita Margarita Fernández 
y el joven doctor Alfredo Bosque. 
El miércoles, en la Iglesia del Ve-
dado, la de Flor Berenguer, la espi-
ritual y muy graciosa señorita, y el 
distinguido joven Ramiro Selglle. 
Para el jueves está concertado el 
matrimonio de la señorita Leopoldi-
na Sánchez Quirós con un doctor jo-
ven y simpático, Tomás Crecente, 
celebrándose en la iglesia parroquial 
de Jesús dal Monte con carácter In-
timo. 
Y la boda el viernes, en el aristo-
crático templo de la Merced, de la 
señorita Margarita Pichardo y el doc-
tor Juan Fonseca, catedrático del 
Instituto de Pinar del Río. 
Se cerrará el capítulo nupcial de 
Febrero con «a boda de Florinda Mo-
ya, la lindísima eobrina del Alcalde 
de la Ciudad, y el señor Lucas Lama-
drid y Larriba. 
Hechas han sido las Invitaciones 
para el miércoles 27 a las nueve y 
media de la nrche. 
En la Iglesia del Vedado. 
Boda muy simpática, entre todas 
las que dejo cerdadas, es la de la se-
| ñorita Flor Berenguer y el señor 
1 Ramiro Seiglie, secretario de la Ha-
I vana Auto t'o., la moderna y pujante 
empresa que preside su caballeroso 
hermano, el señor Octavio Seiglie. 
Designados están los padrinos. 
Serán la respetable madre del no-
vio, señora María Martínez de Seiglie. 
y el distinguido hombre político y ex-
Senador de ¡a República, licenciado 
Antonio Berenguer, padre de la des-
posada, en nombre de la cual actua-
rán como testigos el Marqués de la 
Real Proclamación, el senador Ma-
nuel Ajuria, el señor Ricardo de la 
Torre y el Jefe de la Sección de Deu-
das Nacionalía de la Secretarla de 
i Hacienda, señor Francisco Moriano. 
Y como testigos del novio, el hono-
rable Secreta: lo de Estado, doctor 
Pablo Desvernine, los señores Octa-
vio Seiglie y José Gómez Mena y el 
doctor Carlos Finlay. 
A un lindo chalet del Vedado, re-
galo del padre de la novia, irán Flor 
y Ramiro dê pû s de la ceremonia. 
Es su nido de amor. 
I ^ a s e ñ o r a d e V i l a y P r a d e s 
En víspera de viaje. 
Así encuéntrase la señora Carmen 
Artal de Vila y Prades en estos mo-
mentos. 
Hechos tiene sus preparativos para 
embarcar en el Reina María Cristina 
la distinguida dama. 
Se dirige a España. 
Va a reunirse en San Sebastián con 
las dos hijas de su Idolatría, que se 
hallan en la aristocrática población 
donostiarra al cuidado da su señor 
padre, el Conde de Artal, Ilustre ca-
ballero argentino. 
Aquí queda el artista entregado a 
una inmensa labor. 
El señor Vila y Prades, después que 
tenga listos los retratos de las se-
ñoras LoIIta Colmenares de Casteleiro 
y Ofelia Abren de Golcoechea, está 
comprometido para otros retratos más. 
Uno de ellos, de grandes propor-
ciones, es el de la Primera Dama de 
la República. 
No tardará en empezarlo. 
V e s t i d i t o s B o l s a s 
C a r g a d o r e s P a ñ a l e s 
Z a p a t i c o s 
d e r a s o y p i q u é 
J u e g o s d e c a o a s t i l l a . . . 
C u b r e c u n a s 
G o r r o s 
Tenemos, en calidad y variedad, cuanto puede desear-
se. Desde el artículo de modesto precio hasta el de alta fan-
tasía hay para satisfacer las mayores exigencias. 
Tome el ascensor y vea nuestro Departamento del 2o. 
piso. 
E L E N C A M T 0 
P o l v o s y J a b ó n H i é l d e V a c a 
D E C R U S E L L A S Y C A . 
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C h i c 
E l número de Chic está repartido. 
Número del 15 de Febrero que co-
rresponde por la amenidad de su texto 
^ la belleza de sus Ilustraciones a la 
justa boga alcanzada por la brillante 
publicación. 
Blasón y gala del cuaderno es el 
retrato de la señora Otilia Bachiller 
de Morales. 
Llena una página. 
Aparece la bella dama con una de 
esas toilettes con que siempre la ad-
miramos en los grandes salones del 
mundo habanero. 
Julia Sedaño, la encantadora seño-
rita, está retratada en Chic con el 
traje de las nnrses de la Cruz Roja. 
Y dos retratos más dignos de es-
pecial mención, los de norias tan dis-
tinguidas del mes como Pucha Casu-
EO de Roqué y Carmen Poujol de Mar-
tínez, en página aparte. 
No olvidaré citar otro retrato, el de 
la señorita Hilda Prieto, belleza cien-
fueguera de rango superior. 
En el capítulo de Mansiones Ele-
gantes aparece la casa que es resi-
dencia en el Vedado de los distingui-
dos esposos Andrés Terry y Blanquita 
García Montes. 
Desde su interesante sección Del 
Siglo Pasado habla Alvaro de la Igle-
sia, con curiosos detalles, de la vi-
sita a nuestra ciudad de la Infanta 
Eulalia. 
Y rinde culto Chic a la actualidad 
en una página que acompañada d̂  
bellos párrafos escritos por el queri-
do compañero Rafael Solís dedica a 
Sarah Bernhardt. 
Un nuevo esfuerzo este cuaderno de 
la culta revista que pone de mani-
fiesto nuevamente el entusiasmo, ce-
lo o iniciativas de sus meritísimos 
directores. 
Se verá Chic, por toda nuestra so-




Un próximo «liare. 
Dentro de muy viocos díns, el U'4 del ac-
tual, contriieijin matrimonio en esta vi-
lla, la espiritual y' bellfíima gülneriU, 
señorita Juüa I'ernía Lnbaatllla, y Guy 
Chambless, miembro do antigua y muy 
estimada familia local. Asf me lo dice 
la siguiente InviUtclón que copio y c>ue 
mucho agradezco: 
"Manuel Pernla y Dolores Labastillf», 
tienen el honor de invitar a usted pura 
el matrimonio de su bija Julia, con el ye-
flor üuy Chambless.—Jarnos F. Cbam-
bless y Carrle Bell Stone, tienen el gusto 
•le Invitar a usted, para el matrimonio de 
su hijo (íuy, con la sefiorita Julia Pern:a, 
el que se efectuará a las ocho y media 
Be la noche del día 24 de Febrero de IGIS 
en Kcal, número 116, Güines." 
l.n» ÂunM dH "ropr;,." 
Nuestro Laboratorio Nacional, median-
te concienzudo anAlisls de las mismas, 
ha desmentido una vez más las patraña» 
que contra las aguae minerales del "Co-
pey," de Madruga, vienen inventando 
aquellos a quienes parece que les hacen 
sombra o no dan producto. 
Al propietario no las raifmaí. nuestro 
amisro el señor Rrage, plácemes por este 
nuevo triunfo alcanzado por sus pro 
ductog. 
KL CORRESPONSAL. 
Creas, Nidsiís, Holanes, Confecciones, Sombreros, Flores, 
y Adoróos en 
L a s N i n f a s , , 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e l T e n n i s 
Nada se había publicado. 
Y lo cierto es que el Vedado Tennis 
Club cuenta desde hace una semana 
con nueva Directiva. 
Quedó elegida en esta forma: 
Vresidente 














Guillermo Lawton, Manolo 
Gamba, Josá Rafecás, Er-
nesto de Zaldo, Charles 
Martínez y Gaspar E. 
Contreras. 
Deja el señor Lawton la presidencia 
del Tennis después de una gestión al-
tamente beneficiosa para los intereses 
de la aristocrática sociadad 
Todos lo reconocen. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
£1 surtido más extenso y variado 
" L A F L O R C U B A N A " 
: G a l i a n o y S a n J o s é : 
L a O f i c i n a d e S a -
n i d a d V e g e t a l 
La Omisión de Sanidad Vegetal vie-
ne prestando importantes t^rvicioa 
desde que ha sido reorganizada con 
plausible acierto por el actual Secre-
tario de Agricultura, general Eugenio 
Sánchez Agramonte, 
E l personal de la Oficina Central es 
ei siguiente: 
Jefe de Despacho, señor Felipe de 
1 aCruz Piñera. 
Auxiliar, señor Ernesto Sánchez Es-
trada. 
Archivero, señor Carlos Dulzaidea 
Lens. 
Oficial Bienes y Cuentas, señor Ma-
ximino Fernández Valleclllo. 
Oficial de Estadística, señora Ma-
ría Aulet 
Inspectores de guardia, señores 
eeflore» Fernando Ajete, Eugenio Sa-
lom v José María M. Castaño. 
Mecanógrafa, señora Ana María 
Cruz. 
Chauffeurs. Armando García, Rafael 
Barrios y Miguel Valdés. 
Ordenanza. Eduardo Riquelme. 
El señor Cruz Piñera, cuyo retra-
to nos complacemos en publicar, es 
ixijo de palacio^ jwllo rincón de la 
provincia de Pinar del Río. Tanto 
por su trato afable y caballeresco, co-
mo por la acometividad que desen-
vuelve en las funciones de su curgo, ed 
un Jefe competente y está colocado 
a la altura del puesto que desempeña. 
Concurren en él circunstancias que 
aumentan sus propios merecimientos, 
cariñoso, correcto y delicado en sus 
acciones, n© tiene téérminos medios y 
sus resoluciones, siempre están ins-
piradas en el más alto patriotismo, 
honradez y justicia. 
Por todas estas cualidades, disfru-
ta, como ee lógico suponer, de la 
confianza de sus Jefes y la estima-
ción y aprecio de sus subalternos y 
quien lo ha visto desplegar sus co-
nocimientos y actividades como nos-
otros, sobre el terreno, convendrá en 
que es un valioso colaborador de Mr. 
Johouston, Jefe Téécnlco de la Ofi-
cina y Patólogo de extraordinarios 
conocimientos. 
DESDE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Febrero, 15. 
Bienvenida. 
Se i a dnmos muy cordial, al señor DI* 
piano G6me«, <iuien ha regresado de la 
madre patria después de prolongada au-
sencia. Y como me unen a él antiguos 
afectos, síame permitido felicitarle en 
nombre de sais numcroHos amigos y en 
el mío propio, deseándole r̂ata estancia 
en ésta su segunda patria, donde es tpie-
rldo y respetado por sus doteo de caba-
llerosidad y ameno trato. 
Knlace. 
Anoche, y en medio de la mayor Inti-
midad, unieron sus destinos, la simpática 
señorita Isabelitji Castro, hija del coman-
dante riel ejército libertador Ignacio Cas-
tn» y el correcto joven Jesús Pozo, cuyos 
desposados fijaron su residencia en la ca-
pital. 
Venturosa luna de miel. 
Ropart-o de pan. 
En la mañana d? hoy. fueron repartidas 
varias raciones de' pan, no pudlendo com 
prarse más que un real por persona, su-
cediéndose, como es natural, algunas al-
gazaras v teniendo ne*e8idad la policía de 
llamar al orden, sipnlflcAndose en el In-
cidente un menor, n"l<m por su mala 
educación tuvo que ser conducido a la 
estacifln de policía por el vigilante Ar-
mando Garbalô a. 
Visita eseolar. 
Inopinadamente, hoy hemos sido visi-
tado por las niñas de la escuela ptibllca 
número 2 de Punta Hrovi, con el objeto 
de visitar la exhibición de animales que 
recientemente ha adquirido la Estación 
Kxpcrimental Agronómica de esta ciudad. 
Han confraternizado de manera plausi-
ble todas las niñas y sus respectivas 
maestras con los alumnos y los profeso-
res de esta cabecera escolar. 
EL CORRESPONSAL. 
TODO LO HALLARA USTED CON UN 85 POR CIENTO MAS BA-
RATO QUE EN LAS FABRICAS 
V E A ALGUNOS PRECIOS 
Piezas crea de algodón a $ 1-72 
Piezas Crea de algodón, No. 9000 a 4-50 
Piezas Crea de hilo, No. 3000 a 5-92 
Piezas Crea de hilo puro, No. 5225 . .a 6-98 
Piezas Crea de hilo puro, fino a 9-90 
Piezas de Holán Batista a 5-90 
Piezas de Holán Batista a 7-40 
Piezas de Holán Batista finísimo a 9-90 
Piezas Linón, muy fino a 4-56 
Piezas Linón Superior a 5-S6 
Piezas Crea catalana, puro hilo, *. a 7-90 
Piezas Tela rica. No. 1 5 . . a 1-98 
Piezas Tela rica. No. 90 . . . .a 2-19 
Piezas Tela rica, No. 35 a 2-98 
Piezas Tela rica. No. 65 . . a 3-4f 
Piezas Grano de oro, No. 1000 a 5-98 
Piezas Holán Cambray, No. 500 a 4-98 
Piezas Cutre, No. 20 a 2-14 
Piezas Bretaña inglesa. No. 5000 a 3-98 
Piezas Tela antiséptica, 18 pulgadas a 1-49 
Piezas Tela antiséptica, 20 pulgadas a 1-59 
! Piezas Tela antiséptica, 22 pulgadas a 1-79 
j Piezas Tela antiséptica, 24 pulgadas a 2-09 
I Piezas Tela antiséptica, 27 pulgadas a 2-59 
Medias de seda, reforzadas, para señora a 0-56 
Calcetines de holán y seda para Caballero, a 25 y 35 centavos 
| Pañuelos para señora, cajitas de Vz docena a 0-58 
'Pañuelos para señora, finos, de Vz docena a 0-64 
Pañuelos para señora, extra, cajitas de Vz docena. 
Pañuelos holán clarín, finos, bordados, a 98 ds. y $1.98 
'Camisones finos franceses.. a 1-24 
'Camisones finos franceses a 1-56 
Camisones finos franceses a 1-78 
Camisones finos franceses a 1-96 
Camisones finos franceses a 2-60 
Camisones finos franceses a 2-80 
Caminos finos franceses a 3-25 
Camisones finos franceses a 3-50 
Manteles dobladillo de ojo a 0-98 
Manteles dobladillo de ojo a 1-19 
Manteles dobladillo de ojo a 1-49 
Manteles dobladillo de ojo, muy grandes a 1-79 
Servilletas dobladillo a 0-98 
Servilletas dobladillo grandes a 1-78 
Toallas felpa, grandes a 0-24 
Toallas felpa dobles - a 0-32 
Toallas felpa, muy grandes a 0-44 
Toallas felpa, superiores a 0-56 
Toallas felpa, casi de baño, . . . a 0-68 
Sábanas de Warandol, dobladillo de ojo a 0-68 
Sábanas de Warandol, cameras a 0-98 
Sábanas de Warandol, bordadas, preciosos surtidos. 
Fundas de crea a 0-28 
Fundas de crea, bordadas, grandes a 0-35 
Fundas de crea, cameras, grandes a 0-54 
Baticas de Warandol y vichy para niñas a 0-40 
Baticas de Linón de nansú y muselina desde 68 cts. hasta $2-49 
Ropones franceses finos, desde $1-49 hasta 
Cubre-corsés, finos a 
Cubre-corsés, finos, franceses a 
Cubre-corsés finos, franceses a 
Cubre-corsés, finos, franceses a 
Pantalones franceses a 
Pantalones franceses a 









iCsfil ee d perl&Bee de ra*. 
MT drcalación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
Sayas de lana y de seda, estilos caprichosos, gran variedad. 
Refajos de seda preciosos, muy baratos. 
Blusas de Georgett y Crep de china, precioso surtido. 
Blusas de Linón y muselina, desde 0-98 centavos. 
En sombreros el mejor surtido que hay en la Habana, Modelos de 
París, exclusivos para esta casa. 
Venga hoy, no lo deje para mañana. Ya sabe que tenemos que li-
quidar todo este mes por reformas en el patio. 
" L A S N I N F A S " Neptuno 5 9 . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 | 
Hacen de nácar la fina 
piel de la mujer. 
Su exquisito y persistente 
aroma, subyuga. 
H J A B O N H I E L D E V A C A , desde hace 40 años embellece a las damas, 
conserva sano e! cutis de los niños; los P O L V O S H I E L D E VACA, 
gozan la predilección femenina, por su perfume, su finura y delicadeza. 
L I B R O S 
Ultimas obras publicadas y que se ha-
llan de ven tnen la librería de José A'-
hel.i. Belüícoain 32-B. Apartado 511. 
Habana. 
Farsas.—Tratado de Ginecología. Nue-
va edición revisada y adicionada. 3 to-
mos, encuadernados; $14-00. 
Herzen.—Guía Formulario de Tera-
péutica. Ultima edición; $3-00. 
Verdes Montenegn».—La' Tubeiculosis 
Pulmonar y sus Tratamientos; $:j-80. 
AVullstein y Hilms.—Tratado de Pátó-\ogin y Clínicas Qulnirgicn. 4 tomos, 
encuadernadoi» en tapas especiales; ífSO. 
Kelly v Noble.—Ginecolopía y « irugia 
Abdominal. 2 tomos, en pasta españo-
la; $10 00. 
Krause y Garré.—Tratado de Terapéu-
tica General y Aplicada. 4 tomos, en-
cuadernados en pasta española; V20-00. 
Rodríguez PInilla.—Diccionario Gene-
ral Hi djrClóíí Ico. comprendiendo_ Término?. 
de Físico.Química y Geología; $3-50. 
Pérez Vento.—Hojas Fisiológicas; $1. 
Pérez Vento.—Fojas Neurológlcas y 
Ment:iles; J.l-OO. 
Trnmp.—Ouidados oue necosltau los ni-
ños de pecho; 8(1 centavos. 
Weill.—Tratado de Medicina Infantil. 
2 tomos, pasta ernañola; $rt-50. 
HIrschel.—Compendio de Anestesia Lo-
cal, para Médicos y estudiantes; $;Í-00. 
Hocchenegg y Hockenheimer.—Tratado 
de Patología y Clínicas Quirúrgicas, con 
infinidad de láminas en color. 5 tomos; 
48 pesos. 
Clioyce.—Tratado de Cirugía.—Ilustrado 
con láminas en color y en negro. 4 to. 
mos, encuadernados en tapas especiales; 
30 pesos. 
Boursier.—Manuel de Ginecología. Pas-
ta española; $5-00. 
García del Keal.—Tratado de Pntolo-
gía Médica, 4 tomos, pasta: $18-00. 
Herrmann y Morel.—Tratado de Anato-
mía Patológica. 2 tomos: $7-50. 
Baumgarten.—La Neurastetila. til natu-
raleza, curacl6n_y_profllaxls :_$U75. 
Vinaj.—Higiene del Neurasténico: (Uj Ramos y Vleta.—Kstudlo TsíriM \ I Psáctlco ile la Sero Ueacolón de Wuw inann; ?1-00. 
Eáta cas:, tiene un cntAIf>>.'i) tnmpletoU Medicina, que remite gratis a tjiilti solicite. 
Se reciben todos los libros nuevos n* se publican en español y francés «I librería de José Albela. Apartado 51 
R e v i s t a s ilustradas 
Por los vapores eppañolts ll°ead¡)! 
en estos días ha recibido la libreril 
de don José Albela. Belascoaln, J!, 
los rtltiraos números de La Esfera 
Bteneo y Negro, Mundo Gráílco, 
rededor del Mundo, Los Conterapori 
neos v otras revistas españMas, id* 
nás de otras publicaciones en fraseé 
e inglés v de modas . 
¡ Q u é B u e n o ! 




V ^ D I A 
c e s i t o 
Ü R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
h* n iños gozan con B O M B O N P U R G A N T E ^ 1 Dr; Mart., 
porque la purga, oculta en su r ica crema, no saoe a pu h 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E ¡ - f 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
AflO LXXXVk ARIO Í>E U MARINA Febrero 18 de 191 
H a b a n e r a s 
S a r a h 
PAGINA CINCO 
- âor SIcaolíU en el que viaja 
& ^ trágica, eetá al llegar. 
1*-ilU,!rr«oera sobré las cuatro de la hardt, en el Terry, nuevos palcos 
.Como que ha habido que cons-
truir, para las noches de Sarah Bern-
^ le espera 
Ŵ  êao recibimiento se le propa-
l 'aqS como en Cienfuegos. 
* pr0P6sl^0vl8ta una carta del doc-
ior ̂ Ifor' Domingo Urquiola, mi 
El d°c,l° amigo. acaba de remltir-
disU1n «Psunda relación del abono, a 
06 L e tínicas funciones que en !a 
l88egr«sira c,cnfueg08' ofr,BCerá Sa" 
^ r , de éx^o en éxito. 
? nr otro conducto, de una fies-
Se- P0„ reiacionada con Sarah Bern-
ta ^ \ nn* se celebró, el domingo, en 
rada Ide ilustrado facultativo. 
^ S d ^ trcT'comité Pro-Francia. 
R S t ? de dispensarle a la gran 
c0f un recibimiento digno de su 
{Tdigno de Cienfuegos. 
Ya hablaré, con más calma, de to-
d0Wott0el tiempo urge. 
Sero no cerraré estas Imeas sin 
J / r w r la segunda relación del abo-
"^e a T a d S f r i a ya publicada, ha . 
Q ^ este abono en Cienfuegos el 
social v artístico más grande 
- í i . Perla del Sur recuerda. 
^Superl al de Lázaro 
Cediendo a unánimes demandas. 
He aquí la nueva relación. 
A palcos. 
Señoritas Gener, doctor Emilio del 
Real, seflores Rafael Pérez Morales. 
Nicolás del Castaño y Padilla, y don 
Vicente Abreu que. desde Santa Cla-
ra, y por telégrafo, pidió que le se-
pararan el palco. 
A lunetas: La Francia Moderna, 
que arreglará además el camerino de 
la insigne trágica, señores Francisco 
Prada. Felipe Ortiz. Juan Gómez. Vi-
lla y Farret, doctor Hernández, doctor 
Avello, Justo Collado. Tito Latour. 
doctor Castellanos, don Alejandro 
Bonllón. don A. Boullón. hijo; señor 
Florentino Ugaldc. señoritas Tellet, 
señor Ramón Castillo, señor Pedro 
Pons, señor Fermín Goitozolo. señor 
^lermene^ido Alfonso, doctor Alfre-
do Méndez, señor Vicente Vada, se-
ñor Feo. Villar, Ledo. Laredo Bru, 
señor Juan Pedro Avilés, Tte. Ma-
nuel Garrlga, señor Alfredo Lewis, 
doctor José González Posada, Harta-
sánchez V Ca.. Amador Bengoechea, 
doctor Rafael O Bourque, don Serafín 
Mauri y señor Ramón Alvarcz. 
Cienfuegos responderá a su tradi-
cional cultura con motivo de la visi-
ta de Sarah a la Perla del Sur. 
E n e l Y a c h t C l u b 
ne fiesta en fiesta, 
A«f va el lach Club actualmente. 
f„é el sábado en la elegante socle-
de la playa el almuerzo con que 
K Anulaban a Casimiro Ortas simpa-
0 S e . numerosos de este artista. 
11 m í e los comensales contábanse 
1nc señores Fumando Ortiz, James 
Beck Eneas Freiré, Pablito Suarez, 
rnree palomaque, Julio San Bartolo-
Í^FaWán García, José Pagés Ra-
fe! Carrera?. T?Io Pons. Alberto 
S t e s John Rivera. Raulín Cabre-
« Manilo Torre. Faustino Angones. 
Wdv .̂breu, Alfonso Martínez Fabián, 
Ant¿nio Puente y el querido compa-
jero de Social, señor Massaguer. 
Hubo en honor do Ortas los más 
expresivos y más afectuosos brindis. 
Se despide el artieta. 
Con la función de mañana dará eeu 
adiós al público de Martí. 
Embarca m elCriíina para dirigir-
se a Madrid, proponlóndose estar de 
vuelta en Abril, al frente de una gran 
Compañía de Zarzuela, para la tem-
riorada de verano on el Nacional. 
Ayer, después de las carreras, se 
vió el Tacht Club en gran animación 
Se sirvieron comidas numerosas. 
Para el miérocles se prepara un ivan-
quete a la Directiva del Casfno Espa-
iol en aquella casa de la playa, a in-
vitación del señor Maciá. 
Y otra comida el jueves, del querido 
amigo Manolín Hierro para un grupo 
del smari. 
Comida con su obligado epílogo. 
E l baile. 
Enrique F O T A M L L S . 
L a c r ó n i c a , d i r á d e U d . 
" A l t e r m i n a r la a r i s t o c r á t i c a v e l a d a , c r u z ó 
ga l larda y rad iante por e n t r e las f i las de a d -
m i r a d o r e s , l u c i e n d o , c » n a l t ivez de r e i n a , la 
s o b e r b i a sa l ida de t ea t ro . . . " 
V e a n u e s t r a m a g n a E x p o s i c i ó n 
d e S a l i d a s d e T e a t r o 
R e f i n a m i e n t o . E l e g a n c i a . C a l i d a d . 
S e ñ o r a s : l l a m e n a C O R B A T O | 
T e l . A - 6 4 0 2 . " E L C H A L E T " 
Cuando necesiten un sombrero elegante, cuando no encuen-
tren teia p a n Igualar su traje, adornos, medias del tono de su 
calzado, cuando haya un imposible en artículo de ropa o sedería, 
í orbato se ingenia y lo encuentra. 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO Y SE E M R E G A E \ E L 
ACTO. 
SOXBREKOS DE SEÑORAS Y XI XAS BARATOS y a la ULTOÍA 
N e p t u n o , 44. e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . T e l . A - 6 4 0 2 
O b j e t o s d e A r t e F r a n c e s e s 
y L A M P A R A S 
Acabamos de recibir en el vapor "V«-
nczueW un selecto >• variado mimdd en 
objetos para réstalos, que exhibimos en 
nuestras vidrieras. 
" L a C a s a Qu in t ana** 
Are. de Italia (anW Gallano). 1i y 76. 
Teléfono A-ilM. 
" F I N D E 
c 1190 alt 5t-6 
Nobna Juau. Novoa Juan, Nuevo Arua-
lio, Nrtüez Knilllo. 
O 
Olivare» José. 
I'rado Manuel nara José Francisco, Pe-
no Manuel. PerPira Antonio, Pórcz Adol-
do. Pérez Kraiici?<<'. Ponce de LeC>n To-
mnsina viuda. Presidente del Kloque 
Oreteme. 
P 
llamón Antonio, Kamos Antonio. Key 
Francisco, Pesplordis Pelayo, Rodrfpuo?, 
Anteólo, Rodrigue* Enrique. Rodrtgucic 
oJsé. Uodripuez Juan Manuel, Rodrfgrue/ 
Sebastlfln. Rooco MiRnel. 
L o que se debe a l 
Matadero Industrial 
•i G a r d a y S í s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
Por la Alcaldía se informa no ser 
cierto que se adeude al Matadero In-
dustrial la suma de $50.000-00 se^ún 
acuerdo del Ayuntamiento. 
E l adeudo de este Municipio es de 
$20,59:1.10, y obedece a que por la Cá-
saburido NcmcRio/'saiz Pedro. Búhele.i ^ ^ t m í t í p e l ?e »cord6 en el mes 
mn do Antonio SAIKIIPZ. Serrano Proi-; fle Octubre de 1916 elevar al 45 por 
ciento el tipo sobre los derechos do 
Matanza que deben pagarse a dicha 
Compañía por el uso de naves, en lu-
gar del 25 por ciento que se viene 
abonando. 
Esto como es consiguiente viene á 
elevar el gasto por este concepto re-
sultando insuficiente la cantidad con-
signada en presupuesto para esa aten-
ción. 
•Tuan 
lan. Soler TOÍUV Santodominfro Andrís do,, 
Si hrlno Ricardo. Suárez Enrifiue, Suárez • 
Ramón. Sach Miguel. 
T 
Valentín, Trespalarios Fran-i Tolosa cisco. 
Vaije Mearlo del. Vesra .TOPÎ  Manuel, i 
Vega Isidoro. Vellón Baldomcro, Viejrtes 
Jesrte, A'izoso Ana. 
Z ^ 
. Zaballa Parnaso. 
D e l g r a n m u n d o 
¿Aspira usted a figurar en kis cn'ínicas 
del gran mundo? Pues vifta como esas 
damas elegantísimas; sobre todo lleve los 
mismos sombreros... 
No crea que le costará mucho ser del 
gran mundo. No tiene más yue ••oniprar 
en la «edería "I'.a7ar Inglós." Avenida do 
Italia y San Miguel. Es la casa (|ne .tiene 
el mejor surtido de sombreros y adornos 
propios de la estación. Los precios, re-
ducidos. 
Para ser del eran mundo, es primordial 
renuisito vestir elegante. 
E o c a f e s d e H i l o 
Son la especialidad nuestra y lo de< 
mostramos con la inmensa cantidad aca-
bada de recibir y lo bajo de sus pre-
D e l t a c h o a l s u e l o . 
Café s u p e r i o r y 
Azúcar re f ino e n 
LA F L O R D E T I B E S , Re ina 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
nal Antonio, Bernal Antonio, Bostejio 
Amadora. Uilbno Kleitürio. Bocanegra 
Cristina, Bolas Josí-, Bonroño Benigno. 
C 
Callejo Emiliano. Camaño' Francisco. 
Cadabia Agustín. <'ampos Lorenzo. Cao 
Jósé. Catalfí América, Caubrin Dolores, 









para Concepción Igle. 
sias. Fernánder María. Pontevedra Jose-
Fraiz Dionisio, 
Fernández María 
íJraJales Enrique. González José, Gon-
zález María, Guardia Ramón para Anto-
nio Jofre, González Señen, Grulldn To-
masina. 
H 
Hernández Carmen. Horpido Elvira. 
Ibarrondo Francisco, Iglesias Aurora, 
Iglesias Dolores. 
L 
Lanza Fernando. Lán*a Fernando. Le-
blonie Rosa. Lonzas Emiliano, López An-
drés. López Angel. L6pez Eduardo. López 
Jesús para Ramón Hernaez. López José 
Marín, Lóper José, López José Ramón, 
López Saturnino, Lobada Mario 
M 
Meca Clemente, Molí José, Morán Do- Tac6n 8e cayó al suelo 
lore». Morán María. ' 
En el hospital Calixto Garcia ingre-
só esta madrugada Guillermo Valle 
Hernández, sin domicilio, después de 
; haber sido curado en el segundo cen-
tro de socorros, por el doctor Jun-
co André, de la fractura de la tibia 
y peroné del lodo izquierdo. 
E l lesionado manifestó que encon-
irándose durmiendo sobre el techo de 
un puesto de aves, en el Mercado do 
L a Z a r z u e l a 
5 ' 
Neptuno y Campanario. Tel. A-7604. 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
5(S 
L a R e g e n t e " 
NEPTUNO 1 AMISTAD i 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S e r v i c i o d e 
C o r r e o s . 
Rabana, febrero 9 de 1918. 
Lista dé las cartas detenidas en li: Ad--
mlnistración de Correos, por falta o In-
itificiencla de dirección. 
Al acudir los destinatarios s recla-
marlas se serrirán mencionar el nrtmer'> 
con que aparecen en la lista y la fecha 
de este anuncio. 
Las carias no reclamadas payarán al 
N"fro<'lado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a . 
Alcalde O'Farríll emmiina a Luís Éíti6-
vez. AIrarez Nieve». Alvares Uamón. Al-
varez Rosario. ArnalT Aurelio, Arteta 
Rduardo, Arteta Bduardo, Astrain Ru-
fina. 
B 
Balllna Kduardo, Baques Constantino 
para Kamón Fernández, Blanco Concep-
clfai, Blanco Concepción. Blanco Fruncís- ! 
co. Blanco Francisco, Bello Edelina, Ber-
A h o r a e s e l m o m e n t o d e c o m p r a r -
le e l T r a j e c i t o p a r a s u n i ñ o . 
V e a l a l i q u i d a c i ó n d e f i n d e t e m p o -
r a d a q u e o f r e c e 
l a G l o r i e t a C u l i a n a 
P r e c i o s o s M o d e l o s d e T r a j e s y d e 
r e p i t a i n t e r i o r , a m i t a d 
d e p r e c i o . 
S a n R a f a e l 3 1 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 




m á s m o d e r n a e n 
M u n d o . 
L a ú n i c a q u e n o 
m i t o e r r o r e s 
c o m p r o b a c i ó n . 
F u n c i o n a a u t o -
m á t i c a m o n t e 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o . 
T r e s a ñ o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s ¿ i r o s 
L O P E Z Y S A N C H E Z S i 1 9 ! 1 2 S f i . 
c 1359 alt 6t-12 
Mate* Adv«rtl«lng Ag^oy.—I-2M5. 
^RTliTlCAi • VAI_l_iB 
::«!;: : 
verlos e n p i e z a s s u e l t a s y j u e ] 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
V a r i e d a d . d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s 
• l ^ - O h l Mire esta mesa, nunca se vió nada me-•'.'ioíjor en cubiertos. Estos tienen 40 años de uso 
fff están nuevecitos. De seductora i apariencia 
¿? y de una calidad inmejorable. 
f S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
| ? b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e ' ' e s t i los b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r eS t i e m p o c í e 
d u r a c i ó n » c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p l a t a » 
Precios del estilo núm, 20 
Du. Dnj. 
Cucharas para inesa. $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cnoharas para te... 6 50 
Cuchillos 17.50 Cucharas para café.. 5.50 
Cucharas para postre 10.50 Cucharón para sopa., 5.90 
Teuedores para postre $10.50 
Cucharas para helado, tenedores para ostras, 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos 
para servir. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
«Ve i 
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Q U I N T A N A Y J O Y E R O S 
LA v e . _ J d e I t a l i a ( a n t e e s O a l i a n o 7 4 - 7 6 ) T e l . 
D I A K i ü ü t LA MAK1NA F e b r e r o 1 5 d e 1 9 1 5 . A Í Í O L X X X V I 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : E m p e d r a d o , 18? ^ 
l ^ a 5 . T e l é f o n o A - 7 9 8 0 . 
L F R A U M A R S A L 
ABOGAIS O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobácea and sogar iancb 
Bflm^ 6* oficina para el pflbllco: 
De 11 a 8. 
Mamama do Gómez, (Dto. 209)^ 
Teléfono A-«8*2. ApeHado de Cn-
rreoc ?42(L -Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOtíAI>OB 
Mtoaana do Gficjfi* Departamen-
to, nrtnusro 411. Pnrqiw Central, Te-
léfono M-lfl02. 
28 f 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T Q ^ I A Z P A R D O 
Ahogado*. M» dores, 22, altoe. Te- f 
feíone A-441f ^ 
D r . L a d o s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DE NUEVA 
YORK, WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba. 63, altos. Apar t ido 172». Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6340. 
C 8tó8 ia f 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e l . A ' 2 3 6 2 . C a b l e ; A L Z U 
H o r a » de despecho: 
De 8 a 12 a. u . y de 2 & 5 p . m . 
:4792 308-1918 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Ne\r York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abocado y Votarla 
C h a r l e s A n g u l o 
AUcruey and Counooler má JOew 
3C5«5 2« f 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTABIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
?boi?£,0, ^ttlS<,ro e3' •Jto«- Teléfono A-2432. De » a 13 a, m. y da 2 « 6 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKGURA, 11, HABAUTA 
Cable y Te lé r ra fo : «Oodolate.'* 
Teléfono A-29S6. 
D o c t o r e s m K e ^ I d a a 7 Cirigi» 
D r . R O D R I G U E M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínícn del doctor P. 
Albarrén. EnfermedadPS de las Vías 
Urinarias. Hora» de Clínica: de 8 a 
11 de la mafiana. Consultas particu-
lares: de 8 a de la tarde. Se-
ñoras : Loras especiales, prerta ci-
tación. Lamparilla, 78. 
D r . J . D I A G O 
Af»ccioncs de las vías urinarias. 
Enfermedíules de las eeñoras. Em-
padrado, 10 Do 1 a 4. 
D R . L A G E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cnrn radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 9675 In 28 d 
D r . R o q u e ( S á e c h e z Q u í r ó s 
MEDICO CIItCJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consnl-
tas da 12 a 2, en Neptuno, SS. (pa-
gas). Merced, aflmero 47. Teléfo-
no A-324S. 
3130 18 f 
D r . M I G U E L V I E T A 
Bomeépatn. Enfermedades eréalcas 
j especialidad en curar las diarreas, 
el estrefllm lento y todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4v en Carlos I I I , 209. 
D r a . A M A D O R 
Eapeatallsta m IM cafen—dadra dal 
TUATA POB xn* p a e c E D n m n t . 
TO ESPKCIAL V¿ÍB DISPEPSIAS. 
U I X E B A S D X L ESTOMAGO X L A 
ENTERITIS CRONICA. AtfBOU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DB I a S. 
Balna. 90. ToMfona A-«l8a 
d R l T I S A LOS POBRES. LUNES. 
MUBBCOLES Y VIERNES. 
J 
D r . F E L I X P A G E S 
CinVQSA E N GUSNBBAL 
de Neo-BaímraAn. Can-
- de 3 a 4 Nopaiuo, SS T t -
léfano A-0337. d o m i c i l i o : B*fi**, 
catre 21 y 2a, V e d a d » í e l « V 
BO F-4483. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
IKSTITVTTO OPOTERAPICO DK 
L A HABANA 
Cea departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia. Radio-^Jec-
troterapla, Klnesiterapla, Ii>vestl-
gaclones Cllnteas. Bacterlelégicaa 
y Cnltara FíMca. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artr í t ismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Be-
cretas. 
Bllmlnaeldn positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
GALIAJNO. 50. CONSULTAS DK 
S a 4 P. Sí. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
28 f 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Meroed. 
Horas; 12 a 3. Teléfono A-57M. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qnlnta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en general Consultas: do 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-287L 
473 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cl rn imo del Hospital de Emar-
génelas y del Hospital NtJru, Una 
Especialista en r í a s urinaria! y 
enfermedadeo venéreas. Cistaeeo-
pla, caterismo de lee, uréteres y esa-
men del r iñón por lea Rayos X . 
Inyecciones do Neoaalvarsan. 
Consulta» de 10 a 12 a. m. y dr 
S a í p. nu, en la eslíe do 
C U B A , N U M E R O 6 9 
28 f 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan J?ara In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Es tómago 9 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a S. Piado, 73. Telé-
fono A-S14L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazén, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y euferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 3*- Teléfono A-641S. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lnnes Miérco-
les y Vlemns, do 12% a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio. Barrote, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.*' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultan: de 
3 8 4. Gratis ppra. los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2&58. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terap^ntlea de la 
UniTersIdAd de la HnbaiMh, 
Medicina general y especialmente «a 
«sxferrnedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a n, excepto los do-
mingos. San Miguel. Í5€. altos. Te-
léfono A-431ík 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA U A & I Z X OIDOS 
Meno JL.44-66, 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pnlmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargacta. naris y oídos. Bsye-
dallsts del "Centro Astuslaae." 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. T«i*-
tono A-esHk. Domicilio: Coacerdla, 
aflmero 88. Teléfono A-423S). 
:8 f 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D B NISOE 
Consultas: de 12 a 3. Chacdn, a , 
casi ssaulna s Aguacate. Teléfo-
no A - M U . 
D r . G A R C I A R I O S 
De IM ffeonltades de Baronesa y 
Habana 
Enfermedades de les ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la' 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 5©, altos. Teléfo-
no M - i n a 
d í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA. 87, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-30t55. 
DIRECTOR : DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asís 
tldoa los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lun»s j^vlernes, de 11 a L 
Señoras : martes y Jueves a la 
misma hora. Honoraria : $6.00. Po-
bres: gratuita: s61o aartes pa-
ra sefioraa, y sábaiio , faballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmón*», Ea-
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días lahoraWles. Gervasio, 7L 
Teléfono M-1707. 
187» 21 f 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirnjía. Tartos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-avítat. de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8900. 
D r . J O S E A P R É S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
ono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista tn enfermedades ge-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía eu general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología)' y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifién, ete). Tratamiento de la fllce-
ra ^ e l estómago por el proceder de 
BinhoA. Consulta de 1 a 3 (excepte 
los domingos). Empedrado, R8. Telé-
fono A-9MS. 
2S(>!» 28 f 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecio. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio' "La Esperaasa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2Í163. 
CUBA BADTCAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Ueilly, 9 y 
medio (aitón); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. J e sús 
del Monte. Telefono 1-1090. 
D r . I B . R U I Z 
Da los hospitales de Flladelfia, New 
Vork y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
crecas. Exámenes uretroscóplcos y 
eistocóplcos, Examen del rlnün por 
los Rayos É . inyecciones del <Í06 y 
914. 
Boa Rafae! 30. altos. Oe 12^ a a 
TcJéfoQo A-C061 
D r . R O B E U N 
m i * 8AVUKJK Y EN 
DADES S E C R E T A S 
Curación ránlda por olstacna 
á iHfs l ino . Consultas: de 11 
POBRES: G B A n a . 
CaBe de Jesús Sfería, n . 
TELEFONO A - I M . 
a 4 
D r . G O N Z A L O Á R O S T E G Ü I 
Médico de la C&Bf de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; Do 12 a 
2. Línea, «íntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-422í>. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
ISatablecimlcuto dedicad*) ai trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase'1-. Cristina, 38. Teléfono 
3-1914. Casa particular: San Lá-
?aro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bspeclalmen. 
te tratamiento de 'as afecciones del 
pecho. Caeos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar Con-
sultas diariamuita de 1 a 8 
Neptuno, 126. Teléfono A-ICOS 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA DE LA HABANA Y 
P H I L A D K L P H I A 
Opentciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina, 
(ÍS, bajos.. Teléfono A-9121. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRCIANO DENTISTA 
Opernclones de 8 n 0 de la tarde. 
19, Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
3027 2S f 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídoa Nariz y Gargunta. Consul-
tas dlarlaa. Particolares. Ds 2 a 
ir p J"- J*?. Cl,ba. 1«>. esquina a 
Merced. Teléfono A-7758. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en ZuhieU, «8. 
bajo-j. fl.OO al mes. Teléfono A-17C2. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dej doctor J. 
Santos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De W * »• Prado. 165. 
3030 28 f 
D r . J o a n San tos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 • 11 
y de 1 a 3. Prado, ! « . 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropedleta del "Centre Asturla-
B?- Graduado en Il l inois College, 
Chicago. Consr^g- y operaciones 
Manzana de G.^cz. Departamento 
203. Pwo lo . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
3113 28 f 
F . T E L L E Z 
ftUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas , exo-
tosis, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de ios pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. 
3434 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Nertnno. 5. T a l A-íOBI 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de maulen re. 
CUOIAÜAÜKA^ 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
3210 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿ Qué será mi abono? 
I ¡ANALICELO!! 
LABORATORIO 
De Qnímlca Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO. 294 
Ordenes: Habana, 57. 
Teléfono A-5244. Habana. 
A N A L I S I S D E O R i T A S 
^ i ° P l e ^ * i *2-« moneda oficial. Laboratorio Analítico del ñoctor E^111*1^ Delirado, jtô  ^ f 
ÍO*. JeIéf01}0 .il*622- Pra¿tlca« análisis químicos en general. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
C-147 30(1-19 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6702. 
3129 28 f 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRVJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Rellly, 98. altos. Cocaub 
tas de 8 a 12 y de 2 a fl. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E F . O | 
, E n la semana an te r io r , dicen, en su I 
" Revis ta A z u c a r e r a " los s e ñ o r e s i 
Czarn ikow, Rionda y Ca. qua las t r an - I 
sacciones de a z ú c a r e s crudos en New 
Y o r k , anunciadas como hechas en esa j 
semana con el C o m i t é I n t e r n a c i o n a l j 
de A z ú c a r , a los niveles prev iamente j 
establecidos, ascienden a unas 174,000 
toneladas de a z ú c a r de. Cuba a 4.985 c. 
C. y f. y 20,000 toneladas de a z ú c a r de 
Puer to R ico a 6.005 c. c f. s., N e w 
Y o r k . 
L»os a r r ibos de Cuba a ú n c o n t i n ú a n j 
menores que de cos tumbre en este ' 
p e r í o d o del a ñ o , s e g ú n puede dedu-
ci rse por el hecho de que del t o t a l de 
03,500 toneladas recibidas en los 
puertos del A t l á n t i c o de los Estados 
Unidos du ran te la semana, so lamente 
20,000 toneladas fueron de a z ú c a r do 
Cuba, m i e n t r a s que en l a co r respon-
diente semana del a ñ o pasado los 
a r r ibos to ta les ascendieron a 79,000 I 
toneladas, de las cuales 64,000 tone la - I 
das v i n i e r o n de Cuba. No obstante,1 
juzgando por l a can t idad de tonelaje | 
ya declarada, las indicaciones ac tua-
les son de que los a r r i b o s de Cuba a 
Jos nuer toa de loa Batadoa I l n i d M d u -
ran te el presente mes deben de c o m -
para r m u y favorablemente con la i m -
p o r t a c i ó n t o t a l de 241,000 toneladas 
del mismo o r igen duran te e l mes do 
Febrero de 1917, cuando se r ec ib i e ron 
184,000 toneladas en los puer tos del 
A t l á n t i c o y 57,000 toneladas en New 
Orleans. 
A u n q u e lo tomado para r e f i n a r en 
¡os puertos del A t l á n t i c o a u m e n t ó l i -
geramente la semana pasada, hasta 
?2.000 toneladas, lo cua l es solamente 
6,000 toneladas menos que lo tomado 
para r e f ina r en l a m i s m a r.emana do 
1917. debe de tenerse en c ú e n t a que 
a ú n los n ú m e r o ? del a ñ o pasado e ran 
menores de l o n o r m a l en esta esta-
c i ó n , debido a que hubo de re t rasarse 
a lgo el t rabajo en las r e f i n e r í a s do 
a q u í a consecuencia de d i f icu l tades 
obreras que d u r a r o n var ias semanas. 
Los recibos semanales en los t r es 
puertos del A t l á n t i c o fueron 33,451 t o -
neladas, en c o m p a r a c i ó n con 69,061 
toneladas el a ñ o pasado y 73,423 t o -
neladas en 1916, como s igue: 
1917 
Toneladas 
/ Do Cuba 64,143 
„ Puer to Rico . . . 
„ A n t i l l a s menores . , 
„ B r a s i l 
„ H a w a i i . . . . . . 
„ F i l i p i n a s 
„ Java 
„ Gi ras procedencias. 
D o m é s t i c o s , 







b izar re ta , Ob i sn„ ^ 
celebraba a y ^ ^ f̂̂ T* 
bril,antisimaSU ^ o » ^ 
L a encantad^ . : .. ^ ' ^ U ^ 
" . ayer s 
fue b r i l l a n t í s i m a * onon̂  
b le ¿ ^ r \ ? ^ i a n 7 p l r a b o r ^ ^ 
5 ! * i ̂  de' m ^ o r ? t r o - t o > ^ 
191G 
Toneladas 
De Cuba 64.699 
1918 
Toneladas 
De Cuba 20,000 
„ Pue r to Rico . . • . 
„ A n t i l l a s menores . , 
„ B r a s i l 
„ H a w a i i . . . . . . 
„ F i l i p i n a s 
„ Java 
„ Otras procedencias . 






„ Puer to R i c o . . . , 
„ A n t i l l a s menores . 
.. B r a s i l . . . . . . 
„ H a w a i i . . . . . . 
„ F i l i p i n a s 
„ Java . . . . . . . 
., Otras procedencias-






WJj ^ el P i a n o : p ^ 0 r ^ J * -
bel la pieza dpi , w priniero t J ' w i t 
f HPue?s d ' e s ' e m S ^ ' ^ ¿ f e ^ 
A n g e l C u s t o d i o ^ S Pa™ S 
co y a c o m p a ñ a en i l Ju^ete" íl 
Su I l u s t r l s i m a " a , ^ C ^ ^ 
<*do de la s i m p á t i e f í j y ^ 
P R O H u ^ ^ ^ 
Los a r r ibos de a z ú c a r e s ex t r an j e - j 
ros a New Orleans du ran te la semana | 
pasada consis t ie ron en 133,484 sacos 
ele Cuba y 8,232 paquetes de Vene - ) 
zuela. 
Nada nuevo que merezca i n t e r é s 
para su p u b l i c a c i ó n hay r e l a t i v o a l a 
t i t u a c i ó n del a z ú c a r ref inado. C o n t i -
n ú a l i m i t a d a l a d i s t r i b u c i ó n loca l de 
este produc to , r e t r a s á n d o s e las en t r e -
gas y los embarques a consecuencia 
del t i empo e x t r a o r d i n a r i o que r e i n ó 
recientemente . 
P I R O S P E , 
L E T R A i 
E X I S T E N C I A S 
O V i l l e t t & Gray. ) 
N. Geiats y Compañía 
108, A rular , I M , esquina m Amarga-
m . Hocen pago* por el «afcle, te» 
. «Hiten cartas de crédl ta J 
glraa letras • corta y 
laraa vista. 
]ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobra todas laa capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, üe j l co y Europa, asi 
OODQO sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rts, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
1918 
Toneladas 
Refinadores , N . Y o r k . 
I d e m Bos ton . . . . . 




T o t a l de re f inadores . . 41,271 
Impor t adores , New Y o r k . 
I d e m Bos ton 
I d e m F i l a d e l f i a 
T o t a l de impor tadores 
T o t a l 41.271 
1917 
Tonelada? 
Refinadores , N . Y o r k . . . 83,303 
I d e m Bos ton 12,879 
I d e m F l l a d e l f i a 38,048 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nueva York. Nueva 
Orleans, Veraems, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par ís . Bórdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Nápoles. M i -
lán, Oénova, Marsalla, Havres Lella, 
Nanteo, Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Tur ín , Me-
sina. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E 181*40 CANARIAS 
T o t a l de re f inadores . . 134,230 
Impor t adores , New Y o r k . 
I d e m B o s t o n . 
I d e m F i l ade l f i a 
T o t a l de impor t adores 
T o t a l . . . . . . . 134.230 
ROBO 
C á n d i d o perera 
emo de Amis tad n L nan(le2 J 
p denuncia p t ^ 9 2 ; 
la p o l i c í a Secreta, re? £ ^ 
d í a quince del a c t ú a , iendo * 
de Rancho Veloz. 1 w ' ó 
t a l t rayendo como c í 
conteniendo prendas de Un H 
objetos; que a l i r a re I lr y 0 ^ 
a la e s t a c i ó n T e r m ' i n T ^ , 8U-b5 
m ó ojie h a b í a sido llevado ^ 
talcnio. pero como el ^ ¿ 
aun no lo h a b í a recibido * ^ 
de nuevo en el a l m a c é n , ! f 6 ^ 
da C o m p a ñ í a , donde trataron ^ Cita-
cer le entrega del baúl ^ de ^ 
quiso r ec ib i r por estar , ^ no 
f a l t á n d o l e ropas y o b j e L ^ ^ o ! 
de 200 pesos. Jet08 ^ 
H U R T O 
Pedro A g u i l e r a y Gar^c, 
de I n d u s t r i a n ú m e r o cZZ ' ^ * * 
cuat ro , d e n u n c i ó por escritn einte r 
Hcía Secreta, que de su 1 ! Ia ^ 
han s u s t r a í d o un a l f i er d ? ^ 0 
?ue t e n í a guardado en ^ ¿ ¡ ^ 
G. Ü W T O N C H I D S Y C O . 
L I M I T E D 
OONTntTJADOR BANCARIO 
TIRSO EZQCERRO 
BANQUEROS. — O 'REILLY, 4. 
Casa orlglnalmrnte esta-
blecida en 184 i . 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Estados Uní-
do? T ^ r o P * 7 con especialidad 
sobre España . Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A - U M . Cable: Chllda. 
H I J O S D E B . A R G U E L L E S 
• B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . f i a b a n » 
EPOSTTOS 7 OB«atas 
riiontes. Depósitos de valo-
2W, badéndeae cargo dr co-
bro y romislfin de dividendos s in -
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cuponaa, etc., por 
cuenU ajena. Giros sobre las prlncl-
Eales plazas y también sobre los pue-los de Espafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédlta. 
I B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. eo C. 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 . 
ACBN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Faría y sobre todas las capi-
tales y ¡jueblot de España e Islas Ba-
í f" 7 CaMrí«8- AgenM» de la Com-JmJxü. <le Segaros iontra incendios 
BOYAI*** 
C í e n f ü e g o s a i d í a 
I M P O R T A N T E R E U N I O N E N É L 
( ' O T R O D E P R O P I E T A R I O S D E 
C I E N F Ü E G O S 
Cienfuegos. febrero 15.— 
A y e r se c e l e b r ó una i m p o r t a n t í s i m a 
r e u n i ó n en el Cent ro de P rop ie t a r io s 
¡ Urbanos , para t r a t a r del aumento en 
las c c n t r í b u c i o n e s i acordado por e l 
A y u n t a m i e n t o . 
P r e d o m i n ó e l c r i t e r i o de que a ú n cuan 
do sea l ega l e levar a l m á x i m u m , a l 
! doce, el t i p o de l a c o n t r i b u c i ó n , no 
j ex is ten razones de o rden m o r a l que 
: j u s t i f i c a n e l aumento , dado que su 
producto no va i n v e r t i r s e en obras de 
u t i l i d a d p ú b l i c a , como la c o n s t r u c c i ó n 
de u n mercado, u n cementer io , e t c , 
etc., s ino en burocrac ia . 
Se le c o n c e d i ó u n voto de con f i an -
za a la mesa, para que t r a t e , po r 
medios suaves y amistosos, de conse-
g u i r del s e ñ o r A lca lde M u n i c i p a l que 
vete a l a lud ido acuerdo m u n i c i p a l , y 
que en e l caso de que eso no se l o g r e 
entonces dar poderes a u n I l e t r ado 
para que establezca los recursos l e -
gales correspondientes , acudiendo an -
te e l Gobernador P r o v i n c i a l , genera l 
C a r r i l l o y el Genera l Menocal , P re -
sidente de la R e p ú b l i c a . 
, Adolece de u n v i c i o de n u l i d a d e l 
refer ido acuerdo, pues no se r e v o c ó , 
a l t o m a r l o , el adoptado a n t e r i o r m e n t e 
f i jando las cont r ibuc iones en un diez 
por c iento. 
El pueblo no es p a r t i d a r i o de ese I 
aumento en l a c o n t r i b u c i ó n , porque I 
sabe que é l , e n de f in i t i va , es el que | 
paga; estamos en t iempos de honda | 
c r i s i s 
EL ( U B D E T I R O 
E n j u n t a celebrada por el Club de ' 
T i r o de Cienfuegos, que preside e l I 
s e ñ o r N i c o l á s del C a s t a ñ o , se a c o r d ó 
a m p l i a r l a caseta del c lub y c o n s t r u i r 
una a r t í s t i c a re ja en los te r renos de 
Pun ta Gorda. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n para que 
gestiones el e n v í o de la t r a m p a que 
t ienen pedida. E l s e ñ o r N i c o l á s de l 
C a s t a ñ o ofrece una copa de p l a t a pa-
r a d i s c u t i r l a en torneo con los d is -
t i n to s c lubs de t i r o de l a R e p ú b l i c a . 
Lanzado e s t á el reto. 
E l H O M E N A J E 4 1 I L T M O . OBISPO 
L a velada celebrada anoche en e l 
acredi tado p l an te l de e d u c a c i ó n " V e r -
bo Encarnado" , en honor de l I l u s -
t r í s i m o y Rvdo. p re l ado V a l e n t í n Z u -
P R E C I O $3 ,25 
F A L D A L A V A B L E HECHA DE AI^ 
GODON G A B A R D I N ' E . BOLSILLOS % 
C I N T O A D O R N A D O S CON B0T0< 
N E S G R A N D E S D B NACAR. PAGAH 
MOS LOS GASTOS POR E L CORREO^ 
T H E D E C O . 5 1 - 5 3 W B I T E ST, 
N E W Y O R K 
Matas A r v e r t i s i n g Agency, 1-2585. 
C1473 ld.-17 2t-18 
A V I S O A L 
A los almacenistas y detallistas qué 
t i enen pendiente de recibo partida! 
de la s in r i v a l s i d r a champagne "LA 
A L D E A N A " (10000 pesetas a la que 
la supere) , estamos en el deber di 
pa r t i c ipa r l e s por este medio, que poi 
no haber rec ib ido en1 Gijón el vapoi 
"Re ina M a r í a C r i s t i n a " un solo bul« 
í o para este comercio, las CINCO MIL 
C A J A S que por é l debimos recibir han 
sido embarcadas en el vapor español 
" E m i l i a E i zagu i r r e ' ' p r ó x i m o a Ilegal 
a este puer ta . 
Echevarría y Ca. ,S .en C 
í A p a r t a d o 9.—Compostela, 90, 92 y 94) 
C1476 a l t . 2t.-l8 
E Í O C 
•PIÍMJÍ Bm 
E N L A ORiNA 
LOS QUE PADECEN ESTA ENFERME 
DAD SE ALIVIAN, APENAS TOMAN 
ANTIDMTICODELDM T SE CURAN C0N30LO 
T> E r B * O S I T O 
R I C L A d d 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o n p r u e b a s , y no c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r 
s o m o s los m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e m u o d C c V e n g a n a v e r -
a o s y l e s i n d k a r c f l W í f m u c h c ^ e s t a b l e c i s n e n í o í de e s t a 
cap¡ ta f q u t t i e n e n co iocade? n u e s t r o s m o s a i c o s - h a c e a ñ o s . 
, F A B R I C A D [ M O S A Í C 0 5 " I A C U B A N A " , S . A . 
J C A L L E ShM F E L I P C Y A T A R E A . H A B A N A 
LT E L E F O N O I - I G S 3 T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
— i i i i i r - a — — - g i o 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 de 1 9 i o. P A G I N A S I E T E 
E P O R T I V A 
P o r M . L . de L I N A R E S 
A s o c i a c i ó n d e P o l o d e C u b a -
J u e g o i n a u g u r a l . 
^,ración de los nuevos te-
j , í n a u ^ f ' ociaci6n de Polo de 
^ i0̂ 6 nn lucido acto social 
resU ?ue presenciaron nume-
^ ^ l í d a s famiUas ya desde 
¿ d Í S t S s cerca del "ground" 
^ ¿ t a ^ en C6m0d03 Pal" 
%• .Itro y treinta dió comien-
^ a ^ C t í d T a n u n c i a d o que fué mo-
el Partl 0,níi> v reñ ido , 
l i ^ ^ d i s p u t a r o n la victo-
\ U"^: la concurrencia s e g u í a 
ri». ^ .ir.ocionantes del juego *tl& ĉ 0 jUeZ Cl ^ 
^ ^ ^ í a n c o lo formaban: 
^ tea?e Céspedes . 
Tenie ! coronel E . S i l v a . 
^ S d a n ^ U . S . A . V a n Natta. 
g í c o l í a n c o . 
E n r i q u e Duque E s t r a d a . 
C o n s t i t u í a n el segundo: 
Teniente Mart ínez Moles. 
Cap i tán P é r e z A r o c h a . 
Teniente S a r d i ñ a s . 
Teniente T o r r e s . 
Teniente Ixriiibard. 
C a p i t á n G a n d í a . 
I E n el cuarto per íodo el Comandan-
• te V a n N a U a su fr ió una ca ída s in 
j consecuencias; no obstante, fué sus-
j t l tu ído en el juego. 
Con este desa f ío no se d e s c o n t ó el 
"handícap", por ser el primer juego 
de e x h i b i c i ó n , que duró una hora 21 
minutos, a n o t á n d o s e el triunfo los 
blancos. 
i D e s p u é s del segundo y cuarto pe-
' r íodo, el aviador del Ejérc i to s e ñ o r 
G o n z á l e z hizo unas evoluciones con 
su a v i ó n Morane-
fACETASJGRICOLAS 
A don Higinio F a n J u L 
^ Agricultura es el origen de toda 
' ^ í u d a d y el pueblo te incuban 
Uia primera siembra, 
•̂o bar Patria mientras no haya 
• ^ " i S r a n t e es el gran creador 
^'espaíce la simiente del pueblo 
fen"'agricultor es t a m b i é n e l 
¿ d o más fuerte, sobrio y disc i -
'EUgricultor es y s e r á siempre el 
«pfor patriota. 
¿cma agrícola derrotó a los b á r -
T&da tan indomable y tenaz como 
¡¿'tierra fértil para prodigar genero 
sa el fruto de la buena semil la . 
L a c o r r u p c i ó n urbana no a lcanza a 
afectar la salud del campo. 
L a i n m i g r a c i ó n es un formidable 
elemento de progreso y de v ida . 
Sostenedme con flores y al imen-
tadme con frutos porque desfallezco 
de amor. 
Cuando la agr icul tura gobierne en 
la n a c i ó n podrá decirse exactamente 
que el p a í s se gobierna a s í mismo. 
BI inmigrante no es un intruso, 
puesto que viene a desposarse con la 
t é r r a . 
E l abnegado conquistador de l a sa -
bana s e r á el m á s Ilustre ascendiente 
de una democracia robusta. 
E l inmigrante es un sembrador del 
porvenir. 
E l inmigrante que se Interna en 
los campos llpva e1 libro de checks 
del millonRrio en su petate. 
L o s Inmigrantes constituyen el m á ; 
valioso factor para fomentar la r i -
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D r De/á 
Facu/tád de 
Mediana de Parib 
E S P E C I A L I S T A E N 
ÂF£CCfOM£S 0£L CUTIS 
queza nacional . 
Saludemos a los inmigrantes espa-
ñ o l e s fraternalmente. 
E l inmigrante concil la sus nacio-
nalidades. 
Demos derechos a l inmigrante y 
aumentaremos el n ú m e r o de nuestros 
ciudadanos. 
E l v í n c u l o del extranjero radicado 
con su patria de origen y con el pa í s 
de a d o p c i ó n s e r á m á s estrecho y 
transcendental cuanto m á s activa e 
influyente sea su obra en la t ierra 
adoptiva. 
A b a r á t e s e el transporte desde la 
capital hasta los sitios a g r í c o l a s 
donde faltan brazos. 
' Solo los i m b é c i l e s creen que la 
agricultura es cosa de brutos. 
Carlos M A R T I . 
con las ESENCIAS U p a d e C o l o n i a 
s s d e l Dr. JWSONBS mas l i a a s 5 s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De Tenía: DROGUERIA JOHNSON, Obispo» 30, esquina a Aplar . 
\\\m T R A N C f S A V E O E I A L 
U ^ E J O R Y HÍS ScHCILU DF iPLICíR 
De v e n t a e n l a s p t J n c i p > l ¿ v F a r m ^ f e i ^ 
D;oosjt .v P c i u q u ' - r i a . L A ' C E N T R A L , A ^ u i á r y O b H p ¿ a 
í ü a wmm oe w o i f E 
U N I C A L E G I T I 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
N o t i c i a s 
d e P o l i c í a 
AUTOMOVIL D E "GUAGUA" 
Victoriano Trespalnclos Betnuf-ourt, cheu-
ffleur y vecino de Escobar 141, denuncio 
ante la segunda Estación de policía a Ju-
lio Groiseu, americano; Oin Miller, holan-
dés y Andrés Ohlson, de Noruega, todos 
de tránsito en ésta y marineros. 
Los acusa de negarse a pagarle $1.50 
importo de hora y media de alquiler de 
su auto. ' , 
Los acusados dicen que le pagaron $1,25 
v lo convidaron varias veces. 
ÍOALTBATÜS E INSULTOS 
E l doctor Escanden asistió ayer en el 
primer Centro de Socorro al menor Mario 
Ortega Gómez, de diez años y vecino de 
Curazao 9, de escoriaciones en la parte 
posterior de ambas rodillas, leve. 
Manifestó haber sido maltratado por Do-
mingo VaJdés Gorri, del propio domicilio, 
quien dice que el menor le sustrae dinero. 
L a madre del menor acusa de insultos 
a ValdéS- F A L T A S 
Por el vigilante 1387. de la segunda E s -
tación fué arrestado ayer Alberto Uivaa 
Caraballo, vecino de Florida 72. 
Lo acusa de haberle desobedecido y fal-
tado al respeto cuando lo requirld por ha-
llarse formando parte de un grupo que 
molestaba a los transeúntes frente al pri-
mer Centro de Socorro. 
Ingresó en el vivac. 
DAÑOS 
Ildefonso Fernández y Fernández, veci-
no de M« r->d 77, denunció ante la se-
gunda Esturión a Luis Albo Insfia, dueño 
y vecino del taller de lavado stio en Mer-
ced 71. 
Lo acusa de haberle estropeado un saco 
que aprecia en $21, cosa que niega el acu-
sado, alegando que el daño lo sufrió el 
saco en la tintorería sita en Habana 33. 
CASUAL 
Al hincarse casualmente con los alam-
bres de la tendedera de ropa, Nieves L i -
ma Monjena, vecina de Plácido (55, sufrió 
una herida contusa a colgajo en la mano 
derecha y herida punzante en la mano 
izquierda, de carácter menos grave. 
Lo asistió en el primer Centro de Socoror 
el doctor Barroso. 
MENOR A R R O L L A D A 
E n el primer Centro de Socorro fué asis-
tido ayer por el doctor Barroso la me-
nor Rosario Rodríguez García, de dos años 
de edad y vecina de Porvenir 9. de herida 
contusa leve, en la mucosa inguinal su-
perior. 
Frento a su domicilio flué arrollada por 
una bicicleta que montaba un menor des-
conocido. 
MORDIDA POR UN P E R R O 
Carmen Dacourt, italiana y vecina de 
Picota 10, fué ayer mordida frente a BU 
domicilio por un perro de procedencia des-
conocida. 
En el primer Centro de Socorro la asis-
tió el doctor Pórtela d« herida contusa 
de forma circular en el dedo anular de 
la mano derecha, leve. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Ayer fué arrestado por el vigilante 690, 
M. González, el americano Erblin Abllz, 
sin ocupación ni domicilio. 
Lo acusa de escandalizar en la Alameda 
de Paula, y reconocido por el doctor E s -
candell en el primer Centro de Socorro, 
resultó hallarse en ligero estado de em-
briaguen. 
Fué enviado al vivac. 
UN MAL PASO 
Al caer casualmente al suelo en Paula 
y Picota, el menor Federico Bestrepo Ica-
za. de 13 años y vecino de Compostela 
150, sufrió contusión en la boca con he-
rida de la mucosa labial Inferior, leve. 
E n el Centro de Socorro del primer dis-
trito lo asistió el doctor Pórtela. 
A L VIVAC 
L a cuarta estación de policía envió ayer 
al vivac a Aureloi Aranguren Manresa, ta-
baquero y vecino de Labra 114. 
Lo arrestó el vigilante 579, J . Pérez, del i 
tráfico, por escandalizar en el mercado de 
Tacón. 
Hallándose en estado de embriaguez, se-
gún certificado del primer Centro de So-
corro, fué enviado al vivac. 
CON UN ANZUELO 
Pedro Lavín Alonso, de 18 años y vecino 
de Indio 20, fué asistido en el segundo 
Centro de Socorro de herida punzante en 
el dedo anular izquierdo, leve. 
Manifestó haberse lesionado casualmente 
etf su domicilio con un anzuelo. 
L a sexta Estación conoció del caso. 
ESCANDALO 
Miguel Suárez Padrán. mecánico y veci-
no de Peñalver 50, denunció ante la sexta 
Estación a José Manuel Alvarez García, Jor-
nalero y vecino de Belascoaín 91. 
Lo acusa de haber escandalizado en Rei-
na y Rayo, al no aceptar determinadas pro-
posiciones que hizo al denunciante. 
DAÑO Y L E S I O N E S 
Al llegar a Cristina, próximo al puente 
de Agua Dulce, el tranvía 74, de Parque 
Central y calle Habana, macado por el 
motorista 2936, Cesáreo González, patinó, 
sin obedecerle el freno, yendo a chocar con 
el tranvía 91 de Jesús del Monte calle 
Habana, que Iba delante. 
E l motorista fué conducido a la casa 
de Socorro por el soldado José Capote 
Rulz, presentando contusiones y desgarra-
duras de carácter menos grave en la pierna 
derecha. 
INTOXICACION 
En el Tercer Centro de Socorro fué asis-
tido de síntomas de envenenamiento, le-
ves, por la ingestión d*» tintura de yodo, 
el menor Jnan Pérez Fernández, de tres 
años y vecino de Cádiz 28- , 
Rogelfa Femándz. madre del menor, di-
fo- que éste, en un descuido, ingirió un 
poco de vodo, del que tenía en un pomo. 
L a octava estación conoció del caso. 
DAÑO 
Ante la quinta Estación de policía se 
acusaron mutuamente como culpables del 
choque ocurrido entre sus respectivos ve-
hículos en San José y Gervasio, (ruliler-
mo Sánchez Silva, chauffeur del auto 3725 
y vecino de Neptuno 348, y Máximo Lla-
nes Castillo, de Estrella 56, y cbaufleur del 
auto 189. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
DAÑOS 
José Povón Valdés, chauffeur del auto! 
4.000 y vecino de Lagunas 101, denuncié 
ante la quinta Estación de policía que en 
Bolascoafn y Neptuno el tranvía manejado 
por el motorista 1080, Angel Lamas, dar 
Vives 121, chacó con el auto que maneja^ 
causándole averías cuya cuantía no pue-i 
de apreciar. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n Dragones e Industria se originó ayenj 
alguna alrma por haber comenzado a ar* 
der la cerca que rodea los terrenos do Vi-» 
Hanueva. 
E l sneeso careció de importancia. 
MONDONGO CON B R U J E R I A 
Juan González Peña, vecino de Labraí 
104, denunció ante la tercera Estación 
Andrés Pedroso Pérez, de Compostela 18. 
Lo acusa de echarle brujería en nnaj 
tarima que para vender mondongo tiene 
en el Mercado de Colón, pues la encuentra! 
algunas mañanas de negro y colorado^ 
¿ P o r q u é su fr i r tanto 
de l e s t ó m a g o ? 
Cuando sufra usted de q u e m a z ó n 
en la r e g i ó n del c o r a z ó n , dolores del 
e s t ó m a g o , i n d i g e s t i ó n , eructos, agru-
ras , nerviosidad, etc., puede usted te-
ner la completa seguridad de que pa-
dece de dispepsia. 
No hay remedio alguno que l a com-
bata tan eficazmente como las Pi ldo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
WTight, legitimas, fabrlcada/s por 
Wright's Indian Vegetable P i l i Co., del 
S72 P e a r l S t Nueva York . Sus com-
ponentes son puramente vegetales, y 
no producen i r r i t a c i ó n en l a del ica-
da membrana del e s t ó m a g o . S u aecdón 
es suave, pronta, eficaz y segura, el 
e s t r e ñ i m i e n t o que Invariablemente 
a c o m p a ñ a a la i n d i g e s t i ó n , desapare-
ce por completo, y su uso continua-
do e l i m i n a r á por completo los s í n -
tomas de dispepsia, l impiando el e s t ó -
mago de impurezas y devolviendo la 
salud y fuerzas perdidas. 
T ó m e l a s con constancia y no permi-
ta que falten en su casa. 
A / M L J 
b i e n Q 
asma 
d u e r m e a h o r a ! ! 
ahoga y duerme a p i erna 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
P a r a R e g a l o s 
r 
L e G r a n J u g u e t e r í a 
B a s q u e d e B o l o n i a 
= 0 8 I S P ü , 7 4 = ; 
H a redbfdo ¡rrané lose y r a -
rlado surtido de a r t í c u l o s de 
plata alemana calidad **nltra-
extra* g-aran tizada por muchos 
a ñ o s ; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Jnegros para tocador, oom«-
puestos de; cepSlo p a r a cabe-
za, peine, cepillo p a r a polvos, 
espeje, polveras con su motera. 
Jnegros de m a n í c o u r t * comple-
tos y sueltos; joyeros, guarda 
alfileres., vloLeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de c a f é y de the, 
b iüeraa , juegos de r e f r t « « o , • 
marcos para retratos, t á r j e t e - , 
ros, mantequilleras, neveras de • 
mesa o Infinidad de otros a r - -
tícnloSk 
L a s calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos a r t í c u l o s mo-
nogramas y cuantos adornos se 
qnfera cerno sJ fuese sobre p la -
ta pura . 
Se h a recibido gran jrnrtMo de 
Sgnetes de novedad p a r a A ñ o uer© j Beyes . 
— í 
G 4 L 
¿ Q U I E R E U S T E D E D U C A R S U S 
F A C U L T A D E S M E N T A L E S ? 
¿ Q U I E R E U S T E D T E N E R E X I T Q 
E N S U S N E G O C I O S ? 
L E A U S T E D L A S O B R A S D E M A R - j 
D E N Y L O C O N S E G U I R A 
F A C I L M E N T E 
V O L U M E N E S P U B U C A D 0 S r 
A C T I T U D V I C T O R I O S A . — L i b r o 
Que se demuestra que l a e n e r g í a y l a 
voluntad conducen a l a victoria y a ] 
éx i to . 
P A Z , P O D E R Y A B U N D A N C I A —4 
Libro de t e r a p é u t i c a menta l y paz da 
á n i m o , poderoso e s t í m u l o de la volun-t 
tad para lograr abundancia d« salud 
y dicha. 
S I E M P R E A D E L A N T E . — C o l e c c i ó n 
de a n é c d o t a s y ejemplos que encami-» 
s a n l a voluntad del joven hacia e| 
ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E P A S O . — C o n f i r m a c i ó n den 
mostrada del criterio sustentado exi 
la obra anterior, llevando a continuar 
c i ó n el estudio sobre l a fuerza de lal 
voluntad. 
E l . P O D E R D E L PENSAMIENTO.1 
— E n s e ñ a n z a de todo cuanto i n f l u y ó 
en el bienestar y en l a dicha humana* 
la a u t o s u g e s t i ó n y el dominio de lal 
voluntad, siendo ampliado con el fo-« 
lleto " L O S A T R A C T I V O S P E R S O N A - i 
L E S " 
L A I N I C I A C I O N E N L O S N E G O 
CIOS.—Guía y consejero del joven la 
5enda de la vida de a c c i ó n y nece6lt6< 
IUCIILII* 
L A A L E G R I A D E L V I V I R . — E s e í 
libro de la vida p lác ida y feliz. Lal 
rea l i zac ión del ideal de bienestar yi 
reposo. E l descanso mental d e s p u é s 
de la lucha. 
E L E X I T O C O M E R C I A L . — L i b r o nfH 
cesarlo a toda persona dedicada a l 
com&rclo o a l a industria. 
L a s obras de M A R D E N pueden yj 
deben de ser l e í d a s por toda c lase <H 
personas por no contener ni suster.i 
tar n i n g ú n principio que combata n h H 
guna idea pol í t i ca ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rOstíH 
.ca . $1.001 
L a s mismas obras encuadernadas eii 
tela $1.501 
Se remiten a todos los lugares de lai 
J s l a francos de portes y cer t i f i cad^ 
remitiendo 20 centavos m á s p a r a loai 
gastos de env ío . i 
L I B R E R I A <*^ERVA^TTES'^ D E 
R I C A R D O V E 1 0 8 0 
Galfano, 02 (esquina a Neptuno)»—J 
Apartado 111 .">,—Telefono A-4»58 . 
H A B A N A . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
h i p o r t e d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T Í N 
POH 
^ H E N R Y B 0 R D E A U X 
iUr*^ADUCCI0N D E 
AEL MESA Y L O P E Z 
*a i 
• esquina a » p t u n o ) 
|^^uíie l . . (COntÍnÚa) 
* Joven í ) ^ K , a enfada estaba 
¿ S L 1 » «r£? ¿*t*\ >-a la escalera. 
^S ,1* 1» m e a i t f ' i f í 0 "«"brío, miró 
: 0 'osas V^/H" la,cual 61 801 acá-
Cogida» ^ dc>s 108 Pr«paratlT08 
^ f a m ^ R o b a b a n los vle-
S C í ^ e c u ^ - d ^ d e la ventana 
^ í n \ V - t a ^ e3érClt0 ^ 
' ^ l a i , 1 * . 1 " ' herido. ; Po-
,ua4- ror su odio a la bi-
pocresfa y su rebelión contra la socie-
dad, estas mujere.s son miis peligrosas que 
las de otros tiempos... Sin duda que se 
ha apresurado a ir a casa d« ella para ex-
citarla contra mf. contra su propio pdre. 
¡Contra tu padre, Mauricio, cuyo amor 
quiere sostenerle en camino recto. 1.." 
E l no era hombre capaz d<* gemido su-
perflluos, y tratando de buscar una deci-
sión que tomar entr 6«n la alcoba de su 
señora, que era donde solía ir a tomar con-
sejo en las oraciones difíciles. Pero las 
cortinas dH lecho estaban corridas. L a se-
ñora de lloquevlllard dormitaba. Mina-
da por una lenta consunción determina-
da por la edad, sufría de neuralgias facia-
les que por un momento la anonadaban. 
A menudo, desde bacín mucho tiempo, 
había abierto de esta muñera aquella puer-
ta, confiando en su juicio sereno y su clari-
videncia y babía tenido que alejarse cul-
d-idosam'cnte, viéndose reducido a sus pro-
pias "T solas fuerzas. Desde que ella esta-
ba 'enferma, el se sentía menos fuerte. Y 
ahora. cuando ê trataba de su hijo, la 
madre sería sin duda más hábil e influyen-
et- ella sin duda alguna que habría con-
jurado el peligro. 
"Estoy solo." pensó 
Y suavemente, muy despacito, salló. En 
la Mía halló a Margarita que estaba es-
cribiendo: aquella clara imagen le dió 
nvls fuerzas. 
'Esta es la que va a ayudarme—se 
rtiin Xo hnv mejor hermana." 
Se le aproximó, y al levantar ella la 
cabeza pñra sonrelrle, se esforzó en di-
simular su inquietud. 
simuiui hacea nlona? Estoy seguro de 
oue estás encargando tu "trousseau" a 
nlertn eran almacén. 
- A n d a usted muy lejos de adivinar, 
Pa^rKntonces, ;.das a tus amigas de co-
legíos la noticia de tus bodas? 
Zva"caigo; recuerdas a tu novio que 
esta ñocüe debe cenar aquí. 
—No es necesario: él no lo olvida. 
Ella le alargó el cuaderno en que estaba 
escrlhendo. Era "el Libro de Familia." 
Siguiendo una costumbre de los tiempos 
píwadcH^ los de Roquevillard llevaban 
uno de esos libros en que ee anota, junto 
a las cuentas de la administración del 
patrimonio, los hechos importantes de 
la vida privada, como matrimonios, muer-
tes, nacimientos, honores, empleos, con-
tratos, etc., que evocan el pa-«ido con la 
gravedad do un testamento e inspira con-
fianza en lo por venir al que rinde cul-
to a sus padres, y se promete SÍT digno 
descendiente suyo. 
—Estoy inscribiendo en él los últimos 
sucosos: la condecoración de Huberto y 
la vuelta de Mauricio, hechos que todavía 
no habían sido inscritos. 
E l sefior lloquevlllard hojeó uo sin 
cierto orgiillo el volumen, testigo de la 
paciente energía de los suyos. 
— i Y quién lo continuará cuando tti te 
vayas? 
—Pues yo misma, padre. 
—fío; una mujer se debe entera a su 
nuevo bogar. 
Ella se sonrojó, como un escolar pes-
cado "In fragantl." 
—Temo que seré mala esposa, pues siem-
pre seré muy afecta a mi primer ho-
gar. 
E l no pudo menos de murmurar: 
—¡Oh, mi querida hija! 
—¿Y Mauricio? ¿Se ha quedado con-
tento de su instalación, de mis rosas y 
de su ventana? 
Así. siguiéndole en sus preocupaciones, 
le facilitaba sus confidencias. 
—Venía precisamente a hablarte de él. 
Hace un momento hemos tenido una dis-
cusión. 
—¿Usted, padre? 
—Sí: le herí en su susceptibilidad y 
se ha ido muy enfadado: y la cólera es 
mala consejera. Ve a buscarla, Margari-
ta: LÜ sabrá» bacerle volver. 
I Ella se levantó, dispuesta a partir, 
! • —¿Dónde está? 
—No sé: en casa de Prasne.. . O en 
¡ todo caso, la ciudad no es tan grande. 
I Ya le hallarás. ¡Quiera Dios que le ha-
I lies! 
—Ya voy. 
—Tü coaipreude?—anadió con dulzura 
j —que yo mismo no puedo ir. 
—No. usted no debe ir. E l no lo me-
| rece. Desde hace algún tiempo le hallo 
l muy raro: dijéraíc que ya no nos ama. 
Padre e hija se miraron y se com-
' prendieron; pero no hablaron más de tal 
i asunto. 
i De prisa se puso el sombrero y su 
i chaquetilla, y salió en busca de Mauricio. 
' Al llegar a la calle dió la espalda al cas-
; tillo, tomó por la calle de Boigne, y por 
I uno de los numerosos pasajes que en Cham-
¡ bery forman como una red de calles in-
¡ teriores, llegó a la plaza de la Casa de la 
ciudad. Kn la antigua plaza de Lans, don-
de un tiempo afluía la vida comercial: al-
, gnnos edificios torcidos, una casa italiana 
adornada con "veranda y loggia", que en 
fotografía o carta portal pueden ser deco-
rativas, pero que en realidad son sucias, 
carcomidas y no logran despertar Inte-
i rés alguno. 
Kn la fachada de un inmueble restau-
I rado hav una lápida de mármol negro que 
tiene esta Inscripción: 
En esta casa 
nacieron: 
José de Maistre, el L de Abril de 1753. 
Javier de Maistre, el 8 de Nobiembre de 
1763 
Encima d^ la lápida había una placa de 
cobre que anunciaba una notarla. Marga-
rita buscó la Indicación histórica, y su-
bió la escalera. E l corazón le latía con 
violencia, pues este paso que daba le era 
doloroso. Llamó a la puerta del bufete, 
entró, y preguntó al primer amanuense que 
vló; 
—Mi hermano, el señor Roquevillard, 
¿quieres decirme si está? 
—No está señorita—le respondió el joven, 
levantándose atentameute—Esta tarde no 
ha venido. 
Detrás de un pupitre, otro amanuense 
a quien ella no veía, le dijo con voz acer-
ba en que se adivinaba un viejo odio acu-
mulado : 
—Miré a ver si está en casa de la señora 
de Krasne. 
L a joven se sonrojó hasta las orejas, 
pero dió las gracias, y se fué a llamar a 
casa de la notaría donde le dijeron que la 
Befiopi había salido. Pisto la calmó por el 
momento, lu^go lo lamentó, pues con ello 
perdía la mayor probabilidad que tenía 
de encontrar a su hermano. ¿Dónde en-
contrarle ahora? Y fie dirigió a casa de 
su cuñado Carlos Marceila*. en la calle de 
Favre, donde vló a su hermana mayor que 
volvía de paseo con sus hijos. Julián, el 
que más le amaba, saltó a sus brazos y 
uo quería dejarla salir, mientras su madre 
le explicaba con Indiferencia : 
—No, no está aquí. Apenar- si viene a 
vernos de ve* en cuando. 
Una pupa que Adriana se había hecho 
y de la cual se quejaba, la preocupaba mu-
cho más. 
Después de estos contratiempos comen-
zó a" recorrer la ciudad, sin grandes espe-
ranzas v caminando muy de prisa, co-
mo aguij'oneada por el temor. E n los Pór-
ticos se encontró con su novio, que trató de 
Mirarla; después de haberle dejado atrás 
volvió sobre sus pasos para hablarle. 
Buenos días. Rnymundc—le» dijo sin 
perder on minuto.—¿No ha visto usted a 
Mauricio? 
—No Margarita. ¿Le buscaba usted? 
—Sí. 
—¿Quieres que le ayude? 
—No. gracias. Hasta la noche, 
líaimundo la miró alejarse con paso 
ágil. 
"No es amable—pensaba—¡ E s siempre 
tan reservada conmigo!" 
Pero la siguió con la vista, hasta que de 
saparecló. 
Margarita continuaba en vano sus via-
jes ; junto a la Cátedral so le acercó su 
gran amiga, Juana Sassenay, que pasaba 
acompañada de su criada. Era una chica 
de diez y seis o diez y siete años, más ni-
ña que lo que debiera sogün su edad, con 
sus rubias trenzas sobre la espalda y su 
carilla expresiva y viva. E n seguida se pre-
cipitó al encuentro de Margarita, a quien 
admiraba profundamente. 
—¡Cuánta prisa lleva usted. Margarita! 
—Hueros días, Juana. 
—T'sted imita a su hermanf», que me 
encuentra en la calle y no me saluda. 
Bajando algo la cabeza, qne mo en-
cuentra en la calle y no me saluda. 
Bajando algo la cabeza, con la vista le 
parecía alargar su falda. 
—¿Dónde le ha visto usted? 
— E n el puente de Beclús. 
—¿Ahora mismo? 
—No, antes de mi lecsióu de músi-
ca, hace una o dos horas. 
— i A dónde Iba? 
—No lo sé. Dígale de mi parte que no 
es gentil. 
—Sin duda que «e lo diré: es Imperdona-
ble sobre todo cuando se trata de una 
amiga mía. 
—So lo perdono, a pesar de todo—di-
jo la señorita Juann riéndose con toda su 
alma, lo que le permitía mostrar sus dlen-
tecillos blancos y ílnoa. que parecían siem-
pre diipuoatoa a morder con apetito. 
Al quedarse sola. Margarita vló la puer-
ta de la Iglesia que estaba abierta, y pe-
netró en el santo lugar. A aquella hora no 
había bajo sus bóvedas sino dos o tres 
muJcree veatldas d© negro y arrodilladas. 
lejos la unas de otras. Pero le costó gran 
trabajo hacer oración: tan pronto pensaba 
qué encantadora mujer para su hermano 
Mauricio sería dentro de tres o cuatro 
años aquella niña bullciosa, viva y alegre, 
al par que' tan seria, como reoerdaba la 
| cara ansiosa de su padre. E n sí misma 
uo pensó ni un momento. E n los umbrales 
recordó que no había rezado por su novio 
I ni 'por ella. 
j Animada por nuevas fuerzas volvió a l 
¡ bufete de Frasne, pero tampoco obtuvo 
éxito. No quiso entrar en casa de la nota-
rla. 
Cansada, se resignó a la derrota, mien" 
tras subía la calle de Boigne, viendo la to-
rrecilla y la torre de los Archivos, que se 
destacaban delante de ella sobre el cielo 
; rojo. Gracias a ¡as llamas del crespúscu-
¡ lo, aquellos dos monumentos del pasado 
1 surgía eu toda su gloria, como si quisie-
¡ ran resplandecer una ve más ante de hun-
; dirsc. Era una de aquellas tardes de apo-
; teosis reservadas del otoño, de un brillo 
comovedor a fuera de frági l : era uno ne 
| esos momentos de grandeza que suelen pre-
| Aquella orgullosa silueta que se recorta-
I ba sobre el cielo incendiado le chocó, po-
! ro en ve de retardar el paso para comtem-
plarla mejor, lo apresuró, al contrario, y 
I entro resuelUnnente en su casa. 
—¿Ha llegado don Mauricio?—pregun-
tó desde que entró. „ - ,^ 
—No. señorita, todavía no. E l señor la 
esperaba a usted. 
E l señor Koquevlllard, que la babía oído 
| abría ya la puerta de su despacho para 
I recibirla. 
! —¿Qué hay. Margarita? 
I —No le be encontrado, padre. 
I E n este diálogo habido entre padre e n U 
I ja, se notaba toda la angustia secreta y 
| todavía incierta de una desgracia que los 
I amenazaha,—desgracia mayor que las qua 
generalmente suelen acarrear los extra-' 
víos de la juventud, a causa de la auda-¡ 
cía de la señora de Frasne, que era puest' 
ta en evidencia en toda su Intensidad. 
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La clínica 
Raimundo Menocal 
(VIENH DE LA PRIMERA) 
r 
compuesto de una mezcla de goma j 
corcho, que apaga las pisadas de los 
Gi-xe transiten por dichos pasillos. 
5_4i» HABITACIONES Y 
SI MOBILIARIO j 
Las habitaciones destinadas a los i 
enfermos son amplias, muy ventila- i 
das, de techo abovedado, como se 
aconseja en la actualidad para esta | 
clase de establecimientos; las camas j 
son de hierro esmaltado de blanco o , 
de bronce. 
Se denominan dichas habitaciones ' 
por el orden de marca de las ropas: i 
azul, rojo y gris. 
Además de las camas, una sola en I 
cada habitación, tienen éstas su "wa- 1 
ter closse" co i todos los adelantos i 
que se pueden apetecer, y disponen de 
un armario-cómoda de caoba, esmal- I 
lado, teléfono para comunicarse con I 
el exterior, y, en fin. cuanto pueda 
contribuir a una lujosa instalación. 
EL ALL3IBRAD0 
Teniendo en cuenta la importancia 
del alumbrado, todos los departamen-
tos cuentan con una triple instala-
ción, de luz clara, blanca u opaca, pa-
ra utilizar en cada caso la que más 
convenga al paciente. 
( AMAS ESPECIALES 
Cuenta la clínica también con dos 
camas especiales, de las llamadas 
"Fowler", que se adaptan por medio 
de diversas combinaciones a la posi-
ción que requiera la persona operada, 
por difícil que ella sea. 
LA GKA\ MESA T)E OPERACIONES 
En la sala de operaciones limpias 
ha sido instalada una soberbia mesa 
de operaciones, toda niquelada, en la 
que se combinan 36 posiciones, pu-
diendo permanecer cómodamente el 
paciente en cada una de éstas. 
Los aparatos de esterilización mere-
cen consignación especial; ellos res-
ponden a la última palabra en esa ma-
teria. 
LAS LUCES DE COLORES SUPLEN 
A LOS TIMBRES 
En la sala destinada a la guardia se 
encontrará siempre de servicio una 
enfermera. Una pizarra eléctrica, me-
diante una ingeniosa combinación, da-
lá a conocer las llamadas que de 
cualquier habitación se hagan. En la 
pizarra, y a lo largo de los pasillos, al 
oprimir el enfermo un botón se encen-
derán los bombillos de señales, de co-
lor rojo, que indicarán a la empleada 
dónde la solicitan. La pizarra, por me-
dio de un reloj o mecanismo especial, 
marcará la hora a que llamaron y la 
habitación, y el tiempo que ha media-
do desde que se oprimió el botón 
hasta la llegada de la enfermera o sir-
viente, que al día siguiente puede ser 
tomada en consideración por el Direc-
tor de la clínica. 
LA BIBLIOTECA 
Para distracción de los recluidos en 
la clínica, el salón de biblioteca, lujo-
samente amueblado, será un lugar de 
grata expansión. A las comodidades de 
los muebles hay que agregar la se-
lección de muchas y preciosas obras 
de los más afamados autores. 
LOS SERVICIOS DE AGUA 
Como dejamos dicho, todas las habi-
taciones disponen del agua necesaria, 
fría o caliente; esta última la facili-
tará a todas horas un aparato insta-
lado al efecto, junto a la soberbia co-
cina de gss, que se halla al fondo del 
edificio. 
LAS PBIMERAS OPERACIONES 
El próximo miércoles tendrán lugar 
las primeras operaciones. Serán las 
pacientes la niña Juana Fleites. pro-
cedente de San Juan de los Yeras. 
provincia de Santa Clara, y la distin-
guida esposa del Presidente de la Cá-
mara de Representantes, señor Miguel 
Coyula. 
I .N IÍETRATO 
En la sala denominada de médicos 
contarán éstos con todos los útiles ne-
cesarios para dedicarse a sus traba-
jos, cambiándose la ropa, etc., etc. En 
la biblioteca hay un retrato al óleo 
del doctor Raimundo Menocal. hecho 
por su hermano el afamado artista del 
pincel, señor Armando Menocal. 
EL «BUEFET" 
Después de terminar el solemne ac-
to de la bendición por el citado padre 
Arbeloa, de la Compañía de Jesús, fué 
obsequiada la concurrencia con un es-
pléndido "buffet." 
Nada se omitió en el acto de la 
inauguración. A todos los visitantes 
se les atendió enseñándoles el hermo-
so palacete. Muchos vecinos, entre 
los cuales figuraban distinguidas da-
mas y señoritas de aquel barrio, asis-
tieron a la ceremonia religiosa. Du-
rante todo el día menudearon las vi-
SltaS DONDE ESTA LA CLINICA 
Como ya dejamos mencionado, la 
coiwanicación es muv fácil a una cua-
dra del tranvía, en la calle de Cueto, 
ocupa un terreno suamente seco, fres-
co y alto, nada deja que desear. Des-
de allí se domina un hermoso pano-
rama, rodeado de lomas, se divisa la 
ciudad con sus cien torres y cúpulas 
diferentes, desrollando sobre todas la 
del moderno templo de la Calzada de 
la Reina, esa sola construcción da a 
nuestra capital un aspecto tal que di-
ríase no es la Habana que conocía-
mos; tal es el poder y la perspecti-
va dé esa obra de arte arquitectónico. 
La bahía, los campos y caseríos de 
Regla y Casa Blanca, las arboledas de 
Luyanó y en prolongada sucesión 
campos y más campos con sus esbel-
tos palmares, y allá en los confines 
SI 
\\\ m [\\m 
3» 
EL VIZCONDE DE NORTHCLIFFE . eos y alemanes y no ha contribuido a 
IMi'OJJ-
E L F O R M I D A B L E A L I M E N T O 
C o n t i e n e , H u e v o s , L e c h e , C a c a o y E x t r a c t o d e M a l t a W a n d e r . 
L o d e b e n t o m a r : la m u j e r q u e q u i e -
r a h e r m o s u r a , l o s q u e se s i e n t a n 
f a t i g a d o s , l o s n i ñ o s , l o s e n f e r m o s y 
e n g e n e r a l , t o d o e l q u e n e c e s i t e u n 
A L I M E N T O S A N O Y E F I C A Z 
F A B R I C A N T E S : D r . A . W A N D E R . S. A . B E R N A , S U I Z A . 
N i n g ú n o t r o a l i m e n t o p r o -
d u c e t a n b u e n o s r e s u l t a d o s , 
p o r q u é n i n g u n o r e ú n e t a n t o s 
y t a n v a l i o s o s c o m p o n e n t e s . 
(Fuit." I 
necesariis, i Decimotercio. Lema: "In 
autóritas." 
Decimocuarto. Lema: "Vir f&rtis et 
sápiens, totum lux.'' 
Tema Segundo: «Cisneros y las L e -
yes de Indias."' 
Trabajos recibidos a este tema: 
Primero. Lema: "Magna est véritas et 
práevalet." 
na de la Habana. 
Trabajos recibidos a este tema: 
Primero. Lema: "Milicia de Cristo.—. 
Nuevos Macabeos." Gregorio IX. pa-
pa. 
la Tema Séptimo: (isneros en 
(inista de Oráu. Con-
Trabajos recibidos a este tema: 
Primero. Lema: "Impulsó a la Tierra 
en su carrera por el espacio y acer-
có a nuestras manos los apartados 
cielos donde se transfigura la con-
ciencia." (Castelar.) 
sed nómini tuo da gio-j Segundo. Lema: "La Cruz y la Espa-
da." 
"Pertránsiit benefa-Segando. Lema: 
ciendo." 
Tercero. Lema: "Non uobis. Dómine.' 
non nobis 
riam." 
Cuarto. Lema: "Cisneros fué un esní- ^erc?ro' i ^ W * ' . "Héroe y Santo.' 
ritu naturalmente llevado a las co-
sasi grandes y difíciles." (M. J. 
Quintana.) 
Tema Tercero: "Personalidad del Car-
denal Cisneros en el DesenyolTÍ* 
miento de la Cultura Española.* 
Trabajos recibidos a este tema: 
Primero. Lema: "Todo es vanidad ex 
cepto la eterna posesión de Dios.' 
(Ultimas palabras de Cisneros.) 
las crestas de Managua y las cumbres Segundo. Lema: "Plus ultra sidera no-
que ocultan la villa de las Lomas, to- ; men." 
do ofrece una vista sorprendente. Tcrcem 
Cuarto. Lema: "Bayamo." 
Quinto. Lema: '"Cardenal y Conquis-
tador." 
Sexto. Lema: "Yo he pedido (habla 
Cisneros) a Dios muchas veces, en 
nombre de toda España, y en fin 
he resuelto juntar gentes tal como 
lo sois vosotros." (Vid., pág. 214.) 
Séptimo. Lema: "Vinces in hoc signo." 
JíOTeiio. Lema: "Voluntad inquebran-
table de Cisneros." 
PAJÍTE LITEEAKIA 
Muchos y grandes éxitos deseamos 
ai moderno establecimiento, que hon-
ra a la cirujía cubana. 
CERTAMEN DEL 
Tema Octavo: Canto a Cisneros. (Poe-




(VIENE DE LA PRIMERA) 
Lema: "Non recedet memo-
ria ejus et nomen requiretur a ge-
neratione in generationem.—No pe-
recerá su memoria y su nombre 
será repetido de generación en ge-1 Trabajos recibidos a este tema: 
neración. ¡Primero. Lema: "Dios, Patria. Rey." 
Cuarto. Lema: "El Cardenal francis-! Segundo. Lema: "Un gran carácter." 
cano." Tercero. Lema: "Ne márgitur." 
Quinto. Lema: "Y fué siempre gran- ^uarto. Lema: "Patria, Fides, Amor." 
de." ¡Quinto. Lema: "El fraile." 
Cuarto. Lema: "Amor." 
Quinto. Lema; "Claror de amor." 
Sexto. Lema: "Hija y Madre" 
Los trabajos recibidos son 62, de 
los cuales 41, corresponden a la parte 
histórica y 21 a la literaria. 
El tema elegido por el G-bierno de 
la República,, ha sido el que ha lo-
grado mayor número de trabajos. 
I i i f s r m a c i ó n C a b i e g r á f i c a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sia, quedó restablecida boy. después 
de diez días de interrupción, por la 
destrucción del cable en su extremo 
en Njstad, Finlandia, cuando se reti-
raron los guardias blancos. 
IVystad se halla aún en poder do 
los guardias rojos, pero a la compa-
ñía del cable se le ba permitido hacer 
las reparaciones de la comunicación 
telegráfica. 
Todavía no hay comunicación con 
Hclslngfors. El Ministro americano,¡ 
Mr. 3Iorrls, recibió boy un mensaje ! 
que le fué dirigido hace nueve día*, 
desde Pctrogrado. 
aumentar nm sus tributos ía> men-
cionadus cifras. 
E l RAID V U A l , CONTBi BUCCA-
BJL D ' W M .NZIO TOMA PARTE 
K> EL 
Poma, febrero 18. 
Ayer publicó el Almirantazgo Ita-
liano nuevos detalles del raid realiza-
ACEPTA m CARGO 
TÁNTE. 
Londres, febrero 17 (retrasado.) 
El vizconde dfl PforthcUffe liit ¡iccp-
lado el cargo de Director de Propa-
ganda en los países enemigos, mien-
tras continúe en el que desempeña en 
I la misión británica BU los Estados 
i Unidos. 
Lord Xorthcliffe, en una entreTlsta I do con éxito por tres torpederos de 
¡dijo que habla convenido en utilizar la escuadra italiana en la noche del 
¡sus íntimas relaciones en los países111 del corriente contra la bahía de 
I enemigos para dirigir la propagación Bucear!, cerca de Fiume, donde fué 
de las importantes sustancias de los hundido un barco austríaco de gran 
I discursos y manifiesto de los fines de tonelaje. 
la guerra y de otros asuntos concer-1 Los torpederos avanzaron cantelosa-
niontes a los pueblos de las Poten-! mente a través del Golfo de Quarne-
eías Centrales y de sus aliados. La; ro y al amparo de la niebla pudieron 
naturaleza de la propaganda se decl- • pasar sin ser advertidos, por delante 
dirá por una comisión de la misma, ¡de Fulme y a lo largo del canal. 
Lord >'orthcliffe espera y cree que¡ Los primeros torpedos lanzados fue-
esa propaganda será un medio do ron cogidos por las redes protectoras 
acortar la duración de la giicrra, pro-1 de los cuatro barcos austríacos qut. 
; poniéndose, dijo, activar sus gestiones habían sido tomados por blanco de los | 
en el Centro de Londres de la misión [ torpederos. \.\\ vista de ese fracaso 
americana, | uno de los torpederos avanzó resuel- i 
tamente, sin temor a que la corlaran 
ACUERDOS DE LOS PARTIDOS RA. la re tirada y lanzó un torpedo que 
DIGALES FRANCESES atravesó la red protectora del biujuo 
París, febrero 17 (retrasado.) , contra el que había sido dirigido y lo 
Por las comisiones ejecutivas de los echó a pique casi Instantáneamente, 
partidos radical y socialista radical j El teniente comandante Rízzo, que i 
se tomaron hoy acuerdos de expresión, fué el que dirigió el torpedero que' 
de simpatía a les polacos por KU acti- «lestniyó (1 a(-( raz-ri-lo austríaco<*Wien't i 
;tttd ante Alemania. hundido a fines de dlciembr.? áltimo 
Les acuerdos dicen: Un la bahía de Trites, v el Insigne 
"Considerando que según la derla- poeta Gabriel D'Annnnzfo tomaron i 
ración del Presidente Wilson no de- parte en este raid, 
be existir el dorecbo de transferir po- ¡ O'Anunzio lanzó personalmente por 
blaclones de un potentado a otro co- j la borda del torpedero que lo condu-
mo si fueran de su propiedad, nosotros cía, tres botellas lacradas conteniendo 
adherimos nuestra prolpsla a la de un mensaje dirigido por él a los ans-
ies polacos contra la mutilación de tro húngaros en el cual burla de 
su territorio y nacionalidad, v envía- que los barcos de guerra austríacos es-
DOS nuestra expresión de simpatía al tén encon ados en los puertos v bahías 
ejército polaco, que se halla en terri- mientras los buques italianos navegan 
torio francés, esperando que gracias a su placer por todas partes desafían-
ai concertado esfuerzo de todas las de intrépidamente los peligros del mar 
! Plorador Wilhi^ I 
.«"entra actual n milr M f ^ ^ l 
| ' « ^ s hab^enToTra^ en 
ranzas de lleLV Í ^ T i , ^ ^ 
!l,a«o del n X V 1 . ^ 
sson, el capitán de „ 
í»eymour, de la ^ r . i V 
"no de Iw l)aroogs H^.^ÍI ^ 
ftwlor, recfb£Xdeen,a, , ,^S! i <le llevar el «vrut, c en líMi i ^ 
reunido provisiones ^ a n 8 < Í S 
elementos como S a l í , ^ cuS 
nes en los mares ¿Sic t 808 2 ¿ ? 
; Jacerlo así, dice eUanT- ^ ^ 
fueron a situar el bní.^11 
Banks, qnlnientl bmff 
la i«la de M e l v A i e ^ al Í J í 
Cuando Stefanssn» 
que estaba al, mío^H^ dl« <W 
Planes de I? | ^ n n > í. 
Tierra de Banis a o ¡ P \ S l < l i > 
Semh, el c a n i t A ^ . ^ e e ^ 
democracias contra el imperialismo 
prusiano, los nolacos reconstituirán su 
Integridad territorial y su indepen-
dencia/' 
KM NEW VOHK SE TRAMO F.L COM-
PLOT BOLSHKVIKI 
>ew York, febrero 1S. 
Mr, James F. Üvvyer, Inspector de 
Policía y Presidente de la l iga de 
Defensa Nacional (Home Defence) ha-
blando anoche en el local de la Liga 
declaró que León Trotzky y otros cua-
trocientos oradores de los que sobre 
una caja de jabón peroran en el Eeast 
Side, tramaron en esta ciudad el com-
plot que dló por resultado la calida del 
gobierno de Kerensky. 
"La policía supo algo del complot, 
—dijo Mr, Dvvyer—pero le fué impo. 
sible conseguir informes de carácter 
y origen bien definido hasta que la 
banda de conjurados bahía partid) 
para Kusia. Trotzky, o León Brauns^ 
tein, como se hacía llamar entre no-
sotros, fué un tiempo miembro de la 
Homo Defence Ligue, y hago esta 
declaración, agregó el inspector, para 
demostraros que debemos estar muy 
alerta contra toda clase de agitado* 
res. Esta asociación debe desembara-
zarse cuanto antes de esos elementos 
perniciosos." 
CONCIERTO DE ACREEDORES ! 
Copenhague, febrero 18. 
Oice el corresponsal en Cristianía ¡ 
del periódico "Poliliken" que ha podi- ' 
do enterarse de que el gobierno ho« j 
laudes ha tomado la iniciativa para \ 
una acción conjunta de los países neu-
trales cerca del gobierno de Pctrogra-
do respecto a la anulación decretada 
por los bolshevikis de la deuda nacio-
nal de Rusia, 
Los países escandinavos no han in-
vertido grandes cantidades en bonos 
del Gobierno ruso, pero Holanda tieiK* 
colocados más de mil millones de co-
ronas en valores nacionales insos y 
para ella la decisión de los bolshevi-
kis es un golpe ruinoso, 
BUENA SITUACION FINANCIERA 
DE ITALIA. 
Roma, febrero 18. 
Los ingresos del gobierno italiano 
dorante los últimos meses del año eco-
nómico actual o sea de julio a enero, 
amitos meses incluidos, sumaron la 
cantidad de 2,154.00<(,000 de liras con-
tra 1,074.000,000 del período análogo 
de mayor recaudación en tiempo de 
paz. Tan elevado rendimiento de los 
ingresos fiscales es tanto más no-
table cnanto que una parte considera-
ble del territorio nacional Italiano es-
tá ocupado por los invasores austria-
y de la guerra. 
Esta ha sido la undécima incursión 
naval realizada por la marina Italiana 
contra los puertos de la costa oriental. 
EXPLICACION DEL FRACASO 
DEL EXPLORADOR STEFANSSON 
Seatffle, Washington, febrero 18. 
El capitán Alexander Alian, un na-
vegante de los mares árticos. lia Me-
gado del norte y participa que el ex-
Es tab los ó e Luz y E i V a p o r 
ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . % 3.00 
Vis-a-vis de duelos y pareja. 6.0:i 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10.00 




ínin aplh'ui % ^ el kk' 
I a d e 3 I e l v I l l e P t U v a H ^ ^ Atlántico es r e l a t i v S ' 0 » a ,^ 
Otro marino ártico e f ^ H ^ 
Barnard qne mandaba i ^ f c 
Bear- otro de los ^ J 
de Steransson, está S ™ / 6 '«S 
P*fo ¿el ^ r ^ l ^ ^ K 
que éste, por la cania CS5L 
no pudo efectúan 88 ant«8 (5¿ 
Ssíefansson y los #w-
¡le la expedición U ' c ^ l ^ 
tan Invernando al decir ". í 1 ^ 
Mián, en la isla de S / j L ^ 
costa septentrional de^la(^1,^ 
Espera el famoso L f i 3 , 
viaie de den milla? 
el verano próximo y r e ^ í 
países habitados en el t̂oa ' \ 
víadeNome, en [a tierra 
C e n t r o A s t u r i 
E. p . o , 
F l o r a P l á y 
R o d r í g u e z 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE HARER RECIBI-
DO LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA BEN-
DICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, a las 8 a, nu sus so-
brinos y demás deudos invitan 
a sns amistades para que con-
curran a la casa mortuoria. Cal-
zada de Jesús del Monte núme-
ro 22.'), por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
4218 
EL BAILE DE ANOCHp 
Con una animación grande « 
se celebró en los magiíficT 
de la Casa de Asturias e S ^ ^ 
le del año actual 
Dicho baile estuvo concurrí,̂  
pue)S en él hemos visto muchaVi! 
y elegantes señoritas, que con s ív* 
mosura realzaban el salón 
Dasde las siete hasta las once, 
sensiblemente transcurrieron i . 
ras rindiéndose culto a TenJB 
compás de una escogida mü£ 
La brillante sección de Perr« 
Adorno que preside el señor s¡ 1 
Blanco, estuvo siempre galán, 
todos y fué muy felicitada por el 
to alcanzado anoche. 
Nosotros que hemos presenciado 
festival de anoche sincerameniMi 
citamos al señor Silverin Blan-c 
el triunfo obtenido, quf. no duto* 
habrá de repetirse el domingo urt, 
mo en el gran festival infantil qil^ 
brá de efectuarse y al que sabe» 
habrán de concurrir muchos cier.' 
de chiquitines caprichosamente j 
Trazados. 
Z A P A T E R O S 
La CASA INCERA, Murallas 
esquina a Aguacate, ha recibido CD 
CO MIL hojas:, de Suela Mejicu 
peso muy ligero y que da raspai 
blanco, cuya detalla a precios mu 
baratos. 
A. INCERA, MURALLA 83. Haba 
c 1401 gt-U 
18f. 
Establos fiHOSGOll y LA CEIBA 
Carruaj»» Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zanja, Í42, Teléfonos, A-8528 y; 
A-362.% Almacén: A-4686.—Habana. 
DIARIO DE LA MABIIU 
P E R D I D i 
Se gratificará espléndldamentí a 
persona que entregue en el escrito 
de la Peletería Bazar Inglés San E 
fael esquina a Industria un rortii 
nedas de plata, de hombre, que tif 
cifradas las Iniciales E. R. el t 1 
extravió en un tranvía del Cerro» 
noche del Juevet.. 
C. 1423 
SOLICITUD DE LA FAMILIA 
EX-CZAK DE RUSIA 
DEL 
' Sexto, Lema: "Vir fortis In fido, | Sexto. Lema: "Qui potest cápere, ca 
j Splendor Patriae." * • 
'Séptimo. Lema: "Los Providenciales.*' 
"No perecerá su me- Octavo. Lema.- ' Constancia y energía 
i de Cisneros." 
Tercero. Lema 
moría." 
Cuarto. Lema: "Non recedet memo-
ria (ijuB." (Bcle. cap. 39 (V-13.) 
Quinto. Lema: "Quien da a los po-
bres, da a Dios." 
Sexto. Lema: "Adde unum. pópulus 
est; tolle unum, turba est." (San 
Agustín.) 
Séptimo. Lema: "Multi sunt 
pauel vero electL" 
Octavo, Lema: "Véritas et Justitla." 
Noveno. Lema: "In necesariis únitaa; 
in dubils libertas; in ómnibus chá-
rltaa." 
Décimo. Lema: "O liberté, l iberté . . ." 
Undécimo. Lema: "Alea jacta est" 
Duodécimo. Lema: "Advena, Alarmo-
reos ^lirarl Desine \Tultu8 
factaque Marlfica férrea Claustro 
(Manu: 
Virtutem Mirare Vir!, Quae Laude 
ÍPerenni. Tema sexto. Contribución a la Hlsío-, 
Duplicis Et Regni culmino Digna I ría de la Tercera Orden Eraucisca- ¡ 
Tema Cuarto; Vida Popular de Cisne-
ros. 
Trabajos recibidos a este tema: 
Primero. Lema: "Glorias de Cisne-
ros." 
Segundo, Lema: "\'ox pópulí." 
vocatl., Tercero, Lema: "Vox pópuli, vox vc-
ritatis," 
Cnarto. Lema: Virtud y Carácter." 
Tema Quinto; Contribución a la His- i 
torla de la Primera Orden Erancis-
I cana de la Isla de Cuba, 
Trabajos recibidos a este tema: 
Primero, Lema: "Un nuevo capítulo 
para la Historia Eclesiástica india-
na de Fray Gerónimo de Memlieta. 
O. F." 
piat." 
Séptimo, Lema: "Orán." 
Octavo. Lema; "Del lienzo de los si-
glos." 
Tema Noveno; Canto a Isabel la Cató-
lica, (Poesía con libertad de metro 
y extensión.) 
Pctrogrado, febrero 18. 
Cn número de Grandes Duques v 
Duquesas del régimen monárquico han ] 
I dirigido una solicitud al Gobierno ma-
¡ rdmallsta para que se alivie ta sitúa-; 
i clón de la familia del ex-Czar Nicolás i 
¡ en Tcbolsk, Siberla, permitiéndosele 
trasladarse a Inslaterra o Francia. I 
En la ínstanora se consigna que la ¡ 
familia de Román oíf está pronto a re-
nunciar a todo derecho y orefenslones I 
al trono. 
Trabajos recibidos a este lema: 
Primero, Lema: "Reina Providencial 
Segundo, Lema: "A la Reina." 
Tercero. Lema: "Reina modelo." 
Cuarto, Lema: "Ave María." 
Quinto. Lema: ",..S1 son 
(parque estos linderos 
no me dejéis pasar: mandad que 
(cante." (Zorrilla.) 
Sexto, Loma: "Reina y Madre." 
Tema Décimo: '«Cuba y España,*' 
(Poesía con libertad de metro y ex-
tensión,) 
Primero. Lema: "Siempre amantes." 
Segundo, Lema: "Cristóbal Colón." 
Tercero. Lema: "Mi mejor 
cantarlas." 
* .¿oe 
EL PRESUPUESTO ALEMAN 
Amsterdam, febrero 17, (retrasado.) 
Los despachos recibidos de Berlín I 
dicen que los ingresos y gustos del1 
presupuesto ordinario alemán de 191« 
tendrá un déficit ^ 7^}L».000,(M)O del 
marcos, comparado con el aproxima^, 
!* Mn/fn lamente de cinco mil millones de mar- i 
3 ees del afio pasado. El aumento del dé-1 
flclt, dícese, se debe principalmente al 
aumento de los destinados a pagar el, 
interés de la deuda nacional. 
Los despachos añaden que se pre» 
sentará un proyecto de ley en el 
H('icllstag• para Imponer nuevos tribu-
tos de guerra destinados a cubrir un 
déficit de 2.875,000,000 de marcos, su-
ma de la cual sólo 1,200.000,000 mar- i 
premio, eos se cubren con las contribuciones 1 
existentes. \ 
¡ Q u e b i e n l u c e e n l a c u n i t a ! ¡ P a r e c e q u e n a c i ó c o n elia! 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S Y A P L A Z O S 
L O S E N C A N T O S 
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LS0 Í ^ X X V j Ü1AR10 1)1 L A MAKÍNA Febrero 18 de 19IQ. P A G I N A N U E V L 
j l e g ó u n ^ g r a n . . . 
.VIENE D E _ L A PRIMERA) 
. n n i r V E L ^FLAGLER»» 
T. l S Ü T Hueso llegaron también 
ne C8/"0 pi vapor correo ameri-
^"•Miami"% el ferry-boat "Hen-
í ' ^ ^ m e r o trajo carga y 49 pa-
£1 Primv el segundo 26 wagones 
de c ^ f s T 6 ! COX DOCE B A U L E S 
^ ^ I s f a j e r o s del "Miaml" ha 
^ como turista el rico propie-
l'egado C0I¡ 0 Mr. J . Banford, cuyo 
tario ame\laia6 la atención por ser 
f(juipaJVroso de l0 qUe acostumbran 
^ n?os turistas. 
traer¿ eauipajo asciende a doce bau-
1)1 ? Q de regular tamaño, a más 
les- 1 jo! maletas de mano y otros 
de vana» coutenido lo forman ma-
buUltente"ropac y otros objetos de su | 
uso fT «>r4>TEL CALVO" 
a encuentra aún verificando su 
Se ' en puerto el vapor español 
descar i Calvo" sin saberse fijamen-
'^"ndo seguirá viaje a Veracruz. 
te CU oíe nara ese destino, como dl-
P P2saJeé trasbordado al "Reina Ma-
•jnios. 
ría cTrl^SoXES CON MADERA 
«o entrado esta mañana en puerto 
.remolcador americano "Leroy ' pro-
E J t f l de la Florida conduciendo a 
cedeninnP los lanchones de carga 
reInoiq"e T Lock" ambos car-
K d e madera. 
fÍT COKRFO DE P C E R T O RICO 
A última hora ha llegado también 
i ra ñor cubano "Santiago de Cu-
- nue procede de Puerto Rico, San-
* Vomlngo y el puerto oriental de 
^TÍaTvarios pasajeros y carga for-
en su mayoría por sacos de ca-
íe OTRO DO^rVfíO MUERTO 
m el día do ayer domingo no se 
Sstró en el puerto ninguna entrada 
¡e" travesía, al Igual que en el do-
mingo "VEGETAL 
na la costa ha llegado la goleta 
baña "Veliz" conduciendo unos 
" DESDE A G U A C A T E 
Febrero, 15. 
Fiesta en perspeotiva. 
rendes nreinu-íitivos so están llevando 
. ?fho en la Escuela Pública nrtmero 1 
5 tttP mieb!", para celebrar con el ma-
fclfciffito. la gloriosa fecha del 24 
ÍEJeM"onfeccionado un Interesante pro-
Juro proyectan los maestros y alum-
ETwalitar un neto sorprendente, como 
íim^ se hará llevado a efecto otro. Han 
Sndo invitncióft a las autoridades to-
das, tanto escolares como civiles y mlll-
mu prensa toda bu sido también cor-
ĉment" invitada. 
\i íeiíor Erliodoro f}. Hojas. Inspector 
M Distrito se han dirigido maestros y 
Sbmnos Bdpllcrtndole • concurra al acto 
í fin de ijue tan culta como competente 
Irtorlflad contribuya con su presencia y 
t iutorlznda palabra a dar mayor realce 
v tínenldad ni acto. 
' Kflftfltros nue conocemos el verbo eio-
pneite del lértor Rojas, nos nnlmos de 
tüto corflírtfl n ln petición a él formula-
d-, y creemos n w nos complacerá. 
Del Masrlnterio. 
En v'rtud do la renuncia presentada por 
la maestra (\uo desempeñaba el aula nú-
inern 7 ile la escuela número 1 en esta oa-
l.p'on han htíbido los siguientes cam-
ioii- nnrn ol í1"!" vacante pasa la se-
fiorita Margarita González; para la que 
(«ta 'lela o son el aula número 2 de la 
inida nAnlero 7. se ha designado a la 
BPiinrita Zelmlra riprnrtndeT:. maestra del 
atiln rtnlea de la escuela ndmero 4. y pa-
ra esta escuela, lia sido nombrada la se-
fior. Caridad Masot. 
Mi enhorabuona a todas. 
Obsequio. 
El Dífertnr <le !a escuela número 1, se-
üor Alfonso Couto, me comunica que aca-
ba de recibir un valioso presente del se-
ñor .Tulio Gómez, sobrino del rico •ha-
cendado , señor Ramón Pelayo, dedicado 
a 1a escuela v . nnsiet&nte en un hermo-
iftRDO letrero' que dice. "24 de febrero de 
El trabajo es de gran mérito, he-
• hn ixir mano maestra y digno de justo 
artwdo. Kl'dla de la fecha seM expues-
to y entonces el público podrá apreciar 
su Valor. 
SIMO* como ese del señor CT<5rue7 son 
de alabarse. 
E L CORRESPONSAL. 
E l p a n e n S a g u a 
El Consejo de Defensa de Sagua. 
se ha incautado de 250 sacos de hari-
na de trigo correspondientes a un lo-
te mayor recibido en aquella pobla-
ción. 
La mayor parte del pan que fabri-
quen las panaderías con el lote de1 
harina mencionada, será de media y' 
una libra, que venderán al precio tíe j 
•iete y catorce centavos res;pectiva- i 
•Dínte, con lo que el consumidor reci-
be el beneficio de rebaja de dos cen- | 
tavos en libra de pan. 
Para evitar que el pueblo carezca 




bn la colonia Toribio, en Mayarí. 
Nsnm quemadas intencionalmente, 
«neo mil arrobas de caña y 800 en 
«colonia Soto viejo, en el central 
francisco. 
RO^IPIO LA MOLIENDA 
A las ocho de la noche anterior rom-
la molienda el Central "Lugare-
1 en Nuevitas. 
tero Castellano 
AI . EA MATEVEE 
4el 'ni .n?5 se agieron las celosfis 
Draeon 0 castellano de Prado y 
»lo* K • Sobre el castillo ondulaba 
ta2 n c l e la brlsa y del so1. él 
ban i0?eB<t6n: a las Puertas espera» 
poetas caballeros, los trovadores, los 
n̂&uard• cabaneros jóvenes de la 
^ ca«t« f genti1, r0rílue es vanguar-
fterrea J1*1 la que lucha' enamora. 
8iemnrt y -nunfa bajo los auspicios, 
^ecto Góiííeí81818' de 8'U Capitáa 
a;enia orden' ^ran capitán! 
V la. mano! 
feinass ^""cesas. las duquesa?, y las 
^do F.,ÍA Castilla criolla fueron lle-
y media n ^ 8Ubiendo; a las dos 
^ Pasamr,Sa 6n era un jardín flori-
^ la v.n 80nriendo y a cada son-
ÍIai> 8u¡ ^Uardia y su capean rea-
eSDaHQilamber̂ 0s y presentaban 
Cla ^vinl ^ " alegría infinita, gra-
^fia, alpJ, gancia de ^ran festejo; 
?aba en gf-H, y R a n c i a que mar-
n?te del ril« f pareja5 aI rftnio do> 
Slci(la<l ñor !ÍZ,6n a la cumbre de la 
! > c o C f ^mino del amor ho-
a la cultnra do 
d ^ ^ ^ f l l o castellano, al 
S11110 de l o D i r ^ t i v a y al enrn-
• - « l e i o ! ^ trovadores, de los tre-
& ^ T o f r r r d e s u v a n — 
-fecto Góme- capitán tiene a 
el desfile, 
^*críí F-
^NA y ^ £ D l A R Í O ~ D E LA MA-
LA MARINA 
G A M I O M E z a 
BRDTHERS 
P R O P A G A n t ) A 5 
A R T I ^ T I C A ^ ' 
¿ \ . ^ o e i ^ 
Ei c h a s s i s Dodge Brot i iers-Smit l i de 1% Toneladas 
E S E L JUSTO M 
Sí Ud. gasla mas en su camión es porque quiere, no porque lo necesite 
Venga a verlo a Prado, 47. B r o u w e r y C o -
P i d a e l C a t á l o g c . S e a d m i t e n m u l o s e n c a m b i o 
E l c a s a b e d e C a m a g i i e y 
í P c f í l í l r h C í í n i r l n c Tnas al Ponerlas de esa guisa la cosW 
i>Ui3 l . < o i a U V I d t J l l f i U U S . tambre general mahometana de en-< 
Igordarlas, en espera de las mirada^ 
(VIENE D E LA PRIMERA) I del eeüor o del esposo. 
E l desgraciado sultán fenecido e| 
ambición de un Emperador; porqu. ^ ^ l ? ! ^ ^ 8 l̂™* S S Í ^ S 
además, parecía factible sin toca? a! 63 ?cr^ad ^^^'Af? ^ 
los dominios actuales de Rusia, In- 1 r e í 6 en a 1876 ten{a J 
glaterra o Francia. Es cierto que al ^ se acb'iaue tal modo de subverM 
Norte de Palestina, en Alepo, empal- 1 tlr la moral *X mundo musulmán so^ 
ma el ferrocarril de Bagdad con elilamente; bien es sabido que el rey 
que se dirije a Jerusalem; pero toda-¡ Davlfl tomó píira sí el harem del Rey; 
I vía quedaba Alepo bien lejos ce Bgip-1 Saúl. 
' to, que Inglaterra arrebató con la31 8010 la nioral enseñada por Jesu-
j armas a Turquía cuando la insurrec- cristo ha devuelto a la mujer la 
I ción de Arabi-bey y para siempre, fi- | prístina condición de compañera del 
! nancieramente, cuando el genio se- i hombre, 
j mita de Benjamín Disraeli anuló a 
cualquier rival tentado de enseñorear-
i se del ganal de Suez, comprando al I 
i Kedive las acciones que le dió Ferdi-
I nand Lesseps cuando lo construyó y ¡ E1 Consejo Municipal de Defensa, 
con ellas cerrando toda competencia! de Camagüey acordó regular la ven-
para lo futuro en el país de los F a - ta del casabe a los siguientes pre-
raones. cios: 
Por eso no quieren los pan-germa- Al por mayor en cantidades mayor 
nistas la reconstrucción de Serbia; | de veinte tortas, a razón de cinco 
porque ella les cerraría el camino de 
Berlín a Constantinopla, primera eta-
pa del de Bagdad; aunque eso es co-
sa baladí porque ¿de qué le sirve ese 
paso si Inglaterra ha de conservar 
Mesopotamia y la capital. Bagdad, des-
pués de la guerra, cerrándole el ca-
mino del Golfo pérsico? 
L a Insurrección de Creta, la de Mar-
sovan y Tokat y del Jemen, donde 
existe, en Moka, el mejor café del 
mundo, (que nos perdonen al decir 
esto las Lomas de Vuelta Abajo, a las 
que quizás con esto hacemos gran In-
justicia) animaron el descontento del 
pueblo hacia el Sultán. 
Cuando se sublevaron los jóvenes 
turcos en Julio de 1908 en Resna, ca-
mino de Monastlr, en Macedonia y se 
proclamó, desenterrándola, la antigua 
constitución y amenazó Enver Bey con 
ir a Constantinopla, contó sus fuer-
zas el Sultán y viendo que no podía 
luchar, cedió Abd-ul-Hamid y firmó 
un iradé, restaurando la constitución 
centavos una. 
Al por menor, la torta a razón d© 
seis centavos una. 
Estas tortas tendrán el peso del 
cinco onzas. 
Grandiosa despe-
dida al Padre Mi-
sionero R. P. 
RafadBüíz. 
Ayer terminó sus tareas de nredf-*1 
de 1876 y ordenando que se convocase oar ,„„ M,AÍNT,0 0„ 1O T ^ T - , n l iLi i 
a elecciones de Diputados. No hubo Car las misl0nes en la Iglesia Cate-i 
revolución menos sangrienta; í;olo pe-
reció Fehim pasha, jefe odiado del De-
partamento del Espionaje del Sultán. 
Pareció hasta posible que viviese 
la libertad en ese antro de Turquía: 
los sublevados volvieron a sus casas, 
se nombró gran vizler al liberal Kia-
nll pasba, que puso en su Ministerio a 
un griego y hasta un armenio, tan 
perseguidos por el antiguo régimen. 
E l Congreso y el Senado, después 
de varias reclamaciones entre los par-
tidarios del antiguo y del nuevo ré-
gimen, se reunieron en Sr.n Stéfano 
y el 27 de abril de 1909 la Asamblea 
nacional votó secretamente por una-
nimidad la destitución del Sultán y 
se nombró por su sucesor a su her 
mano Reshad Effendi con el nombre 
de Mohamed V a quien se le ciñó la 
espada de Osnan el 10 de mayo si-
guiente. 
E l 28 de abril fué llevado el Sultán 
a Salónica al Palacio LatinI que ha-
bía sido residencia de un comerciante 
griego y en donde se dice que vivió 
Cicerón cuando fué desterrado de Ro-
ma. 
Cuando Salónica pasó a poder de los 
griegos se trasladó al ex-Sultán al 
Palacio de Brussa, en el Bósforo, fren-
te a Constantinopla y allí >ivió, si 
puede llamarse vivir para un Empe-
rador, el perder fortuna y poder, am-
bición y mando; los jóvenes turcos 
respetaron la persona de Abd*ul-Ha-
mld por recomendación de su antiguo 
amigo el Kaiser actual. 
L a matanza de cristrlanos búlga-
ros por los Bashi-Bazouk y de arme-
nios por la soldadesca imperial, será 
eterno oprobio de ese Sultán, que ni 
siquiera, siendo su madre armenia, 
mitigó su recuerdo las cruentas órde-
nes de destrucción de ese pueblo. 
Gladstone le llamó desde la tribuna 
de la Cámara de los Comunes " E l 
gran asesino", lo que no Impidió que 
LLord Beaconsfield ensalzase su ha-
bilidad de gobernante en ese tira y 
afloja de la política oportunista orien-
tal. Anatole France le decía " E l Sul-
tán Rojo" y Willlam Watson el poeta 
laureado inglés le llama "Aba-ul el 
Condenado". Otros le llamaron "la 
araña sangrienta". 
L a curiosidad que se despertó en 
Turquía y en el mundo todo por co-
nocer, a la caida d Î Sultán, los se-
cretos del espionaje y del harem o 
serrallo fué extraordinaria. Ya rel-
r.ando Abd-ul-Hamld que era muy 
zumbón, se contaba que el día del 
cumpleaños de) Embajador de Ingla-
terra, Sir Austen Layard, el gran ex-
plorador de Nínive y Babilonia, le 
mandó de regalo dos preciosas mu-
chachas circasianas, siendo devuel-
tas con el Eunuco negro que las 
acompañaba por la mujer del Emba-
dor al Sultán, quien para escusarse 
decía que de esa clase eran los rega-
los que en el aniversario de su naci-
miento le hacían a él los altos digna-
(arios de su Imperio. 
De la mujer de un Embajador de 
España se cuenta que se desvivía por 
visitar el harém y llegó a pedirle a 
la madre del Sultán, es decir, a la 
Sultana Validé, permiso para verlo. 
Díjole ella que sólo el Sultán podía 
concederlo; a él acudió xa bella Em-
bajadora con tanto ^xito que no feólo 
visitó el har'n sino que pasó allí una 
noche, llevando como recuerdo de su 
estancia un magnífico collar de es-
meraldas que ceñía frecuentemente su 
cuello. 
Decir serrallo (del itadíano serra-
glo) en Turquía y Zenana, harem de 
los príncipes de la India, valía tan-
to como decir palacio encantado, de 
muebles primorosos tallados en ma-
deras impregnadas de aromas orien-
tales, moradas con tapices persas do 
Ispahan, púrpuras de Sidon. perfu-
mes enbriagadores de rosas de Ale-
jandría y Jerlcó y resinas de Arabia. 
Las mujeres antojábanse dechados de 
belleza, rival 3s de la& huríes del c ié- ; (lente 8eñor Enrique Valledor. Y allí 
lo de Mahoma, y eran circacianas de ; 1)agaron lag hon,s encantadas por la 
Tlflis, blancor como la flor del *I~ 1 ^ 4 ^ ^ (le la galante comisión de 
mendro, rubias como el oro, con me-; fieatag presidif|a p0r Bai(|o]nero Rico y 
jillas de color do rosa y nácar y oda-i í crma( ja p0r i0g señores Secundlno 
liscas del Bósforo, lijeras en el an- , Mojardín. Miguel López, Abelardo 
dar como gacelas del desierto, de mi- ¡ Méndez. Maximino Suárez y Guiller-
rar dulce, esbeltas como las palme-1 ino Méndez Lago, que actuaba como 
ras de Alepo. (secretario. 
Y con esa cisión y esa ilusión, en- [ Para ellas hubo flores, dulces y dan-
traron en tropel hombres y mujeres \ zón; para ellos hubo danzón, tabacos. 
dral el Misionero Apostólico R. P.j 
Rafael Ruiz. 
Después de haber finalizado su úl-*j 
lima jornada, que si las anteriores^ 
fueron un triunfo para el catolicismo, 
la de ayer superó a las anteriores, 
cerrando con broche de oro un traba-i 
jo de frutos tan práctico para la salt 
vación de las almas. 
A las diez p. m. so dirigió a l i 
Estación Central .acompañado de los 
M. I . Canónigos doctores Méndez, 
Ortiz y Lagos. • 
Cuando llegamos a la Estación 
Central se ofreció a nuestra vista un 
espectáculo altamente consolador, 
pues ello demuestra no solamente el: 
triunfo de las Misiones, sino también 
las creencias católicas del pueblo de 
Cuba y el agradecimiento a tan insig-
ne bienhechor. 
Un numeroso público, lo mismo da-
mas que caballeros, llenaba el amplio 
andén de la estación, que espontá-
neamente acudía a dicho lugar a des-
pedirle. 
E r a materialmente imposible dar 
un paso. L a numerosa concurrencia 
que de la Catedral acudió a dicho lu-
gar, no abandonó el andén hasta que' 
el tren central salló de la estación. 
Va el Misionero P. Ruiz a Ciego 
de Avila, a continuar su alta misión 
religiosa, no solo para fortificar las 
almas con su elocuente y persuasiva 
palabra, sino también a rescatar al-
mas que abandonando la senda verda-
dera, vuelvan a la Iglesia al oír la 
palabra del Crucificado por boca dw 
su ministro. 
Le deseamos al P. Ruiz que allá en 
Ciego de Avila obtenga en su elevada 
misión apostólica, el mismo triunfo-
que para provecho de la religión Ob-
tuvo en esta capital. 
E l P. Rui?; iba omocionadísimo an-
te una manifestación tan grandiosa, 
que Jamás habrá presenciado otra se-
mejante el pueblo de la Habana, en 
honor de un lacerdote. 
1/. Blanro. 
los de í ü s 
en Palatino 
Asturianos son estos señores natu-
rales de Ibias. Y porque son astu-
rianos son cultos, son galantes: go-
zan de gran prestigio entre todos los 
elementos sociales y de gran predi-
camento entre ese rebaño gorgeante 
que se denomina el gran mujerío de 
la Habana y sus barrios aristocráti-
cos. 
Ellos engalanaron, enfloraron y 
abanderaron ayer a Palatino Park; 
ellas, las estatuas, las del cuerpo de 
palmera y las de la boca de clavel, 
a Palatino llevaron la gracia de sus 
gracias, la sonrisa de sus claves y la 
elegancia de sus cuerpos de estatuas 
animadas. Así que Palatino era ayer 
Yersalles y en Versalles ayer baila-
ban, reían y reinaban la mar de du-
quesas, de muñecas. Qué mujerío! 
—Descubrirse que pasa el cortejo 
gorjeante. 
Mercedes Balda, Carmelina Gonzá-
lez, Asunción Ferrer, Estela y María 
Luisa Pereda, Elisa Conde, Herminia 
de la Vega, Lollta Clfuentes, Carmen 
o Isabel Valera, Marina Partagás, 
Margarita Gómez, Amparo Siero, Mi-
lagros Collado, Olga Díaz, Mercedes 
Delmonte, Carmen, Herminia y María 
Teresa Valdés Hernández, Rosita Her-
nández, María Luisa Landrián, Her-
minia Piñón, Angela Valdés, María 
García. Y mil más. 
Todas lindas, elegantes, graciosas y 
beunas. 
Fueron allí por la simpatía y el en-
tusiasmo de estos asturianos de Ibias 
que preside el entusiasmo del Presi-
a visitar el harem, preparados, con 
ojos desmesuradamente abiertos, a 
visitar tanta magnificencia y a con-
templar el sumum de la belleza feme-
nina; y ¡oh rten^ncanto! Los mue-
bles eran de malísimo gusto, france-
res del Faubourír Rnint Autninn: de-
bajo de los cojines de cada lecho ha-
bía un vulgar revólver que el Sultán 
tenía la precaución de tener a mano 
desde que an día dijo a una odalisca I 
que había cocido una de esas armas } 
del clnturón del Señor; sabes tú pa-! 
ra que sirve cr.o? sí. le contestó ella, 
para matar; y temeroso de que ella 
pudiese matarle, la dejó muerta a sus 
pie? de un tiro. 
Había desaparecido 
si todas las odaliscas, pero las que 
había eran tan gordas, que parecían 
bolas de grasa, siguiendo las matro- | en 'el asunto-
unos sorbos agradabilísimos de la 
sidra famosa do E l Gaitero, que tam-
bién fué en la dulce compaña de los 
bravos Ibiano». 
Bravos, sí; bravos, cultos y galan-
tes, que ayer, en su fiesta inaugur:^, 
triunfaron muy donosamente. 
Vaya un «brazo para todos. 
/ Pon Femando. 
His to r i a fie m c a r t e r a 
E l dfa 20 del corriente, cl señor Ber-
nardo t?. Martín González, y vecino d« 
Avrnlda de Italia número 90. dejó olvi-
dada en ol Ford 4 5, una cartera conte-
niendo %-¿\ y varios retrato» y tarjetas. 
I'HPR bien, el señor Martín recibifi por 
, correo, hoy. la mencionada cartera 
del harom ca- 1 Sin dinero. 
i San Martín dió cuenta de lo ocurrido a 
| la Sección de Expertos. 
E l Correccional de la segunda, enttaftíS 
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^DEPARTAMENTO D E H I D R O T E R Á p -
I OUCM*« r a i * s c»LirNTts «ITERN*». PISTÓN 
¡ • ' f l o s TURCOS OASOB HUSOS. BANOSOCNAU-
K n a f l o s o r r * N O U i . BAROS DE OXIGENO. 
l o s AROMATICOS SAAOS HIOROCLECTRICOS 
l o s OE WARO» BASOS MCOICAMENTOSO*. 
BABOS SULFUROSOS 
E L I M I N A C I Q N P O S I T I V A D E L A C I D O U R I C O C O N L O S 
A B A 
ancs 
Bllos l a v a r á n s ü s a n g r e . 
a r t r l t i s m o j grota, r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s -
uses 
C u r a r á n s u obes idad, 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA 
BAYOS X I ROENTGEN I 
COBHICNTCS OC ALTA FRECUENCIA, COR F.''E NTES I 
F A RADICAS. CORRICNTCS GALVANICAS. ANAFOREEIsl 
CATAFORESIS. IONIZACION RADIACIONES VIOLETA y j 
ULTRA VIOLETA BARoS OE LUZ DE ARCO i F i N S t s ] } 
LUZ MORTON. INVECCIONES RADIUM-ACTIVAS. 
Pida nuesfro foilsto gratuito 
D r . P I T A 
' a l l a n o 5 0 
T E L E F O N O A . 5 9 6 5 
SUEROS, VACUNAS. AUTOVACUNAS, 
rCRMENTOS, BACTERINAS, KVNASAS 
EN Z YM AS. HORMONES. ENOOCRISINAS, 
FILTRADOS BACTERIANOS OE SCHAFER. 
OCVARTAUCNTO OC INVCSTIOACIONÍ», ANA» 
kl«>« DC ORINA, URUTOS. SANGRE. BCCRC-
BIONtS, JUOO GASTRICO, CXSUOAOOS, TU» 
MORIS, C 4. ______ 
Del Juzgado de Guardia 
(Accidentes y delitos) 
resido en la calle de Santo Tomás,! qufn, fué arrollado ayer por el auto 
en el Cerro, le había alquilado el au- j móvil de alquiler 4,438, que conducía 
tuincvil 4,4l>b, pero como no había 
regresado en el término que convi-
nieron, se estimaba estafado en la 
cantidad de 550 pesos 
el chauffeur Víctor Canter Caseano, 
vecino de Obispo 111, el menor dê  15 
años de edad Ceferino Diego Gar-
cía, vecino de Omoa número 30, que 
Cuando fué detenido Gandió, dijo transitaba por dicho lugar en bici-
que no entregó la máquina a su de- cleta 
R I Ñ A Y D I S P A R O S F R U S T R A D O S 
Los vigilantes números 871 y 898 
del a tercera estación de la Policía 
Nacional, participaron ayer al oficial 
de guardia en dicho precinto, que han 
tenido noticias de que en la calle de 
Trocadero número 38, donde está 
Instalado un taller de bicicletas pro-
piedad de Plácido Narváez, éste, an-
tes de ayer por la mañana sostuvo 
una reyerta con el inquilino princi-
pal de la casa Trocadero número 57, 
que sólo sabe se nombra Alfredo. 
Según el informe de los aludidos 
policías .el Alfredo se presentó en el 
domicilio '; .Narváez y durante la r i -
ña que con él sostuvo trató de dispa-
rar por tres veces su revólver contra 
el segundo, encasquillándosele las 
balas, hasta que un hermano de Plá-
cido le quit óe larma y con ella le 
dió varios golpes en la cabeza. 
No se asbe si el Alfredo está lesio-
nado. 
ROBO EN ALDAMA 
En la casa Amistad número 9, do-
micilio de Cándido Perera Hernán-
dez, penetraron ayer los ladrones, 
sustrayéndole objetos por valor de 
200 pesos, 
LESIONADO GRAVE 
Ramón Santana Samperio, de ocho 
años de edad y vecino de Infanta 8, 
e nel Reparto Las Cañas, se produjo 
la fractura del brazo derecho al caer-
se ayer patinando en el patio de su 
domicilio. 
A L BAJAR D E UN T R E N 
Al bajarse de un tren de la Havana 
Central en el paradero de Marianao, 
Narciso Logras, de 56 años do edad y 
vecino de Maloja, letra H - , se frac-
tur óei brazo derecho, de cuya lesión i 
fué asistido en el centro de socorro 
del segundo distrito. 
ROBO E N L A TERMINAL 
E n la cuarta estación de la Policía 
Nacional denunció ayer Ramona Ro-
dríguez López, vecina de Rancho Ve-
loz, que al desembarcar en la Esta-1 
cíón Terminal pidió que le fuese lle-
vado un baúl a su domicilio, donde 
estuvo esperándolo largo tiempo has-
ta que decidió presentarse en las ofi-
cinas de los ferrocarriles, donde en-
contr óel baúl, pero violentado, fal-
tándole del mitmio ropas por valor de 
200 pesos. 
DESAPARICION 
Juan de Dios Tejada, vecino de 
Marqués González número 60, denun-
ció en la octava estación de la Poli-
cía Nacional, a nombre de la señora 
Viuda de Aras, que su menor hijo 
Rafael de Armas, que salió antes de 
ayer para la Escuela de Artes y Ofi-
cios, no ha concurrido a dicho plan-
tel ni regresado a la casa, por lo que 
teme le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
DANDO CHANQUE 
Eduardo Pérez Valdés, de catorce 
años de edad y vecino de Espada nú-
I mero 118, fué asistido ayer en el cen-
; tro de socorros del segundo distrito, 
do la fractura del brazo derecho, le-
sión grave que se produjo al darle 
cranque a un automóvil en el garage 
establecido en Príncipe y Vapor. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Félix Cañado Alonso, residente en j 
el Hospital Calixto García, participó ' 
I ayer a la Policía que el día 1 5entre- | 
: g óal sereno de dicho hispltal .losó I 
i Mosquera. 46 pesos y una libreta de 
depósito de la sucursal de un banco I 
, establecido en la Calzada del Monte, 1 
¡ y como el sereno hadesaparecldo, se | 
censidera estafado. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 1 
E n la quinta de salud La Benéfica , — 
Ingres óayer Ramón Arteaga Ferrer. 
de 17 años de edad y vecino de Zan-
ja número 116, para ser asistido de 
varias lesiones graves en la mano 
derecha, las que se produjo traba-
jando con una máquina en el taller 
de maderas del señor Gancedo, itua-
do en Concha número 3. 
UNA CAIDA 
Al caerse de un cajón en su domi- i 
cilio, San Lázaro número 7. en la Vi-
bora, Guadalupe Coronel Hernández, | 
mejicano y de 27 años de edad, se j 
causó la fractura del brazo derecho, i 
UNA DENUNCIA 
A la policía de la séptima estación 
participó ayer Miguel Rodríguez, ve-
cino de San Francisco número 49, que 
el chauffeur Jesús Forné Gandió, que 
I bido tiempo, porque al dar un viaje a 
Arroyo Naranjo se le ponchó una de 
I las gomas, y como no tenía otra de 
repuesto, tuvo que arreglarla, demo-
rándose. 
Quedó en libertad. 
C I C L I S T A ARROLLADO 
E n la esquina de Vigía y San Joa-
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido el citado menor 
de múltiples contusiones diseminadas 
por el cuerpo.! 
E l chauffeur quedó en libertad por 
haber declarado el menor que el ac-
cidente fué debido a la casualidad. 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
E S B A R A T O 
P o r q u e c u e s t a p o c o , c o n s u m e p o c a 
g a s o l i n a y g a s t a p o c a s g o m a s . 
PRUEBA EL GUSTO DE SUS DUEÑOS 
M u r a l l a , 40-44. T e l f . A - 3 4 7 U 
Los Cabellis poseen una seáuccion pro* 
fnida 
No hay nada oiás sugestivo y atrayeoíe. 
Las personas que lucen una hermosa cabellera sen 
dichosas y felices porque l ea cabellos están rodeados 
de un misterio seductor y atrayenta. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamars« 
hormoea, le falta ef>e adorno Incomparable que sub-
yuga. 
La "AFROFELINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único en el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezaa 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, y ra-
dlantes de hermosura. 
COMPRE HOT MISMO I T S FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado la etiqueta y envase de " A F R O P E U -
NA" sionde ahora el franco de más caWda. 
COMPRIMIDO POR UN CARRETON 
E l carrero José Alvarez Fernández, 
de 4 7años do edad y vecino de Flores 
número 2, fué asistido ayer en el 
centro de socorros del segundo dis-
trito, de varias lesiones graves y com 
presión abdominal, que surió al caer-
se y ser comprimido por el carretón 
de que es conductor. 
E l accidente ocurrió frente al ta-
ller de don Agapito Cagigas, situado 
en la Calzada del Monte, a cuyo lu-
gar trataba el citado carretonero de 
arrimar el carretón; pero al espan-
társele las muías, cayó del pescante 
contar el centén de la acera y una 
de las ruedas. 
E L AUTOR D E LA M U E R T E D E L 
NIÑO RODRIGUEZ 
La policía de la décima estación 
detuvo ayer a Laureano Marcos Pé-
rez, de catorce años de edad y veci-
no de Zapata número 1. por acusár-
sele de ser «1 autor de la muerte del 
menor Antonio Antonio Rodríguez. 
Ante el Juez de guardia diurna 
ayer, manifestó Marcos que, efectiva-
mente, con una escopeta de salón sa-
lló a cazar con su amiguito Rodrí-
guez en la finca San Cristóbal, y 
que sin querer se le escapó un tiro, 
hiriéndolo. 
f'uando él vió herido a Rodríguez 
y que éste, después de caminar al-
gunos pasos, por la sangre que le 
brotaba de la herida cafa en la zan-
ja, corrió lleno de pavor, ocultándo-
se en su domicilio. Dice que un in-
dividuo de la laza blanca a quien, ai 
volviera a verlo, lo reconocería, fué 
testigo del suceso, individuo que co-
locó el arma junto al cuerpo de An-
tonio. 
Laureano fué entregado a su padre 
Juan Marcos Jiménez. 
A U R O T í L A D O P O R UNA B i r i n . E T A 
Ayer tardo, oomo a las olnoo y m«»dla, 
se encontraba Jiifrando en la otile, frente 
a su domicilio, el menor Ijmacio Rejrade y 
Lrtrvez, de nueve afios de edad v vecino de 
Zurapozii 38. 
Cuando más distraído se hallaba «na bi-
cicleta . qne era montada por el también 
menor T/eopoldo Leive Duarte, de 15 años 
v domiciliado en Zarnproza letra .T. se en-
frentrt con W v al darse cuenta Ignacio, se 
atolondrrt. siendo arrollado. 
Conducido al Centro de Socorro del Ter-
cer d'strito el doctor lííírcena, médico de 
puardia, le aprecirt la fractura del inel 
slvo derecho y desgarraduras en el labio 
superior, calificando su estado de grave-
dad . 
Tanto el lesionado como el ciclista es-
timan el accidente puramente casual. 
RIÑA E N T R E MENORES 
Por causaR que se desconocen y que se 
han reservado los protagonistas, riñeron 
anoclie a las seis en la esquina de Reina 
y Escobar, los menores Francisco Urrutia 
Oarcfa. de 15 años de edad y vecino de 
Sitios ndmero 1.12, y Pedro Soto Calderón, 
de 17 afios, domicilindo en Maloja 106, 
Al sorprenderlos en riña el vigilante 4ftR, 
Benito OAmez, trató de detenerlos, pero 
los acusados se dieron a la fuga y al co-
rrer tras ellos el vigilante para detenerlos, 
se cayó al suelo ocasionándose contusio-
nes en las rodillas e hiperemias en las 
palmas de arabas manos. 
E n la refriega resultaron el Umitia con 
dos dientes fracturados y contusiones en 
el pecho y en las rodillas, siendo califi-
cado su estado de gravedad, y Soto pre-
senta distintas lesiones leves en el rostro 
y en el pecho. 
E l doctor Tunco André los asistió en el 
Segundo Centro de Socorro. Los detenidos 
fueron presentados ante el Jue^ de gpardia 
ante cuya autoridad confesaron el hecho, 
siendo entregados a sus familiares. 
FUGA D E UN D E S E R T O R 
Bajo la custodia del vigilante 015, F l -
liberto Valdés Rodríguez, se hallaba de-
tenido anoche en el patio de la undécima 
Estación de policía el soldado desertor 
dr-l Ejército Rafil Gómez Sáncheí, de 21 
afios de edad, perteneciente a la tercera 
Compañía de infantería destacado en Co-
lumhia. el cual iba a ser remitido a aquel 
destacamento. 
Dicho vigilante solicitó permiso del ofi-
cial de guardia, teniente Juan Sopo, para 
Ir a buscar cafP.• dejando al detenido a 
cargo del vigilante 4í>4, Ramón Pulido, 
hasta su regreso. 
Cuando Valdés volvió, creyendo Pulido 
que se hacía cargo nuevamente de la vi-
gilancia del preso, se acostó, aprovechan-
do esos momentos el detenido para fn-
frarse por una escnlprn que conduce a la 
azotea del edificio, saltando desde <»se lu-
irá» a un solar yermo, por donde desapa-
MAlÍFlESTOS 
MANIFIESTO 1,480.—Vapor americano 
J . R. PARROTT, capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L». 
Branner. 
M I S C E L A N E A S : 
Lunge Co: 6 automóviles. 2 cajas acce-
sorios Id. 
Purdy llenderson: 1,130 tubos, 2,;HO pie-
zas accesorios Id. 
F . C. Unidos: 300 polines. 
R. L . Branner: 9 carros vacíos. 
MADRERAS : 
Cuba Luiuber y Co: 974 piezas made-
ras. 
R. Caijdona : 3,006 piezas id. 
F . Beiiemelis: 3,504 piezas maderas. 
Forest Lumber Co: 1.092 id id. 
PARA C I E N F U E G O S 
S. Garriga Co: 441 piezis maderas. 
PARA CARDENAS 
P. Pérez Maribona: 350 cuñetes clavos. 
que había cogido de sobre una mesa. 
Agregó el denunciante que el acusa-
do se llevó también otro revólver per-
lencciente a Demetrio Menéndez y 
treinta pesos que tenía en uno de los 
bolsillos del pantalón. 
E l acusado negó que hubiera roba-
do los revólvers y el dinero, y dijo 
que había sido invitado por Arias pa-
ra jugar a la brisca y como le ganara 
diez pesos y se los reclamara, aquél 
se negó a pagarle y le amenazó con 
Robo 
E l vigilante 865, presentó esta ma-
drugada ante el Juez de Guardia, a 
Santos Echevarría Gato, de 17 años 
de edad y vecino de Sevilla 63, en 
Casa Blanca. 
A dicho individuo lo acusa Manuel 
Arias González, dueño de la bodega 
establecida en Marina 12, en aquel 
barrio, de haberlo sorprendido el 
día 9 del actual, después de cerrado 
el establecimiento, oculto entre un es-
caparate y otro mueble y que al tra-
tar de sujetarlo, Echevarría lo ame-
nazó con un revólver de su propiedad 
*s * jr j r ^ * ^ - ¿ r ^ wM^r^^^^ATMM-Mt 
Todos los días 
Ninguna madre tendrá dificultad algu-
na en purgar todos los dias a su hijo, 
si tiene el acierto de darle Bombón Pur-
gante del doctor Martí, la rica purga que 
no tiene sabor de medicina y que se ven-
de en todas las boticas y en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno esquina a Manri-
que. Purgar un niño con Bombón Pur-
gante del doctor Martí, es contentarlo y 
alegrarlo. CIGARROS OVALADOS 
//mc/íivm 
Casa de Préstamos! 
Y J O Y E R I A 
' • L A S E G U N D A M I N A " 
BEKJíAZA 6. 
AL LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
Sernaza, 6. Teléfono A-5353 
> • J v S fes. HACER 
OLLASABROS' 
Chorizos " L A FAROLA DE GUON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
"LA FAROLA DE GUON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella., 
TAMBIEN HAY CHORIZOS OE "LA FAROLA DE GUON". EN MANTECA. BIEN CONOCIDOS DEL PUBLICO 
S e v e n d e n e n la Bodega de la e squ ina . 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
M^r83al: MARCELINO GARCIA 



























Establos de L u z y E l V a p o r ANTIGUOS DE WCLAN Y cm 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. .. r,: ». M ^ >: >: , v w , .«• , $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y parejas . . . . . .; ... «, w . . . , . w . „ ... $ 6.00 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas .- . .• . , ... m w w M $10.00 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
Carruajes d« Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Ck)ches para entierros, tíl* ^ DII l ü H f l h ü n a V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s . $ 6.00 
bodas y bautizos . i p ^ - V ^ V ^ ü l l lU 11(1 UU l id . 1<L b lanco , c o n alumbrado - $10.00 
ZANJA, 142. TELEFONOS A-8528, A.3625. ALMACEN: A-6846. HABANA 
t R . I . P . 
DON ANTONIO V. BASTERRECtlEA Y M A G A 
F A L L E C I O E N S A N T A N D E R E L D I A 19 D E E N E R O D E 1918 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s a u x i l i o ^ e s p i r i t u a l e s y l a 
B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Y debiendo celebrarse el próximo martes 19 a las nnere de la mañana, en la Iglesia de los RB. P*** 
Franciscanos (Cuba y Amargura) las honras en snfraglo de su alma y eterno descanso, inTifamos * 
nombre de nuestros hermanos y familiares ausentes, por este medio, a aquellas de nuestras aBUS»' 
des que deseen concurrir a tan piadoso acto; fayor que agradeceremos. 
Habana, 18 de Febrero de 1918. 
Juan Basterrecfiea Cortaeta y Concepción A. de Basterrediea. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
Tenemos panteones de 1 y 2 o ó v e d a s dispuestos para 
S A N J O S E , fi. T B l * £ F O N O A - 6 5 5 S . H A B A N A * 
e n t s 
t F U N E R A R I A 
DE MIGUEL SIMPATIA 
B S C R I T O R l O l 
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